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TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES DE DICIEMIUIE DE 1908. NO 41
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
(QUIEN fS EL CUERPO DEL DELITO?
-
kstitas pksahas
COMO KUíKA-Al- H)
$1.45
u lotes de 4, nosotros
pagamos el flete en cual-
quier!! estación del ferro-
carril en Nuevo México.
D1UIJANSK A
Luis Ilfeld,
Las Vegas, X. M.
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PRUB4 DE SI UICIINCIA.
VA iKdegndo Andrews se ha iJo
á trabajar or el
estado para Nuevo México, y e.
ta cireunstnifeia ha dado pábulo
i artículos depreciations en
periódicos afirmando que
el lelogado es un hombre inca
paz é inepto y que no realizar.!
su misión ni liara, cosa alguna
en beneficio del pueblo de Nuevo
México, l'stas alegaciones es
t&u contradichas por el registro
del delegado durante los tres ó
cuatro nños que ha sido el repre-
sentante del Territorio en Wash-
ington, y por tal motivo no va-
len tui'ia ante la faz de los he-
chos. Kl servicio tie Andrews co
111 o delegado ha establecido fue-
ra de toda duda (pie es el mejor
delegado pie ha tenido Nuevo
México, y el (pie ha probado te-
ner más influencia pie eualqiiie
ra de sus predecesores en el Con
greso. I)e esto sh puede sacar la
consecuencia que puede hacer
mucho en pro íel pasaje del acta
de habilitación y que se mostra-
rá liel y eficiente en este respecto
como se ha mostradi en todos
nos'' y d i á entender (pie él sólo
con las "h .idas" de Texas, lo
gró completar h 27.000 que re
cibió el cihdibito Pcmócrata
Larra7ol i. Enesti pr. tención,
el óigano Pemócrata-tejan- o mu-
estra su ceguera y su mala fé,
pues cuando zahiere é insulta á
los "p.i sanos" de Nuevo México
que votaron porAnlrews, pasa
por alto y olvida iue nada me
nos que dos tenvras partes de
los votos demócratas vinieron de
los ' paisanos' Demócratas de
Nuevo México, siendo do esto
los que votaron por Larrazolo
en la última elección nada menos
que 18.000, v es probable (pie
20,000 le manera quo si los
4 paisanos" suministraron por
un lado la fuerza y numero prin-
cipal de la votación Kepublicnna,
de igual modo la inmensa mayo-
ría de los que votaron Demócra-
tas y sostuvieron á Larrazolo,
fueron también "paisanos." De
ahí se puede sacar la conclusión
de que el peiiódieo tejar.o deltos
well hace un pael muy ridículo
cuando denuncia á los ''paisa- -
Cierto de los jH'iiódicos Ienió
tratas que figuran como los ór
ganos más caracterizados del
partido y que s señalan ior su
rabiosa é intransigente I'emo
cracirt, han quedado muy adole-
cidos con el resultado de la te
elección en Nuevo Mexico,
y andan buscando á quien echar
la culpa del desastre que sufrió el
candidato del partido Pemócra-ta- .
En esta tarea no les ha sido
díficil llegar á una conclusión que
está muy conforme con eus miras
y preocupaciones arraigadas, y
no han taidado en presentar al
inundo el cuerpo del delito, que
viene á ser ni más ni menos que
el "paisano."' Con esto queda
satisfechos y descansan sus co-
razones del desiecho y rencor
profundo que les ha causado su
derrota, y ahora no les queda
otro desquite sino dirigir sus ti,-ro- s
contra el "paisano"' é insul-
tarle y denigrarle hasta desalío
gar la rábia y vomitar la ponzo-
ña que los sofoca. Como mués
trade esta manera de sentir de
parte do la democracia territo
ABINDmOS CANDIDATOS
ÍSi hemos de dar crédito Aloque
se dice respecto á la presidencia
de la ('amara de Heprvsntantes
déla 3Sa. Asamblea legislativa
de Nuevo México, habrá tres y
probablemente cuatro miembros
de la misma que nspireu á la po-
sición. Tres de estos han teni lo
ya experiencia unterior en asun-
tos legislativos porhalx-rservid-
una ó mas veces en una ú otra
Cámara, y uno de los tres tiene
á su crédito la experiencia de va-
rios términos legislativos y la
distinción de haber Bido presiden
te de la Cámara. Los represen-
tantes á quienes se menciona ta-
ra la presidencia son Roman L.
Haca, de Santa Fé; Kpimenio
Miera, de Santa Fé y Sandoval,
y Silvestre Mirhbol de Valencia.
Otro representante de irm de los
condados del Oriente se dice que
también tiene aspiraciones y que
está procurando allegarse el apo-
yo de los representantes de su
sección, pero parece que hasta
ahora la orfla está entre los re-
presentantes Haca y Miera. Los
amigos del primero legan (pie
es muy capaz y está muy versa-
do en las reglas parlamentarias
y por tal motivo es acreedor al
puesto, al paso (pie los sostén- -
oooooocxxttocxx-oooooooor- c
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
los detníís.
"taque votaran Uepublicauos ó
Demócratas, y los "paisanos"
que votaron por Larrazolo, de-U-- n
agrade er el buen trato que
recÜK'n isirsu ayuda y coopera-ció- n
de manos del órgano Demó-
crata ya citado. Así es que en
conclusión diremos ni "Record"
que ya que ha encontrado cl
"cuerpo del delito" (pie ts res-
ponsable del fracaso Demócrata
en la última elección vea (pie ha-?- e
para echar del partido Demó-
crata á los 18,000 "paisanos"
pie votaron por la Democracia,
pues estos son del mismo género
que aquellos que denuncia con
tanta saña, y en fin le decimos:
Comprendemos tu malU in.
Papel corrompido y ruin,
iu tiene por regla y tin
La vileza y la injusticia:
Haz dada ocasión propicia
l'ara darte ú conocer
A cualijuii r homltro ó mujer
Que tenga calial sentido,
Y denpreoio merecido
Tendrá tu vil proeed. r
Si denuncias al "paisano"
Demuestras que alevosía
Es tu norte y es tu ku"
En tu odio y rencor insano;
Si votó Republicano
Lo denuncias do ignorante,
Sin echar de ver, tunante,
Que mile de ellos votaron
K imprudentes ayudaron
A tu facción dep-adanto- .
MISIROS DtSMtIUrOS.
Lstá de moda entre varios
Demócratas del Territo-
rio vengarse de la derrota de su
partido en la reeienteclección, de-
nunciando y denigrando t loñ
votantes hispano americanos ba-
jo la suposición de (pie todos vo-
taron en contra del partido De-
mócrata. Aunque saben bien que
tal suposición es falsa y que esta
votación estuvo casi igualmente,
dividida entre los dos partidos,
califican á todos los votantes de
esa clase como venales, ignoran-
tes y manejados y lamentan que
"inmigrantes" inteligentes (' ilus.
trados no puedan hacer su gusto
en la elección deetnp cados. Esta
exhibid ni de nuestros desméri-
tos es como una nota perj arato
ria para comeiizir a iniciar la
cuestión de privar del snfixgio a
todos los pni-auo- s qui? no oten
la boleta Demócrata, como lo
hacen en los estados del S ir coa
los pie con Uepublicnuos.
!'or su puesto, no se puede es
perarque sus contrarios perdo
nen a Andrews el halter derrota nos" por Hepul'licanos, y no ro--
rial, en lo que toca á sus políti flliza iillH de rtns iiiÍmiumm ''tuiido al hombre mís popular (pietenia el partido Demócrata, asf
es que se conoce n leguas que por
piquería tratan de desvirtuar ni
delegado de Nuevo México, ta dores del representante Miera
chándolo de incapaz. Sin em. afirman que le tienen prometida
cosycac.ques principales, mere-- ' B!llmH M m (J()H
cenateI.cionlasan.madvers.ones;(ltjavotiic.)i wnrtcrtH
sobre Cste toman lanza nique Ta, v,,z ,j pe.ódico tejano de
viento el periódico tejano de UoHW(, He que ,08 votoB
well, ,p.e se mulael Daily Hecord.
,inu,rat()H (1)uo8 votantesEste per.od.co, cuando ya se ha que ,,o son "paisanos" erande el fracaso.,ue no do ()Um).. iVrosHnl fué su
! CXXXXXXWOOCXXOXXXXXXXXXXW hargo, el puehlo lel territorio v
el mundo entero está al tanto de la posición los jefes del partido.Es probable que ninguno de loslos servicios que ha prestado y
no necesita otra prueba de Bn dos dsinta hat que no deter- -Baratillo. tiene remedio ni remiendo, sale áeficiencia. mine la mayoría. creencia ó su ilusión, demuestral.. t..:i tf....l..
.auucuu u.i .uuuu.mu iiiucuiu Hara.nente su i.m, mn.cm A su
en (pie dirije sus tiros contra los nala fé. porque se manifiesta in- -
pM.suuus, o.cien.io pie imioh .,.,, nunH.inr 0ílI1,M..r n
de la elección de An- -son causa
,)lK, ti(m; U(,,ant(, ()o m y.ista ,j()Hdrewsydela derrota del part.- - lH(()U() ..iai(11UH ut votHrondo Demócrata por razón dw que ,. t. boleto Demócrata se com
siendo ignorantes y careciendo placerán altamente al ver el .no- -
d.- - intel.giM.c.a se dejan g.diernar (o e H(,ü tmtmJ()4 por e ór.y manejar por los caciques Ib Tu llm ,.ilicij(al yM rartdo I)e.bl.canos los llevan elque por ca- - im'M.,,ltai ,., (Miai ,,reteI1(e quelüH
minoq..ep..e,eny no los dejan Í8all(1H cllaIlllo dan sus vo- -
Uuirs á las huestes de los nobles
,((M (in,,uü8 lItva,k)S p0P(?) téjanos del alie de I Vos que (lti,jnit(1 e()mo ,nanajaa (Je can(1.
tan ternilla oposición lucieron
,0B por nqudkw que los mandaná Andrewsy ni partido Republi
K p,l)i(rnani Kntupalmellte
cano en la elección recente. Dor H(,in(ljiUlt(l vittll),.rio y fllW(1;l(
tal de . to el órgano tejuno le
,l,,lm(.(H1 fwnn A U)lhm
Koswell derrama las hieles de su OM voluntes "p iisanos" en gene
ra contra los votantes "paisa- - ral y sin ninguna excepción, ya
l'or falta de espacio mencionamos solamente algunos da
los muchos electos eu baratillo:
Enaguas finas valor 7.00 por f4.GG.
Enaguas finas, valor .$10.00 por fG.GG.
MaH finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Loa de $1 00 por 67c.
Los de a2.00 por $1.34.
Los de f3.00 por f2.00.
Los de 5.00 por $3.G7.
Sombreros, Zapatos, Géneros, todo está eu éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros,,
LA TIENDA DE LOS MORENOS
l. Las Vegas,Enfrente de! Hotel Castañeda, NNNVVNVNV;
i 1i El Centro Mercan
t :
Grandes Almacenes
HON. BENIGNO MARTINEZ,
Miembro del Cuerpo de Comisionados delLa Casa de Baratillo de
Las Vegas. De RCondudo de San Miguel. opa y Noveda
IA SITL ACION LN CUANTO A tSTADO po los reclamos de la justicia y
Las noticias que vienen de el derecho quo imperiosamente
Washington en cuanto ti los pros ordenan que so concedan los pri- - ARA hacer hi;'ar i looAtención Novios! Atención pnectos oue tiene Nuevo Mexico vilegios de soberanía plena A los nuevos efeci.oM íplí' pro-- xinininenle reci biiviuoshabitautes de Nuevo México. Dide ser admitido dentro de poco del )l ieiitt.modo que la cuestión de nuestra
tiempo como uno de los Estados DONAS.admisión á la Unión de estudos
de la Unión son favorables en ex
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
ombre, Botas y Zapatos, Sombré-ro- s,
achuchas, Etc dt dt di
es cosa (pie bajo ninguna even 1 Petaquilla 2.50
timlidad puedetnrdur masque un t.lMII Túnica jiarn Novia. .tremo. En primer lugar, hay
buena esperanza de que el acta
de habilitución sea aprobado du
año, si no se realizan las espera l-
izas bien fundadas de que esto se
haya más pronto.
Se cree que la mayoría Repu-
blicana en ambas cámaras del
raute la sesión breve del Congre
so actual que comienza el dia 7
1.00
l.ro
2."
20
0
10
Ü.
1.2.1
Hemos dispuesto reuliar
desde ttliora eon jfrainles
de pierios en todm los
departamentos.
Trajes para nov ias lo te-
nemos elefantes á las últi-
mas modas y i precio-- , que
no tienen compel ie'n'm.
liarán bien en consult .ir
de Diciembre. En el caso que por
1 Eiiti(,'iia " " . . . .
1 yard an dcvchi
1 ('orón a
1 llamo para Novio. . .
1 Par de ( Minien blan-
cos para Novio
1 Par de (Jtiantes blan
eos para Nov'a . . , .
1 Peine Desenriediiiloi'.
1 HoUdla lH'i'fume fino.
1 Par do aaiiatoH blan-
cos do cubrililln .....
t Par Median blanca
11 ñus
Todo por t
falta de tiempo no se pueda ha
cer esto, el negocio se dilatará la
gunos meses ni As hasta (pie se reEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
Congreso está prácticaineiiteuni-d- a
en favor de dar estado á Nue.
vo México, y por supuesto, la
minoría Demócrata no pondrá
objeción porque nada podría ha-
cer en caso de que la pusiera, y
porque le conviene seguir hacien-
do el papel de campeón del esta-
do para el territorio. La prome
úna el nuevo Congreso, el cual se
espera que tendrá sesión extraor
Pl.oodinaria para legislar sobre la ta nos eu todo ntpiello quo eoii- -
'.íiei-n- A Ponas, ) se nl. rr;'.- -
fu n dinero. J 'lies e;i - a (
rifa, cuya sesión durará dos ó
sa hecha por el Presidente Itoose- -STERN S NAHM. tres meses, y durante ese período línea las eiicontraráupuede tener entrada el neta de
habilitación En segu d iugar,
si nada se puede hacer en la se-
sión espedid, la cuestión vendrá
ciertamente durante la sesión re
IICORIS.
Whiskey .l.r,0, .2.00
y 1 2.Ó0 por (alón.
Vino Angélico, Porto y
México 7íc por (Jalón.
Dulces mixtos loe Ib.
(atleta dulce Kc Ib.
20 libras de manteca
por !fl.iO.
Cuerpos para Señoras t'c to
('as CaEÉtíades y rrteñ-s-
velt y la. recomendación que va á
hacer en su mensaje serán ejec-
utadas ni pie de lu letra y tendrán
praniiiHil'-Miciaei- acelerar una so-
lución favorable. Esta interven-
ción del Presidente Koosevelt se
espera que traiga á cabo el pa-
saje del acta de habilitación du-
rante la sesión breve del Congre
so, por el deseo pie aquel ex pre.
só de poner su tirina tí dicha ley
Antes ue dejar la silla prenden
guiar que comien?a el piiim r Lu
rara1Novios! lo Mismo ( anas largaSeñoras y ftiiias.nes de Diciembre del uño (pie vie-u- e,en cuya época hay prospec-to fundado y cusi cierto de (pie
el negocio será arreglado ñ en
tera satisfacción de los ciudaiia
nos de Nuevo México. Se cree
que actualmente se ha desvane-
cido toda objeción ti oposición
MERCANCIAS GENERALES
cal. Ln todo caso no hay ra-
zón para perderla esperanza de
(pie esto se haga o modo de que
Nuevo .México sea admitido du-
rante el uño de 1 ÍJOlí, si pnsáre
la ley de estado en la bre-
ve. Ki tal cosa f íese imposible,
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Las Veas, N, M.
MARG ARITO ROMERO, Propietario.
Galle del Puente, Las Vegas, N. M. que hubiera & la admisión del
" """"" "" I tort-i- f npin v (muiría nolff crin iln entonces el negocio se liara paraCompran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Pais b nmíidos están convenidos tneiliiiilnn afín de 1 !)10. v con
Tenemos toda clasede Abarrotes Frescos loa cuales ofrecemos é Ln que ha llegado v (jj, ,n que'esto quedaremos conformes porj H.!f t&ff $119 $!h1S áx thf'ÑJhl-1-Í üthpfi mhfí P.hprecios baratos. uo se pueden aplazar más tiem j que trae el mismo resultado.
i r m r in r iTfT I I'n Iji i'iukm lireM-lite- . 1.1 Flut! AY DE VOSOTROS.1,. Primer Banco Nacional
Las Veías, Suevo Mexico
Cuiicae de Loi.cte pan el Catarro
que Tico o Mercurio.
Como el mer. urio seguramente des-tiu- c
ti srtitidii tie !cr y desarregla
tiaii'juiliJail comparativa, y uh
mii ii.uh mejure
írlC)U.t;utQue Sois Ebriosos Para Beber yiI entta tn us fiu; cr fitrs mucosas, ta Capital KxiHtente.
Se nviln sumas sujetas si órden.
JKFFKUSO.N ItAYNOLDS, Presidente. K. D.RAYNOLDS, ( ajei
Hombres Fuertes Para Embri-agarosC- on
Diversos Licores:
is. 5- - 22.
Primera paite de la explieac'ón (bula por el Itev. 1'. (ühei ton tu
cante lo rebultados del tisú del licor. Novi- - nibie l." tie lllOM.
i
La dignidad del hombre es alma, la familia, la raza y la na
muy grande; I 'ios lo tiene a lo ciún.
Pl isnltudelosM'iesde la dea L- - increíble la cantidad le al
cióu. Todo lo que fué cre.elo Colnd qiiese cmsiniiv en cstepui-- ,
tules de él era como una prepa- - punce .,ue csJnmos ahogáielo-ratio- n
creación, non eiiuu rio le ste maldito lea su cuno para
A. It. SMITH. Vee-Prei1en- t.
jr4
!'. X puede ser tampoco elmuHodeél. Salió tie la nuda
como los tlemi'is, el creador
parece reflexionar Miando se ra-
ta de producirle la luz v cuan- -
m "7
m u
d isehatlecidido de hü.-- . r ésta ser virse de ella con inteligencia
obra la quiere formar á su iim'i- - P;r.i s,.ber el limite hasta donde
gen: "IL.yámos el l,,u,bre ú de iry tener la fuerza de
Semejanza." Juégran- - Imitad pira gobernarse en el uso
deza! Pero fué más todav ia; no beii.'íie., de lo Mu. Jtios h i pues--
COLEGI0DESAMIGUEU
Santa Fe, Nuevo Mexico.
KlañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septana rt 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de prinitr 1 las
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
Se paga interés sobie sit dei ó
HALLKT lUYNOl S. t- -
C. S. ROGERS
perrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS YEG4S, MIVOMIXICO
Se da atención e.. pedal á compos
turas de Carruaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace con pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
certificados serán honrado?- - poi losdirtc
Nuevo México
E. Lewis, Fte.
Rl
l'--i
K
Diríjanse a
Vecder & Veedcr, fi
Las Vega N. M. 6!
i
í'.
y Abarrotes
Hamos nn discuentode 20 ) 25
Mior lento á los que compren
eon Dinero.
TtTTftv rr
ALBtQllRQlt
TICIMCAR
LA AETN A.
les arucuVs nunca debía de usarse
en j're-ri- mnti de refutados
mcdiciS, xirque el laño que de el se
recibe es diez veces mas que el bien
que pueda sjbre venir. ilall,s Catarrh
Cure manufacturado jvnr F. J. Cheney
& Co; Toledo, O, no contiene mercu
rio y es tomado internamente, actúan
do directamente sobre la sangre y su-- lt
rfii íes mur.o'vas del sistema. A! rom
lrar Mali's Catarrh Cure esté sep
le comprar la genuina. Se toma ' or-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por r. J. heney r ( o. Itstimonio
craiis. De vtnta tn todas las boticas
Precio 75c la lotella. Tomen las Píl.
dotas de Familia üe Hall para la cons
Ujiaoión
VtNDIINDO LICOR A IN INDIO DE
Mf YO MEXICO.
Denver. Colo., Nov 21. ltecla- -
mando (pie dos taberneros son
culpables de ondcr licor en con
travención al reglamento del go
bierno en referencia á la venta de
whiskey en reservas, seis indios
se presentaron ante el gran jura-
do federal esta semana y testifi-
caron en contra de Fdward
Stoops, qiiien.se dice que tiene
una taberna en la frontera (píese,
para á Nuevo México y Colora-
do. Cuatro de la partida son de
la tribu de Apaches .) carillas y
están al cargo del agente de in-
dios, (i. L. Williams, de Dulce,
rondado do Uio Arriba y de bu
jefe James A. (arheld.
Dos Navajoes do Nuevo México
aeompañ in á la partida y darán
testimonio en contra de otro o
por vender licor á los
indios. Dicen llamarse Hob Mar
tin y Illm Fyed Hoy. Stoops ha
sido querellado ya.
II PROXIMO DILUVIO.
Muy cerca está el próximo dilu
vio universal y ya se construye
un arca gigantesca para salva
ción de contados personajes en
cogidos.
Al menos así lo asegura una
secta entera, establecida en el
Fstado de Washington, que el fin
leí inundo vendrá en forma de
un nuevo diluvio universal, en
el mes de Diciembre de este uño.
Por esta razón se apuran los mi
embros de la secta susodicha á
terminar su arca redentora en la
cúspide de la montaña de Casca- -
te.
Fl arca figura un barco acor
nzado con una casa construida
B ibre el puente; el interior está
o impuesto de una gran enlacen
tral con puertas de salida.
Los miembros de la secta que
son labradores acomodados y
hasta banqueros, v quienes han
ocurrido á semejante y extraño
procedimiento, trabaian con el
ir ran fervoren la construcción de
su arca; fervor pie está dan-
do origen á no poca preocupa ión
e'ntre los habitantes de aquella
comarca.
REIHism.
I lie descubierto, probado y experimentarlo un
Kt'incrlio para el Reumatismo No un medlcin
que devuelva la elasticidad i loa miembro con-
traído por la enfermedad. Kilo e imposible.
Pero t uu remedio (ue con eRiirtdad araba con
el dolor y lo aitrrjniieiito.de esta, hasta ahora.,(runda enfetmedüd.
Ku Aleniiinia de un químico de Dohmatadt
obtuve el ingrediente que perfecciono fuera de
toda duda, el Remedio Keumnticodel Dr. Shoop.
Sin ene iriRrediente, ya ante había obtenido
curnriouea en mucho tmichoa caaoi de reuma-
tismo; pero ahora, ain eicepcion, cura todoa loa
ca curable, de laa distinta formas del Reu-
matismo. IMMiehe, i fxual que el agua al anj-
ear, lo grano ,ic veneno reumático que flotan
en la tingre. Klimiundo del siatema ealos gra-
no, que non aeuiejautr A loa de arena, el reuma-tim- o
y au dolores habrán desaparecido para
airmpre. No hay rar.ón ni eacnsa para aernlr
radeoiendo cuando ae tiene la medicina poaitiva
ASOCIACION
de muíaos
V PRESUMOS.
Fsta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
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probable tiif t i n i i i i tenjíu en-
trada ii In lierinandad K ata-
dos.
Fl Territoiio de Nuevo México
es Kepubliamo alumi y lo m'M
cuantío sen estado, V esto lo
prueba clnrunietite el resnltndo
il? la úUiiiia lección cu que
potes délos rundí
datos electos fueron Fepublica- -
II os.
i's posible y hasta probable
que la trijri'siina octava asam-
blea legislativa tUe se reunirá en
Hatit a l e el 20 de Muero, sea la
última que telina Nuevo México
bajo el gobierno territorial. La-
ta es cosa que todos debemos es-
perar que he realice.
Tu aumento d 10,000 votos
tii la votación de este año sobre
la que fué (bula en la elección tie
dos años pasados deinost raí k
com lusivameiite que durante ese
período la populación del terri-
torio ha envido mucho, y que
bien podemos reclamar iOO.OOO
habitantes.
Muchos patriotas: ile lila y
otro partido se espera que cuan-
tío Nuevo México sea estado n
si r los senadores ó di-
putados que nos representarán
en Washington, per lo más pro
liable, es que la mayoría del pue-
blo escogerá n aquellos tpie me-
jor le convengan.
Una votación total der5,878en
la elección "el año do uincia de
IDUS forma un contraste marca-d- o
con la lotat ióu que fué dada
en la elección general tie 1M7", la
cual fué poco menos que 18,000
votos. De mudo que en treinta
y tíos años se ha más que tripli
tado la votación del territorio.
Las derrotas repel idas del par
tido Demócrata en lo nacional
lian sitio motivo para discusio-
nes acerca de si está destinado á
sobrevivir ó á disolvci se en tiem
po cercano. Sobre estos puntos
difieren las opiniones, pero la ba-
lanza se inclina a creer que tiene
el partido más vidas que Utl gu
tt.
La diferencia cut re- un candida
lo popular y na. impopular se
lia demostrado cu diversas oca- -
Mones, y iii ii lio masque nunca
en la reciente elección, l.sto He-li- e
servir de lecesión á los políti
cos para que en adelante aproa
ten lo mejor y lio lo peor, y di
ese modo s ahorrarán mucin
t rabajo.
Los hombres públicos que stn- -
eerumeiito desean el bien del pin
hlo deben procurar que cuando
venga el ehtado no se haga todo
ul antojo de los especuladores
políticos que quieren siempn
abundancia de empleos y exceso
de gastos para ver si de ese ino
do llenan sus faltriqueras i .)0t:i
pública.
Los amagos de guerra entre
las naciones ieiijeíias del Onen
tedeKuropa no han resultado
todavía en un rompimiento de
hostilidades, gracias a los esfuei
Z ís de las gratulen putenciaspara
io tntenerlas en paz. rin emhar
go, bis partes interesadas temen
con bastante motivo que do allí
saldrá la chispa queeneieuda una
conflagración general.
L'l resultado de las eleceione
presidenciüles.ha tenido un efec
to muy marcado sobre los negó- -
eioB (' iudusti us del país, y esta.
empezando á reinar la actividai.
en todos los centros manufature
ros é indiiht ríales, de manera pie
se anticipa un renacimiento ge
rieral de la prosperidad que pre.
valeciNen el país antes del páui-c- o
financiero dul uño panado.
IKE DAVIS.
Comercantes en
de lo Ui eran in ten cuntido te-ní- a
colonias. A hum tiene mejor
pros-cti- ira rest abtirersejr re-
nin irse de las js'rJiJaí aíra-
nos que ha sufrido en lo pilcado.
lil pibierno uctuul do la IVhii-cia- ,
pie lleva el nombre de repú-
blica y que en mis netos de into-li- i
a in in y iirbitraiiitlad va inu-- (
lit luás li jos que el peor despo-
tismo, se distingue pl ineiptilmeii- -
le por el celo y nctividnd con que
di'oia a las iglesias y nula lo
derei hos de individúen ií propii
dad privada.
.ll.iii iinnidu los ciuilauanos
de Nuevo México alguna vez la
atención en el asunto del empico
d- - guardian decazay pesca? Files
si lo lian hecho no pudrln lue-n- o'
tie adinil ir que es un dispa-
rate iuiiniiiiicnlil y uiivúsuIo
gastar anualmente cerca de ?!,-(M-
jiara un empleo que seria
caí o en ."00, pues no trae pío- -
vecho ni beneficio sino til que re
i i
cioe ci saiai io.
lai la computación de votos ho-
lla por el Secretario tlel Teiritu-10- ,
la mayoría olii al del Reléga
lo An Hews quedó tinalmeiite en
1SM votos, lista no fué mayo- -
ía absoluta sino pluralidad que
uvo sobre su principal competi-
tor. La ventaja no es mucha,
u ro basta y sobra para todos
tines, mayormente si se recuerda
jue los opositores de Andrews
reclamaban el ganoileá.OOO.irr
ha.
Las "indíscreeioiiOH volunta
rias que con demasiada uecuen- -
ia está echando a volar (iiiiller- -
iiio II. Lmperndor de Alema-ni- a
han provocado indignación
hasta entre sus propios subditos.
y son motivo de inquietud para
las demás naciones. Secree que
el referido monarca está deseoso
de que haya guerra para utilizar
su enorme ejército v ver si puede
arrebatar otros mil millones de
le pesos á la Francia.
Las leyes malas deben ser
ó reformadas á fita de
que hagan piovecho y no daño
ünaqiic nicren ser enmendada
de una manera radical es la ley
referente ni necile de carbón, en
que el impuesto de un centavo
sobre cada galo le aceite cu pa
ra benelieio del insliector y sus
ayudantes v nada pura el terri
torio. Lo propio y lo sensato
seria un salario lijo de f2,000 ni
iño parad inspector, y que vaya
al erario el sobrante del produc-
to.
lAlllRM lOíbuRAMCA.
Hace algunos dias daba en
Londres el distinguido profesor
francés señor Daradue, una con-
ferencia acerca de la sobrenetivb
lad patológica de nuestros or-
inóos durante la neurosis y la
. i : a: : :
olisesion. lilis in vesi igaciones n
pie hace ya años se viene dedi-camlo-
doctor Itaraduc tienden
nada menos que á demostrar la
existencia de un Huido material
c ivas manifestaciones siguen to- -
das las llucttlaciones de la fuer-.- a
vital. Lse elemento misterio-
so, al que damos el nombre de
vitalidad, y que determina en
uosot ros y en los demás anima-
les el movimiento y la vida, es
una cosa material que, inaccesi-
ble á nuestros sentidos, puede
er sh embargo, apreciada por
los elementos de investigación
que pone la ciencia ú. nuestro ul- -
cance.
L AS OVÍ JAS DI MIVOMIXICO YIN
DIENDOSt CIIN.
Isidoro Sandoval, vendedor de
ovejas le Albuquerque, ha veudi
di y despachado la senuirui pa-sa- i
la 8,000 ovejas A Schroder r
Trimble, Fort Collins, Colorado,
quienes se proponen engordarlas
para el mercado. Frank Hub-bel- l,
bien conocido borreguero y
residente de Albuquerque, liaron
tratado l8,t 0U' bombos con la
misma com pañfa, los punk's serán
entregados en Ü0 tie Noviembre.
Se entiendo que el precio pagado
por estos animales es cuatro
centavos libra, y esto, st se
tiene en cuenta lo poco quo va
lian hace seis meses, es muy sa-
tisfactorio.
La portación le 14.0(H) ove-
jas por la Hughes Mercantilconi
puny de esta" ciudad ú Kansas
City comenzó el Sábado pasado
listos auimales fueron compra
dos en los condados de Torra tice
y Guadalupe y se han vendido i
un precio muy regular.C.
oJBlectos Secos
raiíHinoH los rrci'ioH nía Alton
por l'rodui to.H del PhU.
caso aquf tie eondeear y auate- -
miz ir á aquellns .pie tlau tie este
arma, que es el In ur, sabiendo
to para nosotros, lie lo quede- -
seu hablar y combatir en estas
platicas es la embriaguez del al-
coholismo, la cual no 's otra
cosa (pie una t ni tinción que cau-
sa ai el hombre la demasiada
bebida de vino ú otio licor se
mojante.
Tal vez lile dirán que es'oy ex
agorándola situación acerca de
este punto; que no son tatitos los
que beben y se einbriaüun; que
los padies ven lodo con anteojos
de muy larga dimensión. A esto
responderé que si eran de aque
líos sacerdotes encerrados en un
claustro ó que no han hecho nin-
gún ministerio, pudieran exage-
rar algo pero no los ministros de
Dios, viven en medio de vosot ros
combaten con vosot rosy les ayu
dan á combatir. Sabemos, ve-
mos, sintemos y por su bien no
lo hemos de esconder, seria enga-
ño peto progreso del nicotismo
entre nuestra buena gente es tre-
mendo. Quizá más que la mitad
del pueblo está ent regada á este
apetito desordenado de la bebí,
da. Según los cálculos pie apro-
ximan más á la verdad la consu
inacíón del alcohol cu veinticinco
años ha cuadril plieado de taimo
do que si veinticinco años pasa-
dos se coiWUninn 10. 000 galones
.- 1- licor hoy llegan á 40,000. O
tra manera tenemos para apre-
ciar este progreso desmoralizado
de la consumación del alcohol, es
en el número de las cantinas que
va creciendo diariamente. Según
los informes (bulos recientemente
en este territorio han cuadrupli
cado mientras en otros estados
han ilesniiuuido. Que progreso
tan veigouzoso; vamos atrasen
todas las cosas (pie puede elevar
nos y ponernos adelante pero en
lo desastroso buscamos el pie
lulo, lodas estas cosas están
alge duras para señalarlas, pero
se ha de decir, porque para curar
un mal es necesario conocerlo y
palparlo, no hay mal que no se
pueda curar; pero vamos ad lan
leen medir la llaga del alcoholis
mo, divisando el gran numero de
vict inias déoste vicio; es ucrei
ble, paree que el hombre no pue
de vivir sin esto, i'l alcoholismo
u vade 1 odo. la vida pública,
vida privada, las ciudades, las
aldeas, hasta los ranchos. No
respecta ni la edad, ni el sexo, ni
la condición social. Que lo ditraii
mejor los hombres honrados y dt!
inteligencia que se quedan escan-
dalizados y atónitos en ver jóve
nes de 15 á 10 años frecuentar
las cantinas, ebrios profiriendo
palabras indeco osius y blasft
mantes; cuantos dineros habrá
que no tendrán el Sábado lo sufl
ciento para cubrir los gastos de
lo que hibrán tragado todos los
dias do la semana, cuando á
esposa y á loshijoslesfaltael pan
y el vestido necesario.
Los hombres demás modo caen
tamiuei) en las inortileras unas
del motist ruó, no mas que ellos
pueden mas fácilmente escapar
la publicidad usando ó más bit
abusando del licor en su propia
casa, pero el mal se hace lo tnis.
mo; la cost unibre se hace vicio
los lujos lo ven v lo apren ,en mi
rando á sus padres y la desoía
cióu se siembra deeste modo ha
ta en el hogar del rico. Su ctier
po podrá tal vez resistir luster
ribles guipes del monstruo mejor
que el pobre, por tener mejor ali
mentó y mejor licor, vro al tin y
al cabo las consecuencia resulta,
rán - ser bi u.isin i ruinudel alma
y tlel cuerpo, pérdida de honor y
'de dinero.
Suscríbanse!'. Fl Ixiki'I-:nm-
Tl.
Fstablecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la I'lnza.
Las Vegas, Huevo Medico.
(plel lelldo Dios qll fuera confiin
dido con los demás séres inferio-
res Mimo son las oves y bestias
Cuntió á Ailan el dominio sobre
los ot ros animales. Tiene algo
de la criatura de lo creado, iná,s
también mucho del Creador sien-
do como el infinito en el soplo
del tilma ''Lo Hiciste más Alto
que el Mundo Animal pero muy
IViquito Infeiior á los Angeles
Ydtvirque muchos entre los
hombres en lugar de lar gracias
ó Dios por tan alto título de rey
le la creación y mostrarse ni
tanto de lo por que ha sido crea-
do, reniegan de éste priví egio y
se degradan á un rango aún mas
inferior al de los seres más viles.
Y es t o , có n 1 )? El 1 rey á d ose á
este horrible vicio tie la borra-
chera, de la eiiiia i.iguez. La lu
iuria. v más toda via I vicio de
9 V
la cmbi iniiuc. destruye esta una
gen de Dios, haciendo al hombre
pie se ent riega á el semejante al
vil animal y aún quiza peorqiie
él. Lccl. "La Debida en Deiaa
sfa ha Destruido A Muchos."
Voy en esta primera conferen
l ia á discurrir aceita (a) deloqiic
se entiende por viejo de la borra-
chera (b) en que grado existe en
nuestro medio? (e) Que lo re-- f
rucha Dios mismo cuino se pue-
de ver en las Lst rituras, nutii!o
y nueva testamento; la razón, y
el sentido común. Fu una se-
gunda conferencia les enseñaré
las desust rosas consecueie ins de
est- - vicio abominable en nuestra
sociedad (le Católicos Neo .b xi.
canos. Ka una tercera conferen-
cia mi tema con pro-
porcionar remedios prácticos ap-
licables pata extirpar de nuestro
medio una plaga tan nefanda.
Que María Santísima, la noble
Señora del Rosario, á la cual in-
vocamos duran!; el mes de Octu
bre, me conceda por su uleree
hióo la gracia de moverá todos
para tpie se dest ruya de nuestro
medio vicio tan inmundo.
Diferentes apellidos le han da
do al abuso de licores fuertes,
significando todos I estado en
el cual se pone uno ul beber mas
(pie lo que puede llevar sil natu-
raleza, como Mol rachei i, Fm
bihiguez y Alcoholismo. Fsta
ultima apelación se ajusta bien á
este mal que representa, y este
usuremos en preferencia. Lla-
maremos esta plaga que vamos
á describir, la plaga de alcohol-
ismo. Fu autor dice con mucha
razón: "el alcoholísmoes la plaga
de nuestro siulo y mas y mas se
extiende en todo el orbe, destru-
yendo el género humano, tal co
ino un diluvioquedeja en el suelo
no hombres sino cadáveres.
Fna observación preliminar ts
necesaria. Fl alcohol en cuanto
es una materia combustible es de
mucha utilidad y su uso es de to-
dos los lias. Fs solamente cu-
antío se usa como bebida íue
merece el anatema. No vengo
tampoco aquí á condenar el uso
de hebillas donde se halla en pe-
queña cantidad un algo de aleo-ho- l
como en el vino, cidra y eer
veza; estas bebidas tomadas con
moderación, lejos de ser ofensi-
vas haceu provecho. San Pablo
encomendó á su discípulo Timo
too el uso modi rudo del vino.
Nuestro Señor hacia usodel vino
Como lo podemos ver en las bo.
dasdeCauá. Fo que vamos á
perseguir con todas nuestras fu.
erzas lo que es la llaga nacional,
a peste del siglo y tie nuestro te-
rritorio t- -l alcohol bellido bujo
la forma te licores fuertes. Asi
especificado no es una bebida, es
uu vcueuo que muta el cuerpo, el
LAS VIGAS
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EX LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIN
logan YRemedio Reumático1 ptCQS 1
M. DANZIGBR & Co
Troncantes en
Mercancías Generales,
FI1IS
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
del Dr. Slioop.
DR. KSNC'B
y hew discovers
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
Cures Consumption,Couglis
JoUls, Bronchitis, Asthma
hie it nion i a,I lay Fever,! 'leu
isy, LaGrippe. Hoarseness
Mre Throat, Croup an
Vhoopiri Cough.
NOCUriE. NO PAY.
JtMÍ4é 60 YEARS'EXPERIENCE
Trdc Marks
w m, ... .. ... . Desions
'UU" COPVniOHT Ac
Antonaaendln kaketrh and rtMcrtptlnn may
quteklf mxrimu our opinión free wlieilier anii.vntiil.in t lirohfiMv tmlel'lnhln. Commtintra- -
linn, .trictlfmiihienl Int. HUNDBOOK on Calenti
.mi hm ilitn.t avpiicv for oatenta.I'nienia taken tiironuh Muim A Co. reoelT
imeinl hMu, iQOmat clmrga. lutb
Scientific Jlmcrican.
A handome!y lllnstratod wlilr. t.anraat etr.
eiilniioii of anr ieiniiüe .uirnal. 1'ernia, M ATr: four month, u (jold l all new1wlra.
fi1UNN&Co.36,B'M'-Ne- York
ViMk Vttt, V t ÍU, VTMkttiw, D, Ci
W. H. SHUPI ,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndmerosos amigos, y parroquianof- - que hcabieiti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puent
y siempre estaré listo a ejeeutar ,
Todo el Trabajo que se me Confie.
rEL IN
Tomo XV Las Vegas, Nuevo Mexico, Jueves 3 de Diciembre de 1908 No. 44
Dedicado a Los Mejores Intereses del Territorio de Nuevo Mexico en general y del Condado de San Miguel en Particular
ea. 4 acre bd X by J. M. Valdez, S by publication SOc. Total $30.77.by l'.rldgo street, S by U. & M, IS by
K. H. Shaw, Taxes $J2.65, penalty
$1.C3, publication 35c. Total $34.63.
Precinct No. 2.
Kliglo Aragón All taxes. 1Ü0 vara
bd N by A. Madrid. S by C. Haca. E
by bill. V by river. Taxes $6.77. pea-alt- y
34c. publication 35c. Total $7.41.
Estefana Aragón Air laxen. 90 va-
ras, bd N by Peer river S by Mesa.
cific htreet, W by aley Xo. 4; house
and lt bd N ly M. Medina. S by Se-
pelio street, E by Pacific street. W by
alley Xo 4. Taxes $U4 63, ienalty
$1.7.:. publication 70c. Total $37.06.
Florentino Montoya All taxes. Ijot
No. 7 in block 76 and lots 3 and 4 In
bU k 132 of Klhlberg addiil m. Taxes-
N' by asylum. S by Flores. Taxe
$19 59. penalty 9.8c. publication 35c.
Total $:,0 92.
George u. Preston AH taxes Lots
1 In blk 112 Kihlberg addition. Taxes$11. penally COc, publication 30c.
Total $ 52.
Julia A. Prouty All taxe?. Lot 1
In blk 35 and lots 19 and 20 in blk
29. and lots 17 and 18 In blk 57 Porter
& Mills addition. Taxes $4 50, penal-
ty 23c, publication $1.00. Total $5.72.
Raywood & Roberts Co. (Incorpor-
ated) AM taxes. Personal property.
Taxes $19916, penalty $9.96, publica-
tion 3,-i- Total $209.47.
Eloísa RomeroAll taxes. House
and lot bd 29 ft from E to YV and 84
ft 4 Inches from X to S, bd by J U de
Gonzales. Taxes $16.33 . penalty 82c.
publication 35c. Total $17.50.
Jose Ignacio Romero All taxes.
House niul lot bd X by M. Montoya, S
by J. Chavez, E by alley, YV by street.
Taxes $2.35, penalty lie, publication
35c. Total $2.81.
Heirs of Onofre Romero All taxes.
Home and lot bd X bv Santa Fo st
S bv A. Gonzales. E by O. Mares, VY '
by Church st. Taxes $26.18, penalty
$1.31. publication 35c. Total $27.73.
Lulsita Romero All taxes. Tho W
4 of lot 4 in blk 10S, Klhlberg adli
tlon. Taxet- - $9.01, penalty 45c, publi-
cation 35c. Total $9.81.
Ixla M. Romero All taxes. Half
Interest In lot 7 In blk 11. Taxes
$13 06, penalty 65c, publication 20c.
Total $13.91.
Romero & Jaramlllo All taxes.
Half Interest In 49 acres of land bd N
and 3 by Mills, E by F. Gonzales and
L. Lobato, YV by top of crestón. Tax
es $1.64, penalty 8c, publlcatbyi 35c.
Total $2.07.
Fannie M. Ross All taxes. IjOts
23 and 21 In blk 71, Porter ft Mills
nldltion. Taxes $8 16, penalty 41c,
oublication 40c. Total $8.97.
Janet Ross Alltaxes. 300 varas bd
N by Mrs. R. H. Davis S by P ft M
addition. E by H. S boulevard, YV by
crei-ton- ; 100 varas bd X by A. J.
Browne, S by same, E by Gallinas ri-
ver, YV by ditch. Taxes $9.80, penalty
19c, publication 70c. Total $10.99.
RomuHldo Roybal All taxes. Hoiia.,.,
NOTiCE
Amounts not lest Than $25.00.
To all tax payer of San Miguel
Caunty, New Mexico, who are delin-
quent for the first and second half or
for all taxes of the year A. D. 1907, in
the amount of not less than $25.00
To the delinquent taxpayers In the
followng tax list whose taxes are not
less than $25.00, Greeting:
You are hereby notified that I will
n the 18th day of January, 1909, ap-
ply to the dbtr'ct court held In and
for the said count v of San Miguel la
the erritory of New Mexico, for judg-
ment against all parties named In thj
following delinquent tax list, and
against the lands real estate and per
tonal property described in said list,
together with costs and penalty, ana
for an order o sell said lands, real
estate and personal property to satb-f- y
such judgment.
You are hereby further notified that
within 30 days after the rendition oi
judgment agalns' the property de-
scribed in the following delinquent
tax list, that after having given no-
tice by a hand bill ported at the front
door of the h ilding in which the dh,-tre- t
court for the said .county of San
Miguel is held, at least 10 days prior
to the day of sale, that I will offer for
sale at public auction In front of sala
building, the real estate and personal
property described in said notice,
against which judgment has been ren-
dered, for the amount of taxes, pen-
alty and costs due thereon.
This publication it not made with-
in the time prescribed by law by rea-
son of there being only one tax roll
of A. D. 1907, in the office of the
treasurer and collector of
the county of San Miguel, New Mex-
ico, which t- -x roll is almost in con
Htant use in the transaction of the
regular business of the office, It
therefore, being impossible to make
said lbt within the time prescribed
by law.
EUGENIO ROMERO,
Treasurer and Collector of
San Miguel County, New Mexico.
NOTICE.
(Amounts under $25.00)
To all tax payers of San Miguel
county, New Mexico, who are delin-
quent for the first oi second half or
all taxes of A. D. 1907..
To all person named In the an-nee-
list, whose taxes are below the
sum of $25.00, Greeting:
You are hereby notified that on the
18th day of January, A. D. 1909,
between the hours of 10 o'clock in
the forenoon and 4 o'clock in the af-
ternoon of said day, at the court
house in San Miguel county, I thai
offer for saH and sell to the highest
bidder for cash.the property described
In the following list on which the tax
delinquent amounts to less than
525.00. and shall continue said sale
day to day until all the herein-
after shall be solddescribed property
amount due thereon shallor until the
realized. And In casebe paid or in Rood faiththere Is no purchaser
bidding upon said property then the
same will be struck off to San
Miguel
county as the purchaser.
Thb publication is not made within
the. time prescribed by law by
reason
tax roll of A.
,f there being only one
of the treasurerofficeII 1907 in the
and exifflclo elector of the
county
which
B.n Miguel, New Mexicoconstant use In
roll is in almost
hi transaction of the regular busb
said list wltntnimpossible to n,a'-- e by law.the time prescribed
EUGENIO ROMERO.
Treasurer and Collector of
San Miguel County, New Mexico.
Precinct. No. 1.
House andtaxes.Fan tin
road. S by P. Baca,lot bounded S by
Ma. ;iontoya. W by D. Espera,bvíu Taxes $14.47. penalty 72c, public-
ation 35c Total $15.54.
Juan Garcia y Iopez All taxes.
House and lot not bounded, land at
Tres Herm-- 08 not bounded; house
and lot bounded N by T- - Garcia, 3 by
Huerena. B by road. W by creel!
Taxes $9.22, penalty 46c, publication
$1.05. Total $10.73.
nnl lot bd X by G Moulton, 3 by E
Bnca. Yi bv M. Madrid, YV by L. Mon-
toya. Taxes $17.14. Tvnnlty 86c, pub- -
atlon 35c. Total iis.bb.
inti All 1nea. V'
Henry Laumbach Second half of
taxes. 1 in blk 73. Torter ft Mills
au mion. Taxe $9 SO, penalty 43c,
publication 20c. Total $10.49
Heirs of Leandro Lucero AH taxes
House and lot bd X by N. Romero. Siy santa Fe st. E by C. Romero. W
.
...uie hi. jaxes 13.79. penalty
'. pui.ncation ;!.r.c. Total $133Carlos Lucero S.voi.,1 ,u
er. Hons., and ot bd v b Rfln(.
B..ca. W by R. Becker. Tt. t k
Um!T S' puW,cnt,on 35c. Totai
Tonclantta Lncero-A- it
and lot hA xt hous
S-- E by tw i, i?' S by A"
i".'lNvrsi'5s10. nubllcn.i.n
aia. a. de Lucero
4 m bik 109. Kihih A:.68- - --Lot
& 61Ct P"b,lon 20c.
seatlon 35c. Total $27.78. ' VU""C
nigüenta Madrid-- All tar. it
and lot bd N by Valencia it. 8 bjJaramlllo E by alley W by Lc ÍTaxes $4.57 penalty 23c. publication
Y. J. Mahep ah taxes. Lots 11 ft12 In blk G9, Torter ft Mills riimm.
Taxes $$.!,-- .. penalty 41c, publication
40c. Total $8.96.
Ldlth Markland All taxes. Lots 19
lo 36 Incl. In blk 12 Porter ft Mills
addition, lots 19 to 36 Incl In blk 4 of
Porter & Mills addition. Taxes $3.93,
penalty 20e. publication 80c. Total
$4 92.
Mart'l'llno .JIarinbz All taxoo.
house and lot bd N by R. Dunn, S by
A. t.onzales, E by da Herrera, W by
It. Dunn. Taxes $13.06, penalty 65c.
publication 35c. Total $14.06.
Felix Martinez All taxes. Lot bd N
by C. Gallegos, s by Church st, E by
A Baca, W by 3 Polaco. Taxes $9.80
penalty 49c, publication 35c. Total
$10.64.
Jose A. Martinez House nnl lot bd
N by T. Mills, S by F. Baca, E by lot
Taxes $19.85, penally 99c, publication
35c. Total $21.19
Eusebia C. do Martinez Second
half of taxes. House and lot bd N by
Bernalillo st. 3 by S Assl. E by J Co-rlz- ,
YV by N. M. ave; lots 7 and 8 la
blk 106, Klhlberg addition. Taxes $3.-92- ,
penalty 20c. publication 75c. Total
$1.87.
John Memin All taxes. Lots 22ft
23 In blk 58, Porter ft Mills addition.
Taxes $2.42, penalty 12c, publication
inc. Total $2.94.
Ij. J. Meyer All taxes. Lots 4 and
5 In blk 83. Taxes $4.90, penalty 25c,
publication 40c. Total $5.55.
L. J. Meyer All taxes. Lots 3, 4
anl G In blk 69. Jones plat. Taxes
$1.90, penalty 25c, publication 60c. To
tal $5.75.
Mary E. Mills All taxes. Lots 1 to
4 Ind. In blk Porter ft Mills addi
tion. Taxes $16.33, penalty 82c, publi-
cation 40c. Total $17.55.
Charles F. Miller All taxes. Blk 43
in Porter & Mills addition. Taxes
$S17. penalty 41c, publication 20c. To
tal $8.78.
Antonio H. Montoya All taxes
House mid lots hd N by Bernalillo
street, S by Sunta Ana, st. E by N.
Newman. W by E. de Montoya Taxes
16.53. penalty 33c, publication 35c. To
tal $7 21.
George E. Moulten All taxes Lots
1 and 2 In blk 83, Klhlberg addition
Taxi's $17.11, penally 86c, publication
40c. Total $18.37.
Eugenio Moya Sooonl half of tax
es. House and lot bd N by F. Galle
iroH, S by Valencia st, E by C. Morri-
son, YV by st; house and lot not bl
In precinct No. 23. Taxes $7.90, pen
ally inc. publication 70c. Total $9.00
Iiiinlel McDonald All laxes. Lolf 8
and 9 In blk 27 Mills & Klhlberg ad
lit ion. Taxes $24.18, penaty $1.22
publication 40c. Total $26.10.
.lames McFarland All taxes Lola 4
' and 6 in blk 160, Klhlberg addition
Taxes $816, penalty 4tc, publication
COc. Total $9.17.
James McKnlght All taxe?. Lot 5
'n blk 60. Porter & Mills addition
Taxes $1.12. penalty 21c, publication
20c. Total $153.
Antonia Narvaiz All taxes. Lot 1
In blk 30, Kililberg addition. Taxes
tl2, penalty 31c, publication 20c
t.,1,.1 tt r.3.
V...L. Mexico Colonization Co. All
t;rves. lts 11 to 15 Incl. In blk 20
,nl lot 1to 4 ind. and lot 7 In nlK
71. ..11 In Porter A. Mills nldltion. Tax
33c, publication $ 00
'S $6 53, penalty
Total $7.86.
V. M. Nlebel All taxes. Lots 2 ft
'! in blk 181. Jones plat. Taxes $3.27,
penalty 16c, publication 40c. Total
$3.S3.
Fernanda C. do Odam All taxes.
Lots 5, 6 and 7 In blk 160, Klhlberg
Addition. Taxes $5 29. penalty 26c, pu-
blication 60c. Total $6.15.
C. A. Parson All taxes. Lot 21 In
blk 58 and lots 7 and 8 In blk 59 of
Porter &-- Mills nddltlon. Taxes $8.17,.
tvnalty 41c, publication 60c. Total,
$9.18.
Placlta Ranch Co.-- AIl taxes. 1..0
varas bd E by 0. river, W by crestón
J. 1). Trujillo, E by T. river. W by U t
hill; 6 acres bd X by A. Madrid. S Ly
heirs, of J. Ma. Montoya, E by Monto
ya road. VY by top of bill. Taxes $t.S
24c, publication 70c. Total
$:..7.
Simona M. Martinez All taxes 100
yds. bd X by O. Martinez, S by F,
Sanchez. E by hils, V by T. rive.-- ,
Taxes $4 85, i'iialty 24c, publication
35c. Total $iü2.
Ruperto Martinez All taxed 79
a ret of land bd N by F. Gonzalos S
jy hills. E by T. Pino, V by F. Rumo-
ro. Taxes $2 48, peuulty 2c, publica-
tion oc. Total $2.95.
Gabriel Mjjrtyoya -- Second ha'f of
taxes. 70 vara of land bd X by river,
i by hill, E by C. Montoya, V by M
Esqulbel; 40 acres of land bd N by
Joya del Cedro, S by P. Montoya, E
by road, VY by Ry. Taxes $2.71, penal-
ty 14c, publication 70c. Total $3.55.
Pitaclo Montoya All taxes, 85 va-
ras of land not bounded. Taxes $27.38
penalty $1.37, publication 35c. Total
$29.10.
Vidal Montoya. All taxes 440 acres
bd N by C. Montoya, S by road, E by
river. YV by T. river. Taxes $32.22, pe-
nalty $1.61, publication 35c. Total
$34.18.
Joe M. Quintana All taxes 150 va-
ras bd N by A. Padilla, S by F. Vial-pand-
E by road, V by Canonclto,
Taxes $3.00, penalty 15c, publication
35c. Total $3.50.
Jote Sanchez All taxes, houso and
lot bd X by .1. E. Montoya. S by river,
E by Plaza, V by J. E.Montoya.Tax-e- s
$9.21, penalty 46c, publication 35o.
Total $10.02.
Higiuio Sandoval All taxes 200 va-
ras bd X and S by A. Jacobton, E by
Burro ave W by creek, house and lot
bd X by I). Garcia, 8 by L. Gonzab
E by creek, VY by road. Taxes $23.31,
penalty $1.12, publication 70c. Total
$24.12.
John H. Teltlebauni Second half
of taxes. Land In precinct Xo. 42 for-
merly owned by M Segura about 1050
varas in width and running to crestón
In length, situated at Sheriden and
formerly owned by Manuel Segura,
Manuel Maestas, Juan Martin, Cres-pi-
Apodaca & Candelaria Ortzl della-ca- ;
130 acres of land formerly owned
by Manuel Segura, not bounded. Ta
es $11.44, penalty 57c, publication 70c
Total $12.71.
Francisco Vlgll-A- il taxes. 7 acres
bd X ly road, S by river. E by F.
Sanchez W by F 3 Woch. Taxes $6.00
penalty 30c, publication 35 Total $6.65
Jose I. Vigil Second half of taxes,
400 yard.- - bd by M. Garda, S by C.
Montoya, E by mesa, V by ridge of T
river. Taxes $4.00, penalty 20c,
35c. Total $4.55.
Precinct No. 5.
Pilar Abeytia All taxes house and
lot bd X bv M. Jaramlllo S by Santa
Ana street.' E by Lovato street YV by
Lopez street. Taxes $1.96. penalty 10c,
publication 35c. Total $2.41.
Noberto Armijo All taxes Lot and
Improvements bd N by M. Segura S
by I. Romero, E by street, Taxes $81'5
penalty 45c, publication 35o. Total
$9.75.
Flladelfo Baca All taxes. Lot and
Improvements bd X by L. Gallegos, S
by Valencia street. E by T. Lucero, YV
by Mrs. Morrison. Lot bd N by L. Ga-l-
s i.v Valencia street. E by T.
Lucero, YV by J. A. Baca. Taxes $98.24
penalty $4.91, publication 70c. Total
$103.85. '
Tuitanttn Romero da Baca All tax
es Lot and improvement on Gonzales
st bv the creek. Taxes $65.30. penalty
13 26. nub Icatlon 3Í.C. loiai uo.i.i.
Antonio C. dn Baca Second half of
tf.YPH. Iit and lmnrovement bd N by
E Barber, 3 by F. Delgado, E by Pa
cific street W by M. Romero, 'laxes
$2.99, penalty 15c, publication 35c.
Total $3.49.
Mr:,. I). X. Baca All taxes. Land on
Crestón YV of L. V.. lot and Improve
ment between Lopez and Bernalillo
streets. Taxes $21.23, penalty $1.06,
publication 70c. Total $Z2.99.
Miguel A. Baca Alf taxes Lot and
Improvement bd X by L. Gallegos, S
by Valencia street, E by T. Lucero, W
uy Mrs. Morriton; lot bd X by L. Ga
liegos, S by Valencia street, E by Mrs
Morrison, W by T. Lucero, 'laxe
$24.49, penalty $1.22, publication 70c.
Total $26.41.
Florencio C de Baca Second half
of taxes. Lot 7 Romero addition, lax
es $1.15, penalty 6c. publication zoc,
Total $1.41.
Hipólito C. do Baca All taxes.
.is 5 and 6 block 2, M. Romero ad
dition. Taxes $1.31, penalty 7c, publl
cation 40c. Total $1.78.
M. C. do Haca All taxes. Lot nnd
Improvement bd N fiy Taos hi 3 by T
C. do Baca and llev. E bv Pacific st.
W by E. Pigeon. Taxes $7.51, penalty
37c, publication 3ic. Total ?3.Z3.
Xlcaclo C. de Baca All taxes. Lot
5 M Romero addition. Taxes $1.64. pe
nalty 3c. oublication 20c.Total $1.92.
William Curtis Ilallev All Idti
''laza hotel, situated on the. N elde of
Plaza 97 ft front by 112 feet deep
taxes 14 11.3, penalty X20.S.7. publica-
tion. 35o. Total $432.31.
Peter Basleer All taxes lot and lm
ivnvement bd N by B. B. Shaw
J. OByrue All taxes. LoU 19, 20
and 21 block 13. Porter & Milla addi-
tion. Taxes $2.31, penalty 12c, publl
cation 60c. Total $3.13.
Romualdo Becker All taxes. Lot
aud improvements bd X by Santa Ana
st, S by Santa Fe street, E by Morri
son ttreet, YV by J. Terelda: lot bd N
by Santa Fo street, S by J. B. Benavl
dez, E by C. Lucero, YV by X. M. ave.
Taxes $13.85, penalty 69c, publication
70c. Total $15.24.
I.lzio Hell -- All taxe-!- . Its 1 to 36
Inclusive block 42. r. & M. addition.
Taxes $34.28, penalty $1.71, publica
tion 40c. Total $36.39.
H. L. Bigelow Second half of
es. I.ts 3 and 4 block 4 Raynolds ad-
dition. Taxes $33.65, realty $1.CS.
Publication 4nc. Tot., .,r.
' eMpn Borlsch All i
ves. Lot bd X bv v o .. .
k by Bl ew. W x .v uurcia. Taxes$6 37, penalty 3!c
' """Ull c. 10--tal $7 04
O. J. Chucrh-Seco- nd- half of taxes.12 acres bd N bv imv. vr ver, 8 by J. p. QCyer, YV by II. s
u ,axes iLM.r.S. penalty $1.1N,
ruuniuuon j;.c. Total $25.21.
I" ft bd N by creek, s I.v u ....
XlTT'l
,
by J-
- Tr. Taxes $6 05
u ouc, puuucatlon 70c. Total1 .or.
Genevieve L. Cnlltna Alt
of blk 66 and all of blk 40 P & M ad
.
"ion. Taxesllfi.32, penalty 82c, pub- -
non "oc. i ota! J17.54.
William V. DawUIn
VHAV.-- IV CO9 to 14 Incl,. blk 84 P & M alditlon;
i or lots i'z to 28 Incl. blk 78 P &M addition. Taxes $18.74 penalty 84cpublication 80c
.Total $20.48.
JOSO AM
. , i,ot and
S by D Moore, E by Church it. W biVlr.,.?"? J101V Penalty
' .',iv-tnwj-
.o. Total $11.05.A. FInnanian a ih. t ,and 5. blk. 45 P a m ..s.
In blk 32 P & m alditlon. Taxes $11 ,
.1 ,
y Pu"catJon COc Tot--
Manuel Floros-- All "axes. Tho SEof sec 27. Tp 15 nnv rImprovement t f,', " 'n p j
WbyE. Fir re T' .Ta ,ores.
tv $152 "ia pona -publication $1.05, Total $33.03Anastacla Garcialblk llO Klhlberg pi?,'! TÍS.Í
ew.auy puDUcafion 20o. TotrJ
Eplnienla C.irr.'..Ait - . -- ..I,, lot, nno lo.nea. J.Ot VV: .nibcfg'a. plat. TaxesTo;iK,fy 5Gc' rub,IcaM 2pc- -
Bafael Gall
and lot bd N by J. M. Tafoya S lyh(. E by st. YV by ditch. T'ixos $9 80penalty 49c. publication ir t..ital $10.61.
Manuel Gonzales n..ran a
c. Part of SE 4 or SW 1-- 4 of tooIon 17. Tp 17 N, R 24 E; housr, andlot bd N. s and E by L. pinard, W by
iiey, luuxi&ü ft Taxes $7.C2, penalty 3Sc, publication 70c. Total IS 70
nenry Urlst All taxes. Lots 1 to
& incl. in blk 182, Klhlberg plat. Tax-
es $10.19, penalty Die, publication 40c.
Total $11.10.
E. YV. Gramtn All taxes. Lot 4 In
M Romero addition. Taxee $55.84, pe
nalty $2.79, publication 20c. Total
$58.83.
Juanita O. da Grleiro Second half
or taxes. House aril lot bd N by st., S
by Ma. Lucero. E bv st. W bw ceino- -
tery: 2 vacant lot hrl as ahovo. Taxes
$7.62, penalty 38c, publication 70c. To
tal ?8.70.
C. N. Hall All taxes. Lots 19 to 27
Incl. In blk 75 P & M adlitlon. Taxes
$14.70, pjnalty 73c, publication 40e.
Total $4.73.
Jullanlta M. Hays All taxes, housr
and lot on back street: lot. W of mv
home; house and lot on 3 Pacific st.
Taxe $20.&o, penalty 11.03, publica
Hon $1.05. Total $22.64.
líhírt ITiiVwnrd All tax
.... n 1 .1
es. Lots ZJ to :stJ inci. in dik o.i, anu
lots 1 to 8 Incl. in blk 34 P & &
dltlon Taxes $18.91, penalty itic, pun
llcatlon SOc. Total $20.69.
Ramon de Herrera AH taxes house
and lot. bd N by B. L. Jaramlllo, S
bv T P. Mure. V. bv N. M. avenue.
W by J. P. Mares. Taxes $13.53, pen-
alty 68c. publication 35c, Total
Mrs. Mary Herman ah taxes, iors
1 9 I 1 . Lr e. tt rtnvtiolla ndilitlon.
Taxes $4.12, penalty 21c, publication
40c. Total $4.73.
Imoeenn Hollenwnirer All taxes
Blk 44 and lot 15 in blk 45 of Porter
& Mills: addition. Taxes $18.35 penal-
ty. 92o, publication 40c. Total $19.67.
Pablo Jaramlllo All taxes. IIous
and lot bd N by Mrs. Totter, S by E
C. do Baca, E by N M fvo, W by al-
ley No. 2. Taxes $17.58. penalty 83c,
publication 35c. Total $$18.81.
FF. O. Klhlberg All taxes. Lot 11
In blk 45. Taxes $3.27, ijcnalty 16c,
puollcatlon 20c. Total $3.63.
Llzzlo V. Hawkins All t..xes. Lot
36 In blk 30, lot 12 In blk 72 and lotE
2 and 3 In blk 45, all In Porter & Mils
addition. Taxes $28. D4, penalty $1.43,
E by P Quintana, W by II. Haca; 70
yards bd N by Pecos river, S by mesa
E by A. Sais, V by R Tenorio; house
and lot bd N by F. Madrid. S by T.
Armijo. E by Plaza, V by public road.
Taxes $12.32, penalty C2c, publication
1105. Total $13.99.
Hilario Garcia Second half of tsx-- s
64 3 4 vara bd N by hills, S by
Ivor. K by C. Garcia, V by V. Vtlla-luev- ;
50 varas bd N by F. C. de
Mac. E by E. Aragón W by road;
house and lot bd N by T. Armijo, 8
iv P. Garcia. E. by Plaza, W by hills.
Taxes $5.49. penalty 27c. publication
M.05 Total $681.
Pablo Lucero-Seco- nd half of tax
-- s. 50 varas bd N by river, S by mesa
by L. Lucero, V by H. Lucero. Tax-
es $4.78, penalty 24c, publication 35c.
Total $5.37.
Ambrosio Madrid Second half of
'axes 38 varas bd N by T. Gallz, S
y E Aragón, E by river, V by hills;
'ouio and lot bd N by J. Gallegos, 3
by C. Lucero. E b" hills. V by street.
Taxes $15.85. penalty 79c. publication
0". Total $17.34.
Secundino Padilla Second half of
axes. 50 varus d X by L. Lucero, S
bv J. Duran. E by road V by A. i.on- -
nno. Taxes $2.32, penalty 11c, pun-Hea- t
Ion 35c. Total $2.68.
Emiliana. G de Prada Second half
f taxes. 43 varas bd. X by P. A. Ga- -
!z, S by mesa. E by A. Aragón and
litch, VV by J. Haca; 5 varas bd N by
l'.tch S by mesa E by Tafoya, VV by
H. Tafoya. Taxer. $1.78. penalty 9
mbf catión 70c. Total $2.57.
Leandro Villanueva All taxes. 30
aras bd E by D. Flores W by II.
X by same. S by d'tch; 2.
bd E by 13. O.de Pradc VV by
I Lucero X by B. Vlllanuev. S by
'.' Lucero. Taxes $12.58. penalty 29c.
ubllcatlon 70c. Total $13.91.
Canute Tenorlo-- All taxes. 100 va-
-
as bd X by ditch, S by S. Padilla. K,
,y P. S.iiz, W by F. Lucero Tax.
'5 S5 penalty 29c. oublication 3..c. To
al $6.49.
Precinct No. 3.
Second half ofJose Ignacio Anaya
axes. 50 varas In Pecos river bd N by
; Salazar, VV by old river. E by L. and
It. Salazau. W by R. Salazar; 114
acres of land. Taxes $8.23. penalty
Uc publication 70c. Total $9.34.
Monlco Anaya-- All taxes. 300 yds.
i,d X by J. L. Uipez. S by A. Maes
H by road, W by crestón; house and
ot bd X by public property, 8 by A.
elarde, E by Chavez street, W by an
Uley; lots 4 and 5. Taxes $411. pen-ilt-
y
21c, publication $1.10. Total M2.
Sebastiana Benavldez-Saco- nd half
jf taxes, house and lot bd N by L.
iedillo, S by M. Aragón. E by B.
Mar-ine- z
Why an alley. Taxes $8. 7 pen-il- t
y 41c. publication 36c. Total
Manuel Casias-- AU taxes. llous
and lot bdXby L. V. Street S by lo
Chavez street, W by alleyNo 4 E by
No 3. Taxes $10.19. penalty 51c, pub-- :
cation 35c. Total $11.05.
taxes. HouseLucas Gulleg-- AU
a,d iotbd N by N. VUCer0,J
-- havM street 8 by 1. nez by
' Anrel. Taxes $104. penalty 8c,
.,,',, lea. Ion 35c. Total $2 07.
Pedro lUrcla V C: nzivles-- AU
tax-o-
K to W 75 ft bd.X to S 100 ft.
N by Alamo street, B by lot 3, E by
Chavez street, W by alley No. 1.
Tax-- s
$4.89. penalty 21c, publ'catlon 35c.
Total $5.48.
Estevan Gutierrez All taxes house
d lot bd N by J. H. Maes. S by h.
'ulgenzi. E by E. Quintana, W by Pa-
ine street. Taxes $23.64, penalty
M.18, publication 35c. Total $25.18.j W. Jackson All taxes 235 vftrt.
bd X by J. Young, E by Ry, S by Se-
na and Haca, W by Romeroville road.
Taxes $30.69, irenalty $1.53, publica-
tion 35c. Total $32.57.
F. O. Klhlberg All taxes, blocks F.
and 12 In Klhlberg's addition. Tax
$3.26, penalty 16c, publication 40c. To-
tal $3.82.
Rafael Lucero All taxes. House
ird lot bd X by street. S by N. Flores
E bv G. Chavez, VV by P. Angel. Tax
's $2 61. penalty 13c. publication 35c.
'r-- l ft n
Jesus Maes All taxes. House and
lot bd N by L. V. Btreet S by common
rights, E by L. Lucero, W by common
rights; hour.e and lot bd by J. Silva
S bv T. Garcia, E by alley. VV by a
street. Taxes $17.57. penalty 88c.
publication 70c, Total $19.15.
Juar. P.. Maes All taxes. House and
lot bd X by J. Padilla. S by ditch. E
bv E Quintana W by A. Martinez.
Taxes $27.76. penalty $1.39, publica-
tion 35c. Total $29.60.
Bonifacio Mares Second half of
tnves. House and lot bd X by J. S
S by alley. E by A. Lovejoy.
W by road Taxes $4 91. o nalty 25c,
publication 35c. Total $5.51.
Andres Martinez All taxes 45 va-
ras bd X by L. M Haca, S by F. Dlbo
de E by river, W by road: Lot Xo.
4 In block 17. Taxes $914. penaby
40c, pnbllcationr.Sc. Total $10.15.
Luclanita H. de Martinez All tax-
es, house and lot bd N by A. X. do
Aragón. 8 by Bernal street, E by Pa
$10.58. penalty 53c. publication 60c
Total $1171.
Juan Joíe Moya All taxes lot for-
merly of Tomas 1'libarrl, 50x175 feet.
Taxes $2.u.'!, penalty 10c, publication
35c. Total $2 48.
P. F. Nolan All taxes 32 varas bd
N by lots, S by Marcott, E by G. ri-
ver, W by ditch Taxei $6.53, penalty
33c. publication 35c. Total $7.21.
11. A Nelson All taxes. Lots 9 and
10. Tax. 8 $13 84, pen.ilty 69c, publica-
tion 4Uc. Total $14 93.
J. S. Nelson, Jr. All taxes House
mil lot bd N by Alamo street, S and
V by F. Robledo. E by ditch. Taxes
$10.4.r.. iK'iialty 52c, publication 35c.
Total $11.32. ,
Jose Leon Padilla All taxes 150
seres bd X by J. Morales, S by road,
E by me.--a V by road; 10 acres ame
boundaries at above; house and lot
bd X by river, S by Jose Maes, E by
ditch W by J. Kavanaugh. Taxes
14 17, penalty 71c, publication $1.05.
Total $15.9::.
Desiderio Romero All taxes. Lot
J4 in block 26 of Rice's plat. Taxes
2.03, penalty 10c. publication 20c. To-
tal $2.33.
Pedro Romero All taxes 80 acres
of land at Puertocito Gangoso. Taxes
$23 25. penalty $1.16. publication 35c.
Total $24.76.
Thomas Ross and John Robblns
All taxes. 35 varas bd V by Pacific
St, E by Tie works. 9 by M. Aragón.
N bv P. 1'libarrl. Taxes $4.05, penal
ty 2(c. publication 35c. Total $4.60.
F. Rosenberg All taxes Lots 7 anil
8 in block SO of Kihlherg's addition
Taxes $8.9."., penalty 45c, publication
10c. Total $9.80.
ond half of taxe . 1".0 varas bd X by
R. Vlg'l. S by R. Montoya E by Guti-
errez road. W by creek, S by Alamo
st, W by R. Vigil, Toxes $4.48, pet.
alty 22, publication 70c. Total $5.40.
Martin Sandoval All taxes. Hou
u d lot bd X by J. Maes, S and E by
P. Maes, W by Pacific street. Irf)t bd
N by Escudero.
Donaclano Tiujlllo All taxes ine
NE of NE of section 8 and 3
12 of SE and SE 4 of 3V 4 of
Clpilana Sancbei da R
section 5 In Tp 16 X. R. 17 E. Taxes
$16.32. penalty 82". publication 35c.
Total $17.49.
L. J. Tut tic Second half of taxes.
Ton,! about one mile S of Las Vegas
bd X by A. Martinez. S by Mary C.
Carpenter, E by G. river, V by nuts.
Taxes $18.61, penalty 93c, publication
35c. Total $19 89.
Pablo Ullbarrl y Mares All taxes.
Land 85 feet SE to W from river;
hour.o and lot bd X by M. R. M. de
Ullbarrl. S by B. Martinez, E by Paci-
fic street. W by alley. Taxes $14 04
penalty 70c, publication 70c. Total
$15.44.
Ma. Rita M. do Ullbarrl All taxes.
House and lot bd X by J. B. Maes, S
by same, E by Perez street. V by J.
Maes; bouse and lot bd N by A. UU-i:rr-
S by P. Ullbarrl y Mares E and
V by an alley Taxes $6.53. penalty
Tie. publication 70c Total $7 56.
Veedor & Veedor All taxe.-!-. 10
-- re ef bird bd N bv belts of F. Lo-- ,
h bv .1. Duran and E. Rosen wald.
; t,v (1 river, W by r ad. Taxes $6.34
oenalty 33c, publication 35. Total $7.02
Luciano Vigil-- All taxes. It 3 In
block 9. Taxe $9.40, penalty 47c, pu- -
vHon 20c. Total $10.07.
Jcbn Wallac At iri--i Tots 4 and
in block 15 Klhlbere's plat. T:
8 17. penalty 41c, publication 40c. To- -
'al $8.98.
Unknown owners All taxes. 40 lots
mi Price street, bd X by Prince ave
S and E by P. F. Xolan, W by Main
lilt h, being lots 4 to 9 Incl. in bloclf
79 lots 1 to 5 Incl In block 157, lots 1
to 5 incl in block 68 and lots 1 and 2
n block 67. Taxes $37.87, penalty
11.89. publication $1.60, Total $41.36
Unknown heirs; of Felix Papa All
taxes. House and lot bd N by street,
r.d M. Garcia, 8 by street, E by S.
Pacific street V by Chavez street.
Taxes $13.06. penalty 65c, publication
35c. Total $14.06.
Tecolote No. 4.
Cleofus Anaya de Baca All taxes.
400 varas bd X by creek S by L. Chw
vez, E by E. Domínguez, W by A. So
na; house and lot bd X by creek, 8 by
P. Pacheco, E by I). Pacheco, W by R.
Trujlllo. Taxes $2.80 penalty 14c, pub-
lication 70c. Total $3.C4.
Rafaela T. de Gallegos Second
half of taxes. 8 acres bd X by road, S
by river, E by G. E. de Garcia, W by
O. Lucero; house and lot bd N by oid
river, S and E by T. Montoya, W by
road, a half Interest, Taxes $4.20, pe-
nalty 21c, publication 70c. Total $5.11.
Gregorla Gutierrez All taxes hous
and lot bd X E and W by wall, S by
ditch. Taxes $5.44, penalty 27c, publi-
cation 35c. Total $6.06.
Gutierrez & Lobato All taxes
house and lot bd N by X. Valdez, 8
by ditch, E by V Valdez, W by J. .
.Taxes $3.20, penalty 16c, publi-
cation 35c. Total $3.71.
Eligió Martinez Second half of tax
lot on Santa Aim st. Taxi's $31.12
oennlty $106, publication 35c. Total
.2.63.
Patricio Sena All taxes. Lots 6
md 7 In blk 5 of Bnca y Sandoval
addition. House and lot bd N by it.
Romero. E by Pacific street. S by St,
Joseph hall, VV by M. Delgado. Taxes
$65 24. penalty $3.26. publication 75c.
Total $t;9 25.
Flora H. Shonch All taxes. Ixts
1 to 18 Inclusive; lots 28 to 36 Inclu
sive, all In blk. 75 of P. & M. addi
tion. Taxes $26 44, penalty $1,32. pub-
lication 80c. Total $$28.56.
J. P. Shirk All taxes. Lot 29 In
blk 19 of p. ft M. addition. Taxes
$3 26, penalty 16c. publication 26c.
Total $3.62.
Mrs. E. C. Stevenson All taxes
1ots 4 and 5 In blk 23 of p. & M. ad
dition; and lot 5 In blk 50 of P. ft M.
addition. Taxes $2.42, penalty 12s,
publication 60c. Total $:.14.
Josefa Baca de Tafoya Smind
half of taxes. House and lot bd N'by
C. llfeld, YV by Carmen street, 3 by
Santa Ana street, N by O. llfeld; lot
bd X by Santa Ana street, S nnd E
by C. Romero, VV by R. Tena; lots bd
E by Church street, YV by ditch, N by
E. de Herrera add M, Martinnez, 3 by
R. Oalogos and I. M. do Sandoval.
Taxes $4.90, penalty 25c, publication
$1.05. Total $6.20. ,
Adolph Teltlebauni All taxes. Lota
l to 26 Inclusive In blk 10. 1 to 36 in-
clusive In blk 14, lots 1 to 36, in-
clusive In blk 16, loits 1 to 36 in blk
28, lots 1 to 36 Inclusive In blk 34. lota
1 to 36 Inncluslvc In blk 48, lot 19 in
blk 58, lots 5 and 6 In blk 71 all of P.
ft M. addition. Taxes $82.09, penalty
$1.10, publication $3.00, Total $89.19.
J. L.Tooker All taxes. Personal
property consisting of photograph-
ers' supplies and other merclianndiee.
Taxes $13.06, ponnalty 65c, publica-
tion 35c. Total $14.06.
Veedor ft Veedor All taxes. Lot
and Improvements bd N by Valencia
street., 3 by Ike Davis, E by Plaza and
Padfle Ktrret, YV by property of C.
church; lot and Improvement, known
as tho VVootrn property bd E by O.
river, VV by ditch; a small unndlvlded
Interest In the Antonio Ortiz grant;
lot 12 In blk 45 of P. ft M. addition.
Taxes $362.52, penalty $18.13, publica-
tion $125. Total $381.90.
Heirs of A. Well and A. D.IIlgglna
All taxes. Lots 12 nnd 22 In blk
160 New Mexico addition; lot In blk
77 and lots 1. 2 nnd 3 In blk 79 of
Montezuma addition. Taxer $7.39.
penalty 37c, publication $1.20. Total
$8.96.
August Woil Al taxes. Lots 5 and
6 In blk 72, Porter ft Mills addition.
Taxes $3.27. penalty 16c, publication
10c Total $3.83.
John Zimmerman All taxes. Blk
27 In Porter ft Mills addition. Taxes
$6.53, penanlty 33c, publication ?,0e.
Total $7.06.
Unknown Owners All taxes. Lot
bd N by E. Chacon, S by P. Jaramlllo,
E by New Mexico ave., W by alley
Continued on Last Page)
Maria Lopez Ribera All taxes, u
varas bounded N by J. Valencia S by
P Ribera, E by M. Vigil. W by Rev.
J. R. Moog. Taxes $7.09, penalty 35c,
publication 35c. Total $7.79.
Antonio A. Tapia-Sec- ond half of
taxa 65 varus bounded N. 8 and W
by J Tapia. E by ditch; 37 varas bd.
N by V. Tapia, S by J. Tapia, E by J.
Hurtado, W by ditch; 300 varas bd N
M. Solano, h bybv Cuchillo, S by
creek. W by M. Solano;
ty A. Tapia. E by common rights, W
ditch. Taxes $14.89, penalty ,4c.y
publication $1.40. Total $17.03.
David Prioste All taxes. House
bd N and S bv rond. E by J. Serna.
Taxes $12.06, penalty 60c. publica-
tion 35c. Total $13.01.
Julio Hurtado All taxes 8 varas bd
N and S by road, E bv J. Sema;
houfe and lot bd N by D Tapia. S by
road. F bv Moslta. W by L. Tapia.
Taxes $31.47- penr.lt v $1.57. publica-lio- n
70c. TotJ $33.74.
It
Pablo Martlncx AV taxes CC7 varas
of land IkI N 1v II Maitln.-z- . S 1 P.
'parcel of land from N to 3 200 ts;
1. length 3 vs. Taxes $32.25. pen- -
12 of SK 4 of XB 14 of sectloa t.
Tn 16 X. it 15 E. Taiea $13.S. pen--
acres bd. N by railway. S by Hay- -taxea. Lot lotiS; nlaL Taxe- - 151.47. bfDubUcküi 15penalty $187. iwc Total tal
bd K by al!ey. S by K Romero, E
F. Lopex. W by Faclfte at. ttx
8. Penalty 2c. publlcatloa I&a To
$6.52.
1y 0. river; land bounded N by M. 'ijH.ca. 8 ly P. A. M.. K by O. river. W h
by railway; land bounded N by M. Ha
.
i
s l.y F . A M . f, by y river. w fcy bcatem 3..o. Total 111 64.
railway; 'il"l bounded X by V. Haca, Elizabeth 8. and Arthur Harria Ail
t'r r"l1' K railway. W by II. S.luxt s. hi acres bd. K by 8th st, N by
ruill,; la"J houuded X-b-y M. Baca, 8 heirs of A Haca, 8 by heiri or A, 11,
Martlntf. B by Pero river, W by
ditch. Taxes tVVC. nenaltv 11.54 .
publicat on ::;c. To-a- l $::2.75.
Juan Martinez y K.i.lno,a All tax
vi. 1?., vares of land 1x1. N. by
Martlner.. S nr:;1 A by A, Sandoval. V
by river. Taxes iL'.'.r.i, pcnalt." $1 .2.
publication ::.r.c. Tota: $27.1S.
Hilario Ortiz All taxes. hi vara of
land not bounded. Taxes $ 60. penal- -
ty 43". publication 3r.c. Total $'.138.
and
tea 7
Isabel nica de Duran ÜI tue.
House and 1 bd N by I. Sena. 8 by
F. Lucero. E by F. Maldonado. 8 by
Chaves street Taxes $11.43, penalty
7c. publication Sic Total $u.&.
Primitivo Escudero All taia.
Hoaae and lot bd N by O. A Larra-aol- o.
S by D. Garcia. B by Kaywood,
W by itmL Taxes $10.91. penally
65c. publication Sic. Total $1LIL
Filomena P. de Escudero Second
balf of taxea. Home and lot 15 by iuu
fet on the W corner ot Pewt aad
fie nubUcaTion 35c ToVai $1 '
to'lt nclwrín'ict1". iS I
i Kik it it (mu inciu- -
j. Amonio winz i.ro .ii iaxe. ,)t.nalty gl 49, publication $1.05. To-Lan- d
known as !be IVcas ranch. Tax- - tal $32. 38.
i'lC. Total $22.92.
Cesarlo Quintana-A- l! taxes. Hons"
and lot not bounded. Taxes $5.56, pen-.x- p
alty 3.1c, publication 3..C. Total J..24.
Gabriel Roybal All taxes. Land In
section 9 Tp. 16 X. R. 13 E. Taxes
$2 63, penalty 13c, publication 33c. ilive In bik 211 and lou 21 and 22 m C. 8. Hogers Second Half or taxes ;oouujea uy r. naca, any a. naca
blk 181 all ln Kiblberg addition. Tax-!Lot- s 7 and 8 In bik 85, Hubbeil's ad B by road. W by O. river; laul id.
ee $15.47. penalty 77c, publication dltlon. Taxes $J8.86, penalty $194 X by V liiia, 8 by Y. Haca K by G.
$160 Total $17.84. 'publication 40c. Total $41.20. river, W by railway; land bounded N
Cecillij Garcia AH taxes 360 Taras! Canuto Homero All taxes. Housoby A. liara, 8 by M. Haca, E by O.
bd N br L, Lonei 8 by L. M. de Ro-'an- d lot not bounded. Taxes $0.63, river, W by railway; land bounded N
.. ... ..... ... 'ii rr--.
.t l.v Hani U 1... I r!
Total $3.11. . bills; land bd X J. Esquibel, S and E
Julian Roybal All la.:Jos. 84 yds. by road, W by ditch; house and lot
bd. X by Valley Ranch, S by Pecos rl- - bd X by J. L. Henavldes, 3 by P. Gon-ve- r,
H by A. Roybal, V by R. Sena. 'zaleg 1st, E by road, W.by hills. Tax-15- 0
yds. bd. X bv Cuchilla, S by P. 'es $14.84, penalty 74c, publication
bnd. B by Lucero, VV by P. Ortiz Tax- - $1 05. Total $16.13.
es $7.20, penalty 3Cc, publication 70c. Santiago Arniljo All taxes 160
Total $S 26. j acres of land- bd X by R. Medina, 3
Roman Roybal All taxes 7 acres by L. Quintana. E by J. Armljo, W
bl. X by C. Vigil, S by P. J. Vigil, F. by edge of Chupadero; 160 acres of
by P. river. VV by dHeh; land In sec !land bd X by S. Armljo, 8 by road,
bledo, t by road, w by mesa, uouse
and lot bd X bv E. Monsimer. S br
a!y publication $175. Total
JJI.
Precinct No. 11
A. G. Adams All taxes. Land
kii wn as Mineral Hill In Suction 2
and 3. Tp 16 X. R 14 E; land known
as Wigtou place in sections 3 and 4
in Tp 16 X, R 14 E; land known as
Sllsan Sheffield place In section 3,
T,, j6 N K 14 E Taxes 129.84,
IWfurt.. ArmU All Iits. aj.j 0f XW th XW 1-- 4 of Sao. 15.
16 X, R 14 E. Taxos $9.27, pen
alty 40c, publication 35c. Total $10.08.
Uufino Armlto All taxea Mil
bJ N by J. Gomez. S by P. Maxtiiei
y Samora. E by L. Roybal. VV bT
E by X. Armljo, VV by L. Quintana.
Taxes $J2.0S, penalty 60c, publication
70c. Total $13.38.
Darlo Atenclo Second half of
taxes. House aud lot bd N oy F.
Gonzales. Taxes $3.40, penalty 17c,
pub llcatlon 35c. Total $3.92.
Simon Atenclo All taxes. 180 va-
ras not bd; 160 acres of land bd X
by A. Lucero, 8 by gov. land, E by
A. J. Campos, V by gov. land. Taxes
114!Til! itftnnltv 7i?p niiitlnfln 7f1e
jT0tal $15 95
Mrg Kata Hell All taxes. 280
!acmí of iad bd X by Wentworth, S
by Camilos, B by Grant, W by Carr,
in Section 11, Tp 16 X, R 14 E. Tax
es $18.7, penalty i3o, publication
3.IC Total 19.98
Jose de Leon Henavldez All taxes.
20 acres bd X by Tecolote creek, 3
by M. Roybal, E by Tecolote creek,
VV by hills. Land bd N & 8 by hills,
VV by J. do losR. Abeytla, E by O.
Várela. Taxes $12.35. penalty 62c.
publication 70c. Total $13.67.
Tom Hreen All taxes. Land bd
X by L. road, 3 by G. road, E by M.
B. H. Balazar, E by L. Lopti, vV by Valeria L. do Homero All taxos.
Pacific street. Taxes $44.16, penalty Houio and lot on 8 sido of Plaza.
24C. publication 70c. Total $5.80. j Taxes $138 76. penalty $6 91, publica- -
Octave Geoffrlon All taxes. House tlon 35c. Total $146.05.
and lot bd X by Grand street. 8 by Peregrina Homero Second half of
Socorro street, E by lots 3 and 172 in taxes. House and lot bd X by ti. Lu-b!-
138. W by X. M. ave. Taxus $16.- - cero, 8 by road, E by P. K. de Laba-Í8- .
penalty $1.85. publication 35C X lie, V byl . Piñones. Taxes $2.81.
penally 14c, publication 35c. Totul
Geoffrlon A Desmarals All taxes.
House and lot bd X by Plaza, 8 Lr
street, K by E. H. Salazar, W by .V.
Danzlgnr A. Co. Taxos $124.07, penal- -
ty $6.20. publication 35c. Total $1J0
3.
Jose Gabriel Gonzales All ta tot
House and lot bdN by NemeSlustre Lo 6 'V?!, 7Í(F N l,y K- - A' M-- S
by A. Madrid. E by C. Hlanchard. df i:íe.'it on ru"t. w. 4o.ai
IM.jO
Ilbtl.I.
p nalty
v
riM,di w
...
by G.
tlon 31. Tp 16 X. H. 12 B; 1 aero bd.
X by T. R. S by creek, E by river, W
by d'tch. Taxes $10.61, penalty 83c.
publication $1.05. Total $18,19.
Pedro Ribera (Minor) All taxes.
200 varas bd. X by P. Ribera, S by F.
Armljo, B and VV by Gov. land; land
bd. X by rivtr, S ly Cuchilla. E by B.
Haca, V by P. Ribera (minor). Tax-
es $15.54, penalty "Xr, publication 70c.
Total $17.02.
.
-
,
..II .11 . íl . -Allures uniera am wixes. J" yus.
of land not bounded. Taxes $2.17, ien- -
alty 11c. publication 35e. Total $2.63.joso uibera All taxes, t.b yds. ot
ano no. w ny a. uoyimi, uy u. nno
B by river, V. by road; 25 yds. of lnnd
bd. X,by bill S by river. E by 8 Vá-
rela, VV by M. Roybal. Taxes $23.63.
penalty lSc,. publication 70c. Total
$25.51.
Pedro Ribera All taxes. 100 acres
of land bd. X by ditch, S by, river, E
by P. Ortiz, W by A. Roybal. Taxes
$6 97, penalty 35e, publication 35c. To
(al $7.67.
Crcseoncia Garcia de Sena Secand
half of taxes. Iand bd " v bv m n vi
no, S by P. Gutierrez P bv a?:. I;.by ditch; land bd. X by ditch, by
river, E by E. Sena, W by P. Ortiz.
Taxes $2.15, penalty 11c, publication
"oe. Total $2.96.
Abran Valencia All taxes. 160 acrs
Ribera, W by Gallinas road. Taxes
w!í:ifi'41' ,enal,' Publication 35c.
Total $38.58.
of land bd. X by P. Várela, E by P. Total $5.48.
land, F by J. Montano. W by P land. Filomeno Crespin All taxes. Land
Taxes- - $17.77, penalty Stic, publication !bd N by edge of Canada, 8 by W. W.
35c. Total $19.01. Rawlins, E by edge of Canada, W by
Juan Valencia Second halt of tax- - middle Canada. Taxes $3.93, penalty
es. Uiiui in section 30, Tp. 16 X. R.I 20c. publication 35c. Total $4.48.
13 B; land at Pecos. Taxes $11.64 pe-- 1 H- Bnglesby All taxes. The S
naltv 5Sc. nublieatlon 70c. Tota! $12.92 of SB and 3 of NVV 1-- 4 of
W br T. Martinez. Taxes 116.33. D.n- -
alty 82c, publication 35c. ToUl17.r.0.
Nicanor Herrera All taxes. Lois
t and 3 in block 78. Taxes $14.69,
penalty 73c, publication 40c. Total
$15.82
P. O. Klhlberg-- All taxes. Lot 12
Id blk X, Urldge street addition. Taxes
$32.65, penalty $1.63, publication 20c.
Total $34 48.
Mrs. O. A. Larrazolo All taxes.
House and lot bd N by J. Fathers,
S by R. E. de Várela, K by Pacific St.,
W by street. Taxes $102.87, penalty
$5.14, publication 35c. Total $108.36.
Pablo Lopez Bocond half of taxes.
inn o y vi dw i uu in n ui
8W 4 of section 26, Tp 16 N. R 17
E; and house and lot bd N by F. Dea-niaral- s,
8 by Moreno street, E by J.
M. Hernandez, W by J. Rivera. Taxes
$19.6, penalty 98c, publication 70c.
Total $21.37.
Heirs of Lorenzo Lopez All taxes.
60 varas bd X by V. L, de Romero, S
by IS. Homero, E by Railway. W by
road la precinct No. 3; house and lot
bd N by Moreno street, 8 by E. 11
Balazar, E by See. Romero, W by II.
C. Monsimer. Taxes $39.18, penalty
$196, publication 70c. Total $41.84.
Felipe Lopes. All taxes. House and
lot bd X by K. Romero, 8 by Paclflo
street, E by E. I de Delgado, W by
M. L. de Delgado. Taxoa $19.59, pen-
alty 98o. publication 35c. Total $20.92.
Crui Lucero All taxes. House and
lot bd N by creek, 8 by street. E by
J. Angel, W by M. Urloste. Taxos
$8.17. penalty 41c, publication 85o.
Total $8.93.
John J. Ludl Second half of taxes.
House and lot bd N by creek, E by
Pajriflo street, S by J. Angol, W by
C. Lucero. Taxes $4.25. penalty 21c,
publication 35c. Total $4.81.
Antonio Madrid All taxes. House
and lot bd N by helra of P. Q. Del
gado, 8 by C. Romero, E by C.
W by Pacific itreot. Taxes
$3.41, penalty 12o, publication 35c.
Total $2.88.
I.
riaclta Ranch Co All taxes. Lot
1 In blk M. Klhlber'g addition. Taio ,s
II 17 16c Publication 20c.
Total $3 63 lbylr";uJ;
.!PiJJÍ7Í& IT-rJtS- ZUU avfc wa w w ill
streeti. Taxes $1 59 penalty ÍSc,
B,T--
ann ..H.
bd N by Moreno street, S by alley, !l.ul
K by 8. Monroe. W. by Otoro. Sellar r,,
it Co. Taxs $5.50, penalty 2$, pub- -
,,fRUJn aic. Total '$119.
"eirs of Jobn XV. Rogers-- All .axes.
...r,
Ij".. landTotal $o8.,6.
pcnany íjc, puuuuuuou u.i.--. iuii,;
$7 21
by
X
A
$3 30.
Guadalupe, M. do Rojbal All taxes.
House and lot bd X by P. Lopez, 8 by
J. w uy l acmc eu-oe-
Taxes .iu.n,), pcimuy puuucu' E
tlon 35c. Total $;2.72. de
Mrs. Mary Kuteubeek All taxet. 10
J,T. 7 , Ti . i i", n: 1 : r rE by P. Maldonado, W by street.
by
jy ,( ViW w by H(r(.ti K by c
Arniljo. Taxes $1.31, penalty Cc. puh X
lltatlon 7Ue. Total $2.07.
Ira Smith All taxes. Ixt 4 In blk
77, Klhlberg addition. Taxes $8.16, by
penalty 41c, publication 20c. Total
$8.77.
Joso Mariano Sena All taxes.
House and lot bd X by creek, 8 by in
Peros street, W by L. Lopez, E by M.
UirloMe and A. Martluez. Taxes $1.64,
p,.,,alty 8c, publication 35c. Total
$2.07 XA. A. Senecal All taxes. IIouso E
and lot bd X by National Btreot, 8 by
P. Destilarais. E by 8. Lujan, W by U.
& M. Co. Taxes$26. 12, penalty $1.31,
publication 35c. Total $27.78.
M. Torp All taxes. Lot 2 ln blk
L. P Hire's plat. Taxes $:'0.44, penal-
ty $1.02, publication 20c. Total $21.66.
Juan il. Vaur All taxes. Lots 2
and 3 in blk 66, Klhlberg addition.
Taxes $4.11, penalty 21c, publication
40c. Total $1.72.
Unknown heir of Felix Papa All
taxes. lxt 94 feet wldo from E to W,
and 123 feet from N to 8; lot bd N
by C. llfeld, 8 by Grant Btrrot, E by
Ü. Smith. W by P. Martluez y Bona
and B. II. Balazar. Taxes $6.66,
penalty 33c, publication 70c. ToUl
$7.56.
Precinct No. 7.
H. 8. Arnold All taxos. Land la
sections 10, 11, 15, 22 and 23 lu Tb
17 N, R 12 E. Tuxes $5.00, penalty
$3.25, publication 35c. Total $6.60.
Rebeca Soprln Arnold All taxes.
Land ln Bectlon 14, Tp 17 X, R 12 E.
Taxes $10, penalty 50e, publication
35c. Total $10.85.
J. 11. II. Giltuour All taxes. The
W of SB 14, tho BW 14 of NE 14
of SB 14 JeKt 3 acres of section 33,
Tp 18 N. H 12 E; Lota 1 and 11
alty 26c, publication 3.V. Total $6.19.
llcHch & Carter All taxes. Per-
sonal property consisting of livestock
,aud other items. Taxes $28.23, pen
'alty $1.41, publication 35c. Total
.$20,99.
Bulimia Martinez All taxes. Land
ln sortlon 17, Tp 17 N, H 12 B. Taxos
$10.12, penalty 51c, publication 35c.
Total $10 .91
Hentura Portillos All taxes. 400
yards of laud bd X by M. Portillos, E
and by government land, 8 by J. Or-
tiz. Taxes $6.88, penalty 34c, publl- -
cat i n 3Tc. Tcti l $7 57.
Tiburclo Sena All taxes. 100 yard
'of land bd N by T. Sandoval. E by
government land, 8 by J. Sena, W
j by government land. Taxes $6.26,
ietialt.v iUc, publication 35c. Total
$6.9
James Sweeney All taxes. Land 4
mileü north of El Macho in Tp 18 N,
H 12 B. Taxes $:2.1í, penalty $1.61.
'publication 35c. Total $34.15.
Precinct No. 8.
i.,.,i,.-i..- . n Ah.,..,i..Aii ovi.e
160 aces bd X by read, S by X.. Ta- f
ifova, K bv top of crestón, VV by top of
'hill. Taxes $14. 4. penalty 72c, pub- -
llcatlon 35c. Total $15.55.
j Luisa Gallegos de Haca All taxes.
443 varas bd X and S by heirs of P.
'
A. Manzanares, E by Romero ditch,
W by G. river. Taxes $47.60, penalty
$2.38, publication 35c. Total $50.33
Miguel & Piladelfo Hnca Seconl
half of taxes. 60 varas bd N by 11a
rold, 8 by P. A. M , E by Pecos crecK.
VV by G. river; 4S0 acres of land at
Motila; land ln Sebastians canyon bd
N-- bv crestón a hv E. La Veiras E
and VV by crestones: interest in San -
guljuela; interest in Las Vegas grant;
ranch at Las, Cuevas; 75 varas bd N
by P. Padilla, 8 by P. A. M., E by
read Taxes $10.14. penalty $2.01,
publication $2. 45. Total $44.60
F'flnlnlf.i Tinea All taifa 112 varis
hospital. L by railway. W by II. S. Hi.
lauJ bouüdd X by M. Daca, S
M!gue,.!íMa. ? " A,M.. Wby
r .U if .11 hniiuc. In I'i.tvtft I.DB
v;.g;. Un;, ,,(1Ildt.d N ty M. I!acai
:.a;.,:l 'ii
- a (ialb-KM,- , jn Haca. Taxes $19 - 1.
jM iialty $l.oo, publication $ 85.
Total $21 80,
. ,Miguel A. J!acaAH taxes. lanu
bound.-,- ! X by K. A. M., 8 by A. liara i
... . . ,
.1 nr i Ii'jr .leu a rouu, vj roaa u ,
bounded N by V. Haca. E by ,
hlilM. S br F i:r:. w 1. hmrf
. j .... vj u.
A. Haca. 8 by P. A. M, E uy rail-
way, W hy II. S. road, land bounded
by V. Haca, 8 by P, Haca, E by
railway, W by II. S. road; land bound--
by r. liara. 8 by A. Haca, K by (i.
river, V by 11. 8. roud, old houao ln
Upper Las Vegas; laud bounded X by
lUwa, 8 by J. Haca. E by II. 8.
road, W by creBtou. Taxes $112.59,
penalty $u.t;.l, publication $3.50. Total
$121. (2.
Vulerlo Haca AH, taxes. 112 varas
bounded X by P. Haca, 3 by 8. Haca
by road, V by G. river, laud bound
X by C. O. do Haca, 8 by M. Haca
by bills, W by road,; land bounded
8 by P. Haca, E by
...
river:
...
land bounded
...by A Haca, a by M. Haca, ti by Ü.
rl.v"r' W l,y rallway: lund boun(lei1
"--
v J ,wua' "X roaa, ta uy u.
rlv(.ri w by ralway; bind bounded N
P. A. M., 8 by P. Haca, E by rail- -
way, SV by 11. S. road; laud bounded
by J. A. Haca, 8 by M. Haica, E by
railway, V by II. 8. road; lund bound-
ed X by P. A. M., 8 by P. A. M, E
G river, W by H. 8. road; lund
bounded X by II. Chavez, 8 by P. A.
M., 10 by 11. S. road, W by top of cres-
tón; residence houso and old house
Upper Las Vegas. Tuxes $89.97,
penalty $1.50, publication $3.G0. Total
$97.97. ,
Aurelia Kara All taxes. Land bd.
by M. Mara, 8 by house of M. Haca
by foot of bills, V by road; land
bounded N by M. Haca, 8 by P. A.
M, E by foot of hills, W by road;
land bounded X by P. A. M, 8 by M.
Haca, VV by G. river, B by road; land
bounded N by .M. Haca, 8 by V. Ha-
ca, E by Ü. river, W by railway; laud
bounded N by Rogenwald, 8 by M. Ha
ca, B by G. river, V by railway; land
bounded X by J. A. H, 8 by M. Haca.
B by railway, W by II. 8. road; land
bounded N by P. A. M, 8 by J. A. Ha-
ca, E by railway, W by road; land
bounded X by M, Haca, 8 by J. A.
Haca, B by river, W by 11. 8. road;
lund bounded N b" M. Haca, 8 by M.
Haca, B by road; V by Mora road;
land bounded X by M. Haca, 8 by M.
Hura, E iiy Hot Sprlnj: road W
by Crestón; half Interest in dwell-
ing house; old house ln Upper las
Veas. Taxes $134. 6!l, penalty Í6.73,
publication fli.Sfi. Total $145.27.
Trinidad G. do Haca Second halt
of laxes. Lund bounded N by M. M.
de Maesias and P. A. M, 3 by Har-
ris Uros, B by 8th street and Mora
roud, W by G. river; land bouuaed N
by l'oter Roth, 8 by S. Homero, E by
Pecos creek, W. by Mora road; Inter-
est in Las Vegas grant. Tuxes $;i9.00
penalty $1.95, publication $1.05. Total
$12.00.
Jose A. Haca Secoud half of taxet
Land bd. X by Asylum, S by Alloa, E
by Mora road, VV by G. river; land bd.
X l y M. Haca, 8 e A. Hnca, U i.
read, V by railway; hud bd. N 3 .'Í.
Haca, 8 and E by river, V by ditch;
laud bd. X by road, 8 by M. Haca, E
by river, W by railway; land bd. N by
A. Huea, 8 by V. llura, E by railway.
VV by road; lund bd. X by A. H. do
Manzanares, 8 by V. Haca, B by river
VV by railway; land bd. N by A. Haca
8 by A. H. do Manzanares, E by river,
W by road; land bd. N by a. i). de
Manzanares, S by M. Haca, E by road
VV by crestón; land, bd. N by A. 11.
de Manzanares, 8 by A Haca, E by
road; taxes $- -5 22, penalty $1.20, pub-
lication $3.15, Total $29.63.
Maria A. Haca All taxes. Lnnd bd.
X by J. A. Haca, 8 by A Haca, B by
foot hills, W by road; land bd. N by
A. Haca, 8 by P. A. M B by hill; lnnd
bd. X by A. Haca, 8 by J. A. Haca, E
by G. river, V by road; land bd. N
by J. A. Haca, S by A. Haca, B by G.
river, VV by Hallway; laud bd. N by
M. Haca B by Gallinae river, S by V.
Haca, VV by railway; land bd. N by
Kosenwald 8 by J. A. Haca, E by
railway, V by 11. S. road; land bd. N
by road, 8 by P. A. M, E by railway,
VV by 11, 8. road; land bd. N by hos-
pital, S by P. lliwa. E by P. A. M,
VV by II. S. road; lnnd bd. N by A.
Haca, S by P.A. M, B by Mora road,
VV by road: land bd. N by A. Haca, 3
by P. Haca, E by II. 3. road, W by
Crestón; half Interest ln residence
house and other build'nRs; old home
rr !? ";, 7a?ZS ;llTrt--
,v
,(!7:, I'Uhticatlon $1
James Hurger All tuxes. N acros
bd. X by T, Roh s, S by A. Sena, E by
G river, V by II. 8. bJil vard. Tax-
es $9.6S. penalty 4Sc, publication 35c.
Total $10.51.
ltossle Ca vana uvH --All taxes. JiW
acres by N by mU'iown. VV by T. T
Turner, S by Davidson, B by railway.
Taxes $6.8S. penalty 31c publication
35c. Total $7.57.
Anastaelo Cordova Second half of
taxes. Tho XW 14 of the SVV 14 of
Section 6. Tp. 16 north, range 17 east
Taxer $4.04, penalty 34c. publication
25c. Total $4.73.
Simon Gallegos All taxes. House
and lot bd. X by S. Otero. S by 11. Pa
ica., K anil v streets, laxes pen
alty 14fc. publication 35c. Total $3.20
Rafael Gallegos All taxes. Land for
ward. K by N. T. Cordova. W by P.
right. Taxis $10.73. penalty G4c, pun
I". and Carrie Hume. W by U. rlv- -
,r. Taxis Ii.:;, penalty 27c, publica- -
;lluI. ;;. To.! $600.
Antonia . A rula de Hunsaker All
taft. 1U N by A. Kmnfro. a and w
ruad to Canada. K by road to Loa
Igib s. Taxes $2.41, ju nalty 12c, puu
rut ion Total $2 88.
Ma. de Jehus J. d: Jarauiul j 11
taxes. Land bd. X by Cooper, U and
,... .. i. t ii..,. i j ir... n! inaim i. uj Ai;. iii.iV)iltv 'lit,. t.iil.H.uf ii.n r.i Trttftl
" l, i",w.-i.n- " ww.m, - .
,',Klcardo l.ujan-- AH taxes. 4uj vara
of land bd. X. by C. Martinez, 3 by
II. Cbavez, T by 11. 3 road, W by
Crettoii. 'laxe $ii.87, penalty 79c,
publication 35c. Total $1701.
P. A. Manzanares. .All taxes. 306
vs. bd. X by M. Haca, S by R. J. do
Otero and P. A. M, E by Mora road.
VV by Mb. Bt.; 120 vs. bd. X by V. Ote
ro and P. A. M, 8 by T. Haia E by
Mora road and V n;' U. diun; 16
acres bd. X by P. Roth, 3. by A U
do Manzanares, B by A. Haca and VV
by &th st ; 72 acres bd. X by Tafoys,
3 by V. Haca. B by road aul W by Q
river; 12 acres bd. X by P. Haca, 3
by P. Haca, E by R. ditch and W by G
river; 2j acres bd. X by P. Laca, 3
by Asylum, B by G river, and VV b)
top of Crestón. Excepting thai told
0(1. N by .VI Haca, S by A l'.acj L y
railway and VV by 11. 8. road; 3 12
bd. X by M. Haca, 8 by V. Haca, E
by railway, VV by 11. S. road; 7 acres
bounded X by P. Haca, 8 by J. A. Ha-
ca, K by G. river, VV by railway;
lh í varas bd X by A and M. Haca aud
Dr. Olney, 8 by M. Haca, E by Mora
road VV by old. Upper town road; 100
varus bd. X by P. A. M, E tho east
ern boundary of L. V. grant, VV by
8th street. Taxea $80.88, penalty
to Agua Pura Co. Taxes $57.8i pen- -
tit y 12.89, publication $2.1). Tu-u- l
$03.53.
Amonio H. do Manazanam -- All tax
. ion axres bd. X. by V. Haca T
by II. 8. road, S by J. A. Hucv V by
top of Crettoii; 10 acres Dd. K by P
.
M E by Los Valles road, VV by O.
river, S by V. Haca; 7 uci.ii bd N by
P. Haca, 8 by G river, B by (1 liver,
and VV by ditch; 8 acres bu N by J.
A liara, 8 by V Haci ni E by G.
nver-an- VV by 11. S roil; 34 acres
$1.04, publication $3.15. Total $88.07.
Rita, 8. de Otero AH taxes' 100jds. bd. X by P. A. M, S by M. Mal-
donado, B by P. A. M VV by ditch,
Taxes $33.67, penally $1.6S,. publica-
tion 35c. Total $35.70.
Mrs. C. V. Prescott Second half of
taxes. Laud bd. X by C. VV. fcuuimei'
Un and L. R. Allen, K by 8th st, 8 by
road, VV by U T road; land bd. N by
Allen , VV uy G. river, E by hwy, S by
T. T. Tinner. Taxes $2.69, penalty
i;ic, publication 70c. Total $3.52.
Monteo Tafoya All taxes; 50 varas
bd B by Mora road, VV by Gallinas
river, X by 8. Hacii. S by P. A. M.,;
.mimo and lot bd. N by Sandoval, S by
alley VV by river, E by Plaza, axes
I2S.6I. penalty $1.42, publication 70c.
l'olal $::0.03.
Ilerilia C. Thornhill All taxes. 160
acre of land bd. V by Mora load, E
oy Turner, S by Delterlck, X by Dr.
Olney. Taxes $15.113, penalty $2.27,
,0:0 llcatlon 35c. Total $47.95.
Miguel Zamora All taxes 500
,ara:f bd. X by G. Saavedra, S by P.
ainoia, B by G. VV. Long, W by J. A.
RiMlrlguez; 90 varas bd X by P. Za
mora, 8 by P. A. M E by Dr. Olney
vV by Mora road; house and lot bd. X
oy P. A. Homero, S by street, B by J.
Manzanares. VV by Mora road. Taxu
$15.52, penalty C3e, publ'catlon $1.05
l'olal $17.20.
Precinct No. 9.
ranchico Armljo All taxes. Land
ml. X by Hiii tamante, S' by J. Valen
.la, in section 7, Tp. 16 X, R. 13 E,
Taxes $17.86, penalty S9e, publication
35e. Total $19.10.
Pilemoi) CU'Ucv-- " All taxes. Land
bd. N by B. Valencia, S by G. Monta
,io, B by P Land. VV by same. Taxes
fii.JS, pi nalty 31c, publication 35c. To- -
tal $6.91
Encarnación Gonzales Fecond half
.if tines. I a lid on Pecos grant; land
bd. X by M Gonzalos, S by 11. Oonza
les, B by liver, VV by A. CorKz; house
and lot bd N by road, .4 by V. Padilla
B by .1. G de V arel'a. VV by B. Martin.
Faxes $13.56, penalty CSc, publication
$165. Total $15.29.
IVonnclatio Goirales Second half of
taxi.:;. House and lot bd. X by road, S
and E by heirs oí H. Padilla, VV by T
Gonzales. Taxes $12. OS, penalty $1.56
publication $1.05 Total $15.29.
Mrs. S. N. Ijuighllu All taxes VL3
of XVV1-- and lot No. 2 In section 16,
Tp. 16, North. Range. 12 li SB1-- of
NE1-- ot Section 17, Tp. 16, Xorlh,
Range 12 B. Taxes $17.29, penalty
SUe, publication 70c. Total $18.85.
John C. Lewis Second half of tax-
es. SVV1.4 of Section 2, Tp. 18 North
Range 12 B. Taxes $14 31, penalty 72
publication :tc. Total $15.38.
Juan It. Lucero All taxes. 35 yds.
'.id. N b.vi M. Pino, 8 by J. Várela, E
by ditch and V by river; house and
bit not bounded. Taxes $12.08, penal-
ty 60c, publication $1.05. Total $13.73.
Santiago Lujan All taxes. I,and bd
X by F. Ortega, S and VV by public
land, W by Gross, Kelly &. Co. Taxes
$1.19, penalty 21c, publication 35c. To-
tal $1.75.
Maes Second half of taxes
Land In Section 1. Tp. 16 X. R. 12 E.
Taxes $2.39, penalty 12c. publication
35c. Total $2.SG.
Andres Garcia All taxes. Land In
section 19, Tp. 16, X. It. 12 B. Taxes
$2.71, penalty 14c, publication 35c,
Total $3.20,
Albino Gonzales All taxes. Iind ln
Scot Ion IS, Tp. 16, X. R. 12 E. Taxes
$S60. penalty 43c, publication 35c. To-
tal $9.38.
Florencio Martinez Second half of
taxes. L and bd. X by U Rochemont,
S by T. Bustaniente, E & V by ditch
Taxes' $2 81, penalty 14c. publication
áuc. lotat na.
alty 67c, publication 70c. Total
ixirenzo tioyuai au laxes. ju
of land bd X by I. Duran, S by A.
Crespin. K by D. Armljo, W ty R.
Martinez. Taxes $5.20. penalty 26c,
'publication 35c. Total $5.81.
Precinct No. 12.
Juliana Dean All taxes. 16 acres
of laud on Loa Trigos grant, bd all
sides by grant. Taxea $2.41, penalty
12e, publication 35c. Total $2 88.
Xestorita Ruiz da Gavaldon All
taxes. Land bd N by P. Archuleta,
3 by "mesa. E by railway, W by Sam
Pate. Taxes $iz.bO, penalty t;c, pub
lication 35c. Total $13.47.
Jesus Gutierrez All taxes. Land,
bd X by Canada. 3 by A. Prada, E by
P. land, VV by river road. laxe
$6.51, penalty 33c, publication 35c.
Total $7.19.
Anastasio Herrera Second half of
taxes. Laud bd N by J. Quiniaua, 8
by 11. Garda. E by rivor, W by hlUa.
Tuxes $1.06, penalty 5c, publ. cation
35c. Total $1.46.
Manuel Quintana Second half ot
taxes. Tho SB 14 of SB 4 oi sec-
tion 9, Tp 16 X, R 13 E, Taxea
12.03. penalty 1uk publicatiuu 35c,
Total J2.48.
Pedro Ruiz All taxes. Lai.u and
improvements, not bounded, i'axes
.lu.yti, penalty 80c, publication 35c
Total $17.11.
Antonio Ruiz All taxea. Land 100
varas, not bounded. Taxes $5.8ú, pen-
alty 39c, publication 35c. Totai $6.47.
Homaldo Ruiz All taxes, húerest
in Pecos grant. Taxes $12.74, penalty,
61c, publication 35c. Total $13.73.
C. W. Watson All taxes. 200 vara
bd X and E by hills, S by river, W by
AL Destilarais. Taxea $16.13. penalty
81c, publication 35c. Total $l.29.
, ... ji
Rociada No. 13.
Joso S. Candelario All taxes. Land
by X by J. Hustos, 3 by M. Hustoa, E
by ditch, W by E. Rudulph. Taxes
$8.04, penalty 40c, publication 35c
Total $8.79.
Fred B. Corbett All taxes. Lot 3
and XW 4 of SE and X Í of
SVV 4 of rection 15, Tp 19 X, R 14
B. Taxes $11.91, penalty 00c, publi-
cation 35c. Total $12.86.
Heirs of Hernard Daily All taxea.
The SVV of section 22 ln Tp 19 N.
R 14 B. Taxes $23.69, penalty $U8,
publication 35c. Total $25.22.
Eligió Gallegos All taxes. Land
bd X by S. G. Haca. S by J. Pen dar-
les, E by Cerro, W by river. Taxes
$53.59, penalty $2.68, pu' Hcatum 35c.
Total $56.62.
Jose Ignacio Martinez Second halt
of taxes. 100 varas bd X by F. Cor-
bett, S by J. A. Martinez, E by Fl
Rito, W by G. land; 280 varat bd N
by P. Hustos. 8 by F. Corbett, E by
river, W by A. Salazar; ,100 vara bd
X by V. Martinez, 8 by D. Huit03, K
by road. W by Rito. Taxe fit 3S.
penalty 69, publication $1.01. VOtf.l
$15.16.
Jose Alberto Martinez Second
half of taxes. 100 varas bd N by J.
I. Martinez, S by V. P. Martinez, E
by road, W by J. M. Taxes $5.10,
penalty 25c, publication 35c. Total
$5.70.
Nicanor Rudulph All taxes. 10
acres bd X bv creek, S by Mora Toad,
E by hills, W by crek. Taxes $5.81.
penalty 29c, publication 35c. Total
$6.48.
Eugenio Rudulph All taxes. 20
acres bd N by A. Salazar, S by rond,
E by Rito; house and lot In precinct
No. 25, bd X by road, S by J. Valerio,
E by road. W by A. Archuleta, 'fax 4
$17.25, penalty 86c, publication 70 '.
Total $18.31.
r
Precinct No. 14
Francisca Baca d) Baca All tare''.
Land bd N hy trp of hills, S by S.
river, E by F. Haca. W by M. Anaya.
Taxes 17.44. penalty 87cpublLcatlon
ire Total $18.6 i
J. Isaacson All taxes. Land bd N
bv river, 3 pnd E bv J. H. Montnya.
W bv road. Taxes 7.24. tmnalty 36c,
publication 3.r.e. Total $7.95.
Jesus Ma. All xes. 160
acres of land bd N by J. J nulllo, S
and W br C. rights, E by T.
Tixes $7.45. penalty 37c, publication
35c. Total $8.17.
Aiuicleto Olives All taxes. 400 var- -
M N and B bv rond, 8 by river, W
Eimebio Roybal All taxes. 80
viras bd N by P. Monfoyp. S by M.
Jinunez, k by ditch, W by river;
uouse ana lot bd X by T. Apodaca. 8by R Marriyo, E by P. Ribera. W by
P. Lucero. Taxes $1.75, penalty 9cpublication. 70e. Total $2,54
Precinct No. 15.
Gregorio Garcia Second half of
taxes. Land bd. N byt mesa, S by riv-
er, H by N. Sandoval, Wl by Angostu-
ra; land bd. N by river, 8 by mesa, Eby P. Enclnias. W by C. Garcia. Taxe$3.06, penalty 18c, publication 7ic.
Total $4.54.
Tranquilino Garcia All taxes. Land
bd. E by N. Sandoval, W by B. Garcia.
N by mepa, S by river; 10 acres not
bd. Taxes $16.42, penalty 82c, publi-
cation 70c. Total $17.94.
Pantaleon Maestas All taxes, 146
yds. bd. N by A. Maestas, S bv N.
MaestaT, E by S. Blea; 46 vds. bd. X
by C. Martinez. S by J. I Vigil. V bv
S. Btea, E bv rord. Taxes 17.00 penal-
ty R5c, publication. 70c. Total $18.55.
Francisco Montoya Second half of
taxes. Land 100 vs. bd. N by J. M. Pa-
dilla. S by river, E by P. Montoya, W
by J. M. Padi'ln: 150 vs. bd. X hy eres
ton. S bv river. E by creek, W by ,T.
Pad'lla. Taxes ,.12. nenalty 11c, pub.
llcatlon 70c. Tnta' $2 93.
.Tents Ma. Padl'la y Galléeos Allfyp., 415 vr.'-o- s bd. X by twin trees,
f? b" rHer. T bv T. Gare'a, W by F.
Montova. Tru-- e '?9R, fiopnlty $1.15,
publication T-t- ql Jt?4 4S.
Antim'o Tqri Snnohe All lares
loo varas bd. X bv road I bv F ?an- -
chez, a by town, w by hills. Taxes
Julian Coca All taxes. 160 acres
bd X by gov. land, S by V. Duran, E
b'y E. TruJIllo, W by gov. land. 200
yards at Tórrenos not bd. Taxes
$4.55. nenaltv 23c. nubllcatlon 70c.
sections 5 and 4, Tp 16 N, R 13 E.
Taxea $10, penalty 60c, publication
35c. Total $10.85.
Francisco Garcia y Gutierres All
taxes. Iand bd N by road, 8 by J.
M. Gonzales. E by J. D. C. Gutierrez,
VV by C. Roybal; land bd N by J.
Coca, 8 by M. Roybal, E by P. Mon-
tano, VV by hills. Taxes $4.26, penal-
ty 21c, publication 70c. Total $5.17.
Alfredo Geoffrlon All taxes. Per-
sonal property consisting of live stock
and other Items. Taxes $14.66, pen-atl- y
73e, publlcatln 35c. ota.1 $15.74.
Geoffrlon & Destajarais All taxes.
Land bd N by J. F. Esquibel, 8 by J.
L. Henavldes, E by P. land, W by
road. Taxes $40.00, penalty $2.00,
publication 35c. Total $42.35.
Esteban Gutierrez All taxes. lOO
varas bd X by G. Gutierrez, 3 by J.
do G. Gonzales, E by river, W by
hills. Taxes $12.24, penalty 61c, pub-
lication 35c. Tota $13.20.
Gregorio Gutierrez All taxes.
Land bd X by J. L. Benavldea, S by
11 AUnnlr, 1,' .1 T l, .nnnn Tn.nnI"' " " VJ uv.D. mipenalty 58c, publication 35c,E,T
Reyes Gutierrez Second half of
taxes. Iand bd N by T. Esquibel, 3
by M, Ribera, E by L. road, W by L.
Quintana. Taxea $3.19, penalty 16c,
publication 35c. Total $3.70.
iHi,io Ler perance All uxe. 77
acres of land bd X by C. rights, 8 by
G. Várela, E and VV by C. rights;
Imd bd X by E. Duran, S by ditch, E
hv L. Martinez, VV by river, faxes
's-4'- penalty 42c, publication 70c.
Total $9.53.
Man Inez All taxes. Land
Bablno Lujan All taxes. House laud XW 14 of SB 14 of section 27,
and lot bd N by National street, 8 by Tp 18 N, R 12 K; tho E 12 of NB
F. Desalarais, 8 by F. Colman, W by1 E 12 of SB of sectlou 27, Tp
A. A. Senecal. Taxes $26.12, penalty 19 N, R 12 E. Taxes $111.26, penalty
11.31. publication 35c. Total $27.78. $5.56. publication $ 1 .05. Total $117.87.
Jos M. Maldonado Second half of Prudencio Gonzales Second half of
taxes. 150 varas bd N by M. de la taxes. 10 acres bd X by O. Moroly, 3
Garta. 8 by F. Maldonado; house and by C. Gonzales, B by J. M. Gilmour In
lot bd N by Perez street, 8 by M. (section 4, Tp 17 X. R 12 E, 4 acros bd
Ullbarrt. E by A. Cobloy, W by L. X by E. Gonzales, 8 by C. Gonzalo,
Urloste. Taxos $1.93. penalty 10c, W by E. Gonzales. Taxes $5.23. pon- -
bd X by road, 8 by M. Martinez, B by H. Qoke; 100 varas bd N and W
by I). Padilla, W by P. Jaramillo. by nad. 8 hy river, E by P. land.
Tares $9.87, penalty 19c, publication ,Taxe $29.19, penalty $1.46, publlca-35c- .
Total $10.71. tlon foe. Total $31.35
Josefa Gonzales de Várela AH tax'
e:t. 100 yds. bd. N by P. M. de Roybal
S by church, B by river, W by road.
Taxes $21.15, penalty $1.22, publica-
tion 35c. Total $26.02.
Tomas Vare!a All taxes. 102 acres
bd. N by J. G. de Va-i- al, S by A. Roy-
bal, VV by ditch, B by river. Taxes
$1.51, penalty 23c, publication 35c.
Total $5.12.
Pablo Várela All taxes Iind In sec
tlon 19, p. 16 X. R. 12 E. Taxes $1.90
penalty 25c, publication 35c. Total
$5.50.
Francisco Várela All taxes 44 yds.
bd. X ,by J. Várela, S by J. Várela, E
by river W by road. Taxes $1.25,
penalty 5c, publication 35c. Total $1.05
Joaquin Vigil All taxes. 41 varas
bd. N by V. Roybal, S by R. Maes, B
by Ribera, W by Gov. land 30 varas
bit N by V Roybal, S by R. Maes, E
by Gov. land, VV byl R. Maes. Taxes
$7.33, penal'y 37c, publication 70c. To
tal $8.40.
A V(,.l!Alt laviu, itnil vc
bd. X by J. Vigil, S by J. Valencia,i
uy unen, vv uy river, lu.ve io.o,
penalty 94c, publication 35c, Total
$20.11.
Pablo Vigil AH taxes. Land bd X
by B. Vigil, S by G. Vigil, B by P land
V by toad. 166 yds, formerly of O re- -
sura, not bounded. Taxes $2.41, penal
ty 12c, publication 70e. Total $3.23.
Jose P. Vigil All taxes. 51 yds. bd.
by R, Royual, S by T. Roybal, E by
land. VV by Pue'ilo Ileitis. Taxes
M 1 i.emltv 41c i.nblciition SKc
I'ota! $S.94
Toiiblo Vigi- l- All taxes. Land ln
section 8 Tp. 10 X. R. 13 B. Land bd.
X by P. Archuleta, S by M. Ix; ez, B
by ditch, VV by road. Taxes $10.78, pen
alty 51c, publication 70c. Total $12.02.
VV. A. Williams All taxes. Land on
Pecos Valley Land grant. Taxes
$115.96, penalty $5.S0, publication 35c.
Total $122.11.
Precinct No. 10.
Jet? us Gallegos y Garcia All taxes.
SO yds of 'land bd N and E by river,
S by J. Madrid, W by J. Gallegos y
Garcia; house-lo-t bd N&S by river. E
by river. Taxes $8.27, penalty 41c,
publication 70c. Total $9.38.
Bartolo M. Vigil Second half of
taxes. Land in section 35, Tp 16 N.
and 5 acres of land bd N by P. Ar-
chuleta, 8 by E. Vigil, E by ditch, W
by street. Taxes $9.42, penalty 47c,
publication 70c. Total $10.59.
Teodoro Garcia All taxes. 20 varas
bd X by A. Garcia, S by N. Duran, E
by hills, W by river; honro and lot
bd X by F. Tafoya, 8 by road, E by
It. Lopez, W by street Taxos $7.94,
penalty 40c, publication 70c. Total
$9.04.
X. Coldsmlth & Co. All taxes. Per-
sonal property consisting of stock of
merchandise. Taxes $12.94. penalty
65c, publication 35c. Total $13.94.
Francisco Lucero All taxes. 60
varas bd N by ditch, S by river, E by
Ma. T. D. do Alcnrcon, W by church.
Taxes $11,01, penalty 65e, publication
1550. Total $11.91.
Marcos Mares All taxes. 60 varas
bd N by hill, S by river, E by A. Bar--
os. W by road. Taxes $2.71, penalty
14c, publication 35c. Total $3.20.
Addlson B. Stone All taxes. One
parcel of land along the Q. river 150
varas In width; one parcel of land
.from N to 8 25 vs In width; one par- -
publlcatlon 70a. Total $2.76.
Heirs of Fermín Maldonado All
taxes. 150 varas bd E and W by road;
house and lot bd N and 8 by alley, B
by L. Maid inado, W by I. B. do Duran,
Taxes $7.18, penalty 36c, publication
70c. Total $124.
John 11. Mackel Second half of
taxea. Lot and Improvements bd N by
rational street, s and w by I. D. de
Romero, E by Plaza and Pacific streot
Taxos $114 28, penalty $5.71, publica-
tion 35c. Total $12C34.
Ramon Manzanares All taxes. Per
lonal property consisting chleny of
stock of meats and other merchandise.
Taxes $4.28, penalty 21c, publication
85c. Total $4.S4.
Enrique Mares All taxes. House
and lot bd N by G. Sanchez, 8 by Cha- -
reí treet. E by P. Plores, vV by
street. Taxes $1.83. penalty 9c. Dub- -
llcatlon 35c. Total $2.27.
Podro Martinez y Sena All taxes.
Houre and lot bd X by E. II. Salazar,
H by medmsn street, E by P. C. de
Romero, W by F. Papa. Taxes $2.29,
penalty 11c, publication 35c. Tojal
$2.75.
Lusndro Montoya All taxes. 651
yards of land bd N by V. Chavez, 3
by J. Ortiz, E by road. V by railway
In precinct No. 42; 105 yards Of land
In precinct No. 44, bounded N by J.
Lopz 8 by E. Lucero, E by road, W
by Tacolote river; lot and Improve- -
ments In precinct No. 6, bd N by Pa--
clflc street, 8 by lot No. 7. E by alley
No. 2, W by Lope avenue. Taxes
$41.67, penalty $2.13, publication $1.05.
Total $45.75.
Mrs. Anna McDonald All taxes.
Lot bd N and VV by F. Mares, S by A.
Labadla. E by Pacific street; lot bd
by above lot, N by F. Marer, W and 8
by F. Escudero. Lot bd N by C. Ma-
res, 8 by above lot. E by Pacific t,
W by P. st. Taxes $3.17, penalty 16c,
publication $1 05. Total $4.48.
Tablo Ornelas All taxes. Lots I
and 9 ln blk 66. Taxes $16.32, penal
ty 2c. publication 40c. Total $17 51.
Tele for Ortega Second half of
taxes. House and lot not bounded
Taxet $4.70. penalty 23c, pubücat'on
35c. Total $5.28.
gusano Ortlí All taxes.. House and
"mllt'i Med.na All t.ixe. The X
12 of SE 4 and 8 of XE 4 of
eciu.n ip ij h ii tu. Taxes
riu dty 50c, publication 35c. To
tal $10.85.
Desiderio Padilla All taxes. Land
bd X by road, S by M. Martinez, E by
G. road, W by Oak Canyon. Taxes
$5.00. penaltv 25c. Dublicatlon 35c.
Total $5.60.
Juan S. Quintana All taxes. The
iSB 4 of section 34, Tp 12 N, R 13 E.
.Taxes $10, penalty 60c, publication
35c. Total $10.85.
Martina Martinez de Ribera All
taxes. 327 acres of land hd N bv L.
Martinez, S by 8. Santlllanes, E by
J. de J. Gutierrez, W by E. Garcia;
280 varas bd N by M. Apodaca, 8 by
S, Montano, E and W by C. rights.
Taxes $40, penalty $2, publication
70c. Total $42.70.
John Rogers All taxea. 160 acres
of land formerly owned by A. Jara-mill- o
at La Canada del Alamo. Tax-
es $10, penalty 60c, publication 35c,
Total $10.85.
Sot ero Romero All taxea. One-thir- d
Interest ln land bd N by J. Ro-
mero. S by M. Jaramillo, E by A. Lo-
pez, W by road; the W of SVV 4
of XE the E 4 of W E 2 of
E 2 of SVV W 2 of W 8 of SE
of See. 6, the W of NW of
XW the E 2 of NB 4 of NW
4 of Sec. 8, Tp 16 N, R 15 E. Taxe
$13.36, penalty 67c, publication 70c.
.Total $14.73.
Tereslno Romero All taxes. One- -
third Interest In land bd N by J. Ro--
mero. 8 by M. Jaramillo, E by A. Lo--
pez, W by road: the E 2 of 3W 4
of NE the W 2 of SE 4 of NB
the W of SE of SE the
E of W of SE 4 of section B.
jbounded N by heirs of A. Haca, 8 by.ruerly of Ma. Petra ierres, na. in anu
v. Haca. K by Homero alten, w pyn- - uy as iu:u w u u.i oí o
Gallinas river; 2 acres bounded N by ,'by road from boulevard to cres'on.
M. Haca and P. A. M.. E by foot cf Taxes $3.48, penalty 17c, publlcitioa
hill, W by road; land bounded N by 35c. Total $4.00
V. Haca, S by M. Baca, E by road, Wl Patricio Gonzales-- All taxes. 1C0 ui juiiu iium iu o iou n, uuoiue su a m isn it oi c ana w
and top of toil. Tuxe $11. IS. penalty Mills ft Kihlber addition; lot 11 and
12 ,n blk 7: ,ots 31 and . .
in blk IMills ft Chxpman addltloa.
Poyd. S by A. Gonzalos. E by H. Mob-
"' Taxes $29 45. penalty 1.17.
rublb-atlo- $105 Total $3197.
'
c. R S!,a".T--U!
knon Gonzales ranch,
to s vvi yrdn E to V
Xlcanor Ixjpei Second half of Ul-
es Personal properly. Taxes $4.29, p.
nalty 21c, publica:lon 35. Total $1.85.
Julian Lucero All taxes. ICO acres
of Ian cot bounded. Taxes $33.16 pe-
nalty $191, publication ,35.c Total
$1042
Juan Maesta y Cordova Second
half of taxes. Ind patent Xo 220 De-in- g
120 acres In Sec 2. Tp 17 X R 21
E. Taxes $7.11, penalty 36c, publica-
tion 35c. Total $? 82.
Ricardo Martinez-- All ia,. r5rt.onal prom-rty- . Taxes $17.15. penalty
'. publication 35c. Total $18 36Flllberto Pacheco Second half oftaxes ico acres In Sec- -. and 7 andlots Xos. 2, 3 and 4. and the E 2 ofS 14 beln 167.81 acres In Sec 32. all
In Tp 16 N R 22 E Taxes $20.03. pen-
alty $1.00. publication 70c Total $21.75
Aolfo Sandoval All taxes. The W
12 of SE In Sec 31, and the W
14 of SW 14 ln Sec 32. Tp 16 N, R SI
E. Taxea $5 51, penalty 28c, publica-
tion 35c. Total $C14.
Antonio Sanoval Second halt of
taxes. Per-on-al property. Taxes $6 38
penalty 33c, publication 35c. Total
$7.23.
Jose Ellaeo Torres-Sec- ond half of
bd N by Mora grantt, S by H. Maros,
E by I'.lue canyon
, Vl. Cu,;h,,,!aTaxes jxg .15, na ty 74 32, publica- -
tion 70c. Total $91 37
Isidro Sandoval-- All taxe. 130 vs.
not bounded. laxes iiti.
73c. publication 35c Total $15.71.
Donad a no Trujilbv All taxes. H.xise
and lot bd X bv river. S by MIL K by
V Trui llo.W by J. Ma. lloz: 75 vs.
bd X by S river. S by hills. B by V.
Truiflo, V by J. Ma. Ipez. Tares
$11 7. penalty $2.09, publication 70c.
Total $46.C;.
Precinct Nx 47.
Mrs. M. S. Paldwln All taxes,
Lots 9. 10, 13, 14 17. 18, 21, 22, 25. 27,
29. 30, 33, 34. 37. 3S, 41. 42. 45. 46. 49,
60, 53, 54, 57, 58 60. 63. 65. to 67 Join- -
ed and 70. In block 3. Mills and Khll- -
her addition. Taxes $13.98. penalty
70c. publication $6 20. Total $20.88.
F. P. Paker--All taxes. Lot 1 In
hlock 27 Mill Khllheri addition.
Taxes $1.33. penalty 7c, publication
20c Total 1160
L. L. Pooker--All taxes. Lot. 1 toí W1C, , IV, l, o, S.l, 11, I Hila lu
block lOMIls ft Khllberi? aldltlca
Tax f 16 12. penalty 81c, publication
12 im. i :ui JiK.3.
w. .' I 'U.ci- i- Ail taxes i,ot ir
and half of 15. In block 10. Mills ft
Kihlberc addition. Taxes $10 75.
aby 54c. publication 40c. Total $11 09.
K
ty
uu
' 4 '"-"n- a dt N LaU bd N by Pordo. S bv Tíñalas rc
'
. VJ L ' . r ? X)y irrito bv 11 Coke. W by B Carda, belmr 61
pen-- : i.., t, 1'.' r. Vs.."(1 N Kn" yds. Taxess $18.29, penal v 91c. mibll- -
Springs, not bounded; bouse at tame
place not Imuuilt'd. 223 acres bd N, S
and E by Antonio Ortii srant, V by
Auionio praat Taxes $27. 5S. penalty
$1 3). publication $15. Total $J0iUl.
Precinct No. 40.
Raj mundo A. J. IX' I). A. Careliano
All laxe Lund bd by railway,
N, S aid L" by Tecolote grant; 2e0 )dí
by N by ra. way, á by mesa, K by O.
a!2ar. V by L. Mares. TiU $12.82.
peuaky Glo, publ, cation 7ue. Tutal
1 1 10.
I'orl.rio .Varquez All lasos. Land
hi X by U Puntos, S by A. Padilla, E
by Rito do Montoya. W by 1'. Laud.
Taxoa $1- - 0. peualty 03c, publication
otc. Totai $13.02.
Jauet Rows All taxes. 1000 vs. not
aouudecV Taxes $10.7. penalty 54c,
publication 20c. Total $11.54.
Precinct No. 41.
F. A. Brady All taxes. The S
oC NB the NW 14 of NE 4 In
Section 32, Tp 16 X, K 21 E. Taxea
$7.35, penalty 3ic, publicatioi 35c
Total $8.07.
1 lfii ry Laumbach Second half of
taxes. The 2 of NE of Sec
tion 24 and N of Ntí 4 of Section
25. in Tp. N, R 24 E. Taxes $4.09, pen-
alty 20c, publication 35a Total $4.64.
H. 1). M art I u AH taxes. Ihe NE
4 of SV 14, the. NW 4 of SV 4,
and SE of NE 4 in Section 32,
Tp. IS N, K 24 E. Taxes Hi.'J'J, pen-
alty $2.20, publication 2je. Total
$411 51.
Precinct No. 42.
Manuel Aieou All taxes. N of
NW and W 12 or NE 14 in Sec-
tion 27, Tp. IS N, it 22 E. Taxes
Mii..;í poiuliy 1."j2, publication oOc.
Total j.m 26.
Civ. pin A, odaca All Laxes. S 2
of part of tectum 21, Tp. 10 N, H 0
H; 12 acres bd N by J. Martinez, S
by J. I laca, B by railway, V by Cres-
tón. Taxes $10.4:1, penalty 02c, publi-
cation Tec. Total $i i.u;y
lvluviuu tionzales All taxes. 240
yd.:) U yN by J. Madrid, S by A. Ma-
drid, E by Cio.it on, W by road, hause
and lot bd N by road, S by A. Madrid,
10 ly hi. I, W by gap. Taxes $12.75,
penalty (1c, publication iOo,. Tota
$11.03.
Maauel 1). Mácalas All taxes. 100
acrou being iart of S of Section
21. Tp. 15 n. R 16 B. Taxes $0.80,
penalty 34c, publication 35c. Total
$7 55.
Octaviarlo Maestas All taxes. 100
yda bd N by F. Ortiz, S by M. A.
Maostas, E by railway, W by Ores-ton- ;
20 yds lxl N by A. Madrid, S by
R. MaesUts, 10 by creek, and V by
t're.Mon. Taxes $2.2.!, penalty 11c,
publication 70i Total $:.u4.
Monli'Ziinia Kancl) Resort Co. Sec-
ond half of tuxes. 2501 ueri behiR
tie I'.iiiiia Vi ia ranch at. Romcroville,
not bouud"d. Taxes $09.20, penalty
$.!':, pitblua'i'.m 35c. Tot.d $11 4.51.
V Vnfn ' a'1 ca,lon 3r,- To,nl 19 5r'-,v t -
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.a. iM'vaney am raxes. i.ot íu raxes it j penalty 15c, publication
block 17. Mills ft KlhlberK addition. 35c. Total $3.52.
Taxes $1.33. penalty 7c, publication, Grei?..r., Grtcia v Gotuales-S- ec
20c Total $100. U.rd half of laxe. 10(1 acres bd X by
John Encientan AH taxes, in vs.
bd X by T. M. Lucero. S by M. Mares,
v, l.y river., w nyriver. i axes
w.'.... (i. n.iii., .IV, niirniawi.ii ....v.. , ... irnuiii -- tv, u 1, ti I M i 1 il.H', lUlttlT,.,1 ltr.no
Two-third- s Interest In lots 1. 1. 5. 6 :a
f u, Mils ft Chapman adltlon. Tax- -
c J t 7. jenal'v o5c. euhllcstlon
? 1 letal 2t.67.
Waite Moore All taxes. Lots 1!
an. 13 In blk 25 VtU i-- K'hlberc ad- -
dif'on. Taxes $271. neniltv 14. pub- -
Itcnnon w. Total m :r..
Abe YotinR All taxes. Its 7 and
In blk in Mils ft Klblberc addition.
Taxes $2 71 penalty 13c. publication
20e. Total 3 23.
Unknown Owners All taxes. Tts S
and 4 In blk 8. and lots 41 and 4S to
b'k 27, lots 13 and 14 In blk 7, Mills
Klhlbere addition. Taxos $6 4".
3-
-
publication $120. Total
T 97-
-
Precinct No. 48.
Catarina Atendn--Al! Ule. 169
acres bd X ad 9 bv rov. land. R by
C Atenclo. W hr íot land Taxes
$15.79, penaltyx 79c, publication S5e.
Total 116 93.
B. J. Parnel-- A 1 taxes. Prsontí
it. I in..)", a,
pu''llcaitnn S5c. Total $51 07.
P'edad Estrada All taxes. Part f
section J!. IP. if it. 2 k. pem?
su acres. Taxes i.n.se. penalty i..3,
inibllcaMon 35c. Total$36 43
Santlaco Gallofos v Martinez Sec- -
'm,() baif 0f taxes. Personal nroponv.
n. Garcia. S bv ,1. Garcia. E bv kov- -
,aml w ,)y ms bpinR ,n S(c.
tn 22, Tp 13 X 11. 22 E. Taxes $1..
Marcarlfo Gonzales Second half of
taxes. 240 acres ed X bv mesa. R by
A. Gonzales. R by L. Castillo. V by J,
P. Sanchej-- . Taxes $57.19. penaltv $2..
SO. publication 35c Total $60 40.
Francl.-c-o .Taramlla-- All faxes. Ter- -
-
a, nri, Taxes ,11.52 penalty58c, publication 35c. Total $12.45.
Meandro Lucero Al taxes 160
seres In Sections 1 and 2. Tn. 13 X. R.
VV 1 I nf SB 14 of Portion 9. Tp 14
. . . .V- - I i on rrt, a -v iv r,. laxes íji:i.;:i, penalty VC,
.
..1.1 i I
..
or . m i MA mr
.' I !''M ill 111 II I II I I Kl ll
Timoteo Martinez AH taxes. A
"P-- ns itjeeetion 31, Tp 15 X. R. 24 R
Taxes $38 2. penalty $1.01, publica- -
" "irrl íl'i.r.n.
NaHo Martinez All taxes. 100
' " tuiii. o ev i..
R nnd YV bv rov. land, in
Section 24, Tp. 15 X. R 23 E. Taxes
13 S3, penalty 00c. publication 35c.T,n, 811 87.
Sixto Martinez y Garcia All taxes,
al Taves 81" 23. pen- -
n it y 75c, publication 35c. Total $16,- -
4a.
Tomas A. Medina All taxes, The
S of XE nnd S of SW
of Section 15. Tn. 15 X. Tí ?t V. Tm.
oj $27.02. nenaltv Í1 ts
35c. Total $29.35.
jose manuei Medina All taxes. 50
'W In Sivtlon 17. Tp. 15 X. R. 23 E
Taxes $15.89. penalty 79e, publcaton
3rc Total 117.03.
Xarcso Ortega Second half of tax
The SE o fSectlon 31. Tp. 11
X R. 23 E. Taxes $5.50, penalty 23o,
publication Tic "tal $0.13.
Juan N. .)u:ntnB Second half of
av,.. mo an,- - x by F. Ma. Quln- -
i'na, .s and n bv jecv land W bv F
Ot intana. In Sct.oo n Tn n xt i o
' !' J" Hi 11. 1jJB Taxes $i.r,. pom.ll y 25c. publita-- l
'Hon 35c. Total $5.57 j
Parbarita Romero de Ribora-- AU
aves, un acres bd X by P. Galons,
'inl W by jjov. land V. hv v rii.tn.
INc'no Msmues Al! him
.c-- e. 1 j x by L. Ipex. 3 by J. Pare- -
'.i V. 1 v run, I v h k t..
e-- i $15 59. penalty "Sc. publication 35c.
T. fil 110 72.
Martin Msrqner Second half of
.. . SO acr.- - of bm.l h.,.4l
rnrs $2 32. penalty 12c, publication
Te'al $2 79.
F.üx Matinee y Torrei All taxes.
30(1 v bd X b C. Armljo, 9 by L. Ix
per E and V. by hll. Taxes $1.8S.
penalty 9e. publication 35c. Total
$2 32.
P macla oMontova All taxe-r- . 140
acre bd X by V. I.opez. 9 by D. Tadl- -
IK. E and W bv X. A millo. Tax.'s
Knalt 18c. publlcatio 85aTotal $U7.J'" '"-A- ll taxes. 160 acres
MT rtn 8 and K by P.
"na- l' Tafoya; house and .nt
R JJ "vj b,.P, L"cro.
0.M. Penalty 50c. LSZ 70c.Total $n "9
Desierto Pmtiii n .
Vl M'"';l. S by J- Tru- -I'lo n ni W
."T Penan- -
vt,
' ,,ioi...,ln' .in- - T" , "VV ,,9--V
7
w r n n ,
.'r,... b'l
,v bv uIrwi Ll?'bv road W bv
75 p..i.,. r', ... ,.'.;;.. H.. ii- -,, , f.,;
'"an ft Pablo Sains All taxes. 200
' i'il riiniiiii, 11V
'vn,b P l,v T T,.,,tm XX- - K o1..
:n" n", bounded at same plae,
TaxPH $5 50. penally 2Sc, publlcatbm
,To,a' :
'"J niiillo-Sec- ond half of tax- -
' ' N$
''' summit.
.
Tf,,rr,';- - pinosa 12c
'Y,' rí laxes
r,T ,,c , v ,.v Tmtl.b. hv I'no.
tocito B bv top of crestón,' W by S O
"iMiatiiH All taxes 8 acres
I'own as Hook rancha. 92 acres bd V
,v .1 Padilla, B by ,1 An-on!- SI.. tmr
T ''.:,, ' ...;"..,r
piJdl(,ntlon 70c. Total (27,20.
Precinct No. 50.
í;;,.,!!,..,,,, Archuleta All taxes. 100
acres; bd X by bills, S by Ceja. B by
i.. v.i ( it, V UV llljl HI inn. lUX-
- $21 3't. $1.22. publication
35c Total $25.00.
Hernado Paca Second half of tax'
es. 100 acres N ,IV K Archuleta' Sby M Saladar. B by B Candelario 'and
Mi'- d Garduño. Taxs $0.07, penalty
",u publication 35c. To'al $0.72.
Apolonio Cordova -- All taxes The V
- of N'r'' and SB of NB 14
N",-- : 1 4 of SB of Sec 19 Tp 10
X. R 19 B. Taxes $10. M'tialtv 50c. nub -
licatlon 35c. Total ttnxn
Jose CreBpin All taxes. Personal
property. Taxes $7 35 inni.. nPublication 35c. Total',S07
Anastasia T do GareK Mi t.-- .Jjlnnd bd X by river 8
M. Martinez. W by F. T. C.Ll Jlrw $30 20. pcaltv $181 publica- -
.""' :;r'( To'al $38 30.
Teófilo Garcia All i.xes. 10O n,1
v N' ''' '""am White, s bv M Jim -
n,? K ,lv Veiras grant. W bVo
t .
'I laxes $13 50. nenaltv fls,. m,i,M
- h.a,h onr
VTÍ ''ll X b.V Sllfln?, S bv H OallepOS
ri r, T, , , , " "
"I"-- ' '
,.''., .,,
z.s k; ocres na N tiy U Gonzales, a roa,i Taxes $8.11, penalty 41c, publl- - 1 orr i fiy P Araron, W by
hv G. land. E bv P. Lncero W bv I. cation 35c Total' $S 87 ' Arnpo"- Taxes $5 38. penalty 27c.
V. Quintana, ln Section 35. Tp. 14 N. M
.nu- -i Várela Ml taxes 100 cre 'm',,lrn,,,,n 70c. Total $6 35I" " E Tares "4 37. penalty $1.22, T'n,1,,ro Pena All taxes 100 ydsby X bv F Prsna S v-
publication 70c. Total $2fl.2!. ,,, ,, ,, .,: I bd N by road. S by Ilordo. B by T
Cruz Lucero-- A! taxes. The E 2 'y, , , ' " T."l" l?iL Mflr,,no- ,V n Mescarenlaa. 600
of SV snd SW 1.4 of XW 1.4 nnA "''
v J ' iU ,on t20.37. vds bd X by ltordo. S hy Pordo. E bv
taxes 100 acre
160 acres
.SS0 Vdi. M X
n, r. Smí vil ho'fn J liv n n,.l
E bv it ii;4.. V Svo yds from
11 linca Tare t"4 fi." It n
'" '"alien ,'c. Total $25.93
"r-ci- No. 51.
Tomaslta Aragón da Archlbequs
Se.-..n- balf nf ln, ifft nrr. v
''' Lts Akuüis, S by IVrrlto. B by l
Archlbeque. W by T. 1'ena. Taxes
$200 penalty 10c, publication 35c.
Total 2.45.
9 L Parker Second half of lMlr
3'H) acrs beinir part of s 10 11
and S. In Tp IS N R 14 B Taxe $3S.- -
I nalty $192, publication 35c. To
ul .64.
N ,nr Nr Mlna de Fresquet All
l,íi- Und M N by Cuchille. S by
P Fresquet. E by J Andarles. W by
'JJ! VI V Sl.l'? l?lc? T.. ?bo1'I.:.'..; .... J.TnBU'
Sln.on Fresquet-- All taxe Land bd
1" ''.C.""h! E 9. San.w by P Archuleta land bd N by rtvor
3 lr nu""i- - E T A Allres, W by F
blicatlon 70c. Total $10 81.
p,.,lro Garcia y Gonales-- All taxes
' i"l,in'1 wcomi liair or taxes
The NE of SVV 1 4 and lots 1. 2 and
3 in ne 12 and Tot 5 In sec 11. Tp. IS
S " U K- - Taxes 20.20. penalty ol.
l'"blicat!on 3..c. Total $2102.
Tbeod .ro llainlen A half interest
In part section 11. Tp IS X. R 14 E.
r es $5131. iM'nallv $2.57, publica
11,111
"'' T(,,al $'4Charier. Palnlen--.M- 1 taxes. A half
' 'T, JUy
blicatlon 35c. Totai 147 38.
,t t''n" I MnrMnpT . Tt J "J"
' ""n fZZ !e,2C,n
"-- If of taxes 200 vs bd X bv Ca- -
a by Pordo, E, by O. Saia?-- -
W r r0!"'' Ra aons bd X by mesa.
It Archlhonne W bv road ROA vil twl
v 1,. r..,,i a i..- - i.,i w 1,,, ,1 w
tv t Ari'lmb.ta mil a bd v hx- T.
" 'v " "ZV.":
j
(Taxes $100.89. penallv $5.04, publica S
tion $1 to Total $107.33
"e la i.u. Tlonioro All taxew
""l '"' by P land S by P llomo- -
'
'' ' '
v iifm. ' e.Y .1 1 I .11 lit !1T"es 8721. 30c. publication
35c. Total $795.
Homero All ,nX(,, ,ro
:,'r"' M'' N J Y Luían, S bv T
,V":l' H ,,y Anrtn W bv heli-rii- i.
im1'iovementH on riant. Taxes $21.20
"'";"ty xi.:;i, publication 70c. Total
1
'
'fruteo Romero All taxes. Land
,m1 N rlv,'r' s "! W by P Rimero
' ' Lujan, ,5 acres of land not
bounded Taxes $16.07, peniltv S3c
,,",',ii,,,nn 'n'"- Total $18.20.
' ,l,"",,r" ah taxes 55, Z I cr3
!' y (rrn 8 b' rlv,ir' R "rid W
,
lMZ """"'ro Taxes $11.64
Ii'?--
- In,Wlril,,0 Totai
' !.7k
icÁ nlV1,lro,fl y Ortiz--All (axes
irt, by 3 "'rlen. S by
, B bv V Siibi.. xu v i
'TJ by Jesus Maeii:VJ:.l"i- bsr P Varóla. W
'i,,... ... . . "'"'" " oy i n i vez
S
i oiai ,!;!
D.,it m. e
'nM.ii 35c. Tolal $3 00.
Grop.rlo ioybnl taxe
ItTIH'
- J.o E. Itoybal-- AU taxes. " he XXV J.
o o- in i.i
' ' " "TotiU $4.37Je Tlbnrclo Royba.-- S,, ,,M half
f 'axes. 225 yds bd X by I Ma Va- -
'i
- nrta. S by J P Rovbal, K by hills,
W by road. Taxes so 50. pen Uty 48c
publication 35c. Total $1023.
Precinct No 53.
Jose Apoda -- 3 leoiiá halt of taxes
Personal property. Tax.s $4 45. penrt
ty 2!c, publlca.tl.in n:.c Total $5 02
Modesto Axrkii --Second half if
taxes. RO acras 111 Sic 22 l'i IS N R
22 R Taxes $54.7), pt.nlty $2.74. lub- -
licatlon 35c Total $57.7:
Nestor Araj;oi.-Al- l Hies Three
ranches boj id.i.1, 00 aerea n
nch Taxet, ", ir,, penallr $6.Í9, S.publication J5c. Pnal i:'':40
Hininla. Martin? du ija-- a All tax
es. 40 acrei ,n Svs ll ati 14, Tp 17
X R 22 B. Taxe IS 71. ;nii!ty 19c,
publication 35c. Tv.M $4.32
V. A. Pradv A!l tnn ...
unir nnv , ...
1 vim
.
UMl
.
7..'.:. - - " ' ' l" 'y 61C.punncarion 35C Toal $ I.i .OS.
Tp l7XRt2 M. T.xí,$!9 4í T r.inr$2 97, publlca'.hn 7c Toti! $63 15Gablno Herreri All tan. 160
acres In Bee 24 Tp 18 N, R 22 E Ttx- -
$11 88. Denaltv B9e nnhtionHnn HKo
f.Oc. publication 70c. Total $12 44i
Juin H Chavez All taxes 4ort v
od N by F. Gallónos. S by R. Rodrl-- i
puez. E by A Chavez. V by E. Rodrl-- i
gu.'Z Taxes $;:?. penalty 14c, publi-- ;
rVbm 35c. Total $1 32.
Piiiillta I'in.arri de OallcROs All
taxes Th" SB 14 .f 31. Tp.
i N I? 15 B. Taxes $10 75
.r.4c. publication 25c. Total $1101
j Jesus Jaramilbv taxes The SE
1 4 of Section T?. Tp H X. R 16 B
Tn,m ie -- f, r., Tialtv f,4c, publication
35c. Total $11.64.
Antonio Lucero y Jirón Second
bilf of taxes. 100 arrea, bd N by F
.limn. S by F. M. Gonzales. E bv riv-r- .
V bv mesa; house and lot bd X
bv J. M. Lucero, 9 bv Juanita Lii-"er- o
E by G. Lucero, W bv road. Tax-- n
$101 penalty 15c, publication 70c.
Tntsl 13 .6.
Sntlaneo fova All taiea. 150 yd
of lard not bounded Taxes $! 15. pen-
alty 11c. publication 35c. Total $261.
Precinct No. 45.
Librado Apodaca Second half of tax-
es. 172 V8 not bd. Taxes $5.54, pen-
alty 2e publication 35c. Total $6.17.
Cruz Araenn All taxes. 50 vs bd X
bv A. Jaramllo, S by J. de la C. Apo-1'c- a.
E bv river. W bv ditch. Taxes
0 70. pennnltv $$1.34. publication
35c. Total $2S 45.
Heirs of iKmaclnno Crefplny Orto-e-n
Al taxes. 140 vs bd X by S.
S by L. Puran B by river. V
lv b!l Taxes $1'H. penalty $2 46,
nnblicntinn 35c. Total $51. H5.
Simon Gonr.ales All taxes 140 vs
tet hounded Taxes $13. SO. penalty
"!'". Mihl'cHion 35c. Total $1 4 fin
Luereclo Lucero AI taxes. 100 vs
d X bv river. S bv mountain, E by
Caionncito. W by B. Lucero. Taxes
..14 62. penalty 73c, publication 35c.
Total ÍI5 70.
F.ueblo Lucero All taxe. 200 vs
d X bv O. river, S by hill, E by F.
Lucero W bv R. O. Lncero. Taxes
11. 4. nennlty 59c, publication 35c
Tota', $12 "S.
Rrtfael O. Lucero All taxes. 30
"cres bd X hy O. river. 9 and E by
fceirs of J. E, Apodaca. W by G. river.
Taxe; $3.04. penalty He. publication
35c. Total $$4.17.
Amada de Lncero All taxes. 120
sTe bd X bv old road, 9 by Max.
Mora. E. by O. river, V bv road. Tax--'- ,
$1.91 ienalty 10c. publication 35c.
Total $2.30.
Ma. d- - la Lu V. d- - Sisneros All
tivi.Q, 1 tf yrds rnot bounded. Taxes
"I'M. penaHv
'
$110. imbllration 35c.
Total 23.20.
Frapcclsco Tafoya All taxes'. 100
"crc bd X bv P. Torres. S by M.
Delgado, E by P. Torres, W by river;
n i) i bv 1, 11. S bv J. Wbit- -
vnn-- , B bv Monteelto, W by I'pper
Montecito.' Taxes $23.12. penalty $1.-1-
publication 7'c. Total $24.9S.
lo'-- de la Piedad Tafoya All tax-
es. 100 ncre bd X bv P. Iipez. S bv
B. Samora, W by river, E by M. Del-
gado. Taxes $15.20, penalty 70c, pub-
lication 35c. Total $10.37.
Precinct No. 46.
Santiago Aragón All taxes. 17
vs. bd X by Sapello river, S by hill. B
by J. D. Hand, Why M. M". Leal; 306
vs. bd N by hill, S by Sapello river, E
by J. P. Hand. W by J. M. Aragón,
Taxes $40 91. pennalty $2.05, publica-
tion 70e. Total $$43.66.
Daniel Paca All taxes. 46 vs bd N
by hill. S by road. B by P. Garcia, V
by s Paca; land bd.N by river, S by
road, E by D. Baca. W by G. Lopez;
bouse and lot bounded on north by
F. Lopez, S by A. Garcia, E by 9.
Martinez, W by road. Taxes $9.85,
nenaltv 49c, publication $1.05. Total
$11.39.'
Segundo Haca All taxes. House
ami lot bd X by street. S by F. Cres-p- n,
E by F. Lopez. W by A. A. Gar-
cia Taxes Í2 00. penalty 13c, publi-
cation 35c. Total $3.14.
Maria Ignncia G. de Haca Second
half of taxes. 100 acres bd X by
di'eh. S by road, E by J. Maria P. de
Martinez. W by Hand. Taxes $12.29,
nenaltv 01c, publication 35c. Total
$13.25.
Juan A. Pernal All taxes. 2039
acres of land at Sanguijuela, not
bounded. Taxes $82.92, penalty $4.-1-
publication 35c. Tolal $S7.42
Picio Garcia Al taxes. 125 vs bd
N bv river. S by I'.lue canyon. E by
M. Crefpin, V by V. Montoya. Taxes
ÍS.42. penalty 42c, publication 35c.
Total $9.19.
Teófilo Garcia Second half of tax-
es. 123 vs bd N and S by hill, E by
William Frank, W by V. Lucero; 20
ves bd X and S byhills, B by S. Pom-inpjeu-
V by D. Paca. Taxes $5.11,
penalty 20c. publication 70c. Total
$6.07.
Santiago Lopez All taxes. 150 vs.
bd X bv Sapello river, S by hill, E by
town, W by r. Ulibarri. Taxes ..13.-79- .
penalty 69, publication 35c. Total
$14.83.
Juan P. Lopez All taxes. 100 vs
bd N by J. P. Hand, 9 by river, E and
W bv P. Trullllo. Taxes $76.00, pen-
alty $3.89, publication 35c. Total $S0.- -
15.
Moisés Lucero All taxes. The W
2 of VV of NW the W of
NE 14 of SW1-- 4 the NW 4 of SW
4 of section 28 and B of E of
NE 4 and E 2 of NB of SE 4 j
eoetlon 29, Tp. 17 N. R. 18 B. Taxessj
H ?5, nenaltv 56,0. publication 35c.
Total $12.16.
Louisita S. de Martinez All taxes.
630 yds. at Emplazado not bounded;
600 acres at Sanenltiela not bounded.
160 acres at Mesteno nat bounded;
Taxes $174.23. penalty $8.71, publica-- l
tionn $1.05. Total $183.9.
Romaldo Martinez All taxes. The
W 2 of NW 4 andNW 1-- 4 of SW,
1-
-4 of section 1, the N0 4 of SE 1-- 4
of section 2 Tp. 17 N. R. 16 B. Taxes
$9.00, penalty 45c, publication 35c.
Total $9.80.
Juanita Gonzales de Martinez All
taxes. 60 acres hd N by hill, S and
B by P. R. Co., W by Ma. Ipnacla Gon-
zalos. Taxes $129.83, penalty $6.49,
publication 35c. Total $136.67.
Jose A. Sandoval All faxes. 400
yds. bd N nad 9 by hill, B by L. S.
Martinez, W by A. Cordova; 400 yds.
Mr-- . ismo Flood All trxoa. Lots!
19 to 21 ino. in blk 1. Mills ft Klhl-- !
berR addition. Taxes $12.0. penalty!
60c publ!cation40c. Total $13.08.
William E. Gotchell-- All taxes. Lot.
22 and 23 in block 27. lot 12 in block
6, Mills ft Klblberg addition. Taxes
f1.r,9. penalty .08. publication 60c.
Total $2.27.
M. G. Gordon All taxes. Land bd
N by road. B by J. Ma. Sanchez, a
and W bv G. river; land bd X by road
S and W by ditch, E by Garcia; land
bd X bv G. river. S by hill and ditch,
E bv site. W bv A. Mares. Taxes
12150, penalty $108, publication $1.05
'Total 3 53
i'ted Gvcax- All taxes. 100 acres
bd X by A. T. Ct S by V. Martinez,
E by crestón, W by Ojito de Osha.
Taxes $3 07. penalty !,', publication
35e. Total 13.57.
Sophie B. Hamilton AH taxes Lot
23 In hick 4, pold K-- Mills addition.
Taxes $1.33. penalty .c, publication
20c. Total $1.00.
I,. O. Hendricks All taxes. Lot 13
In block 11, Mils & KlhlberK addition.
Taves ,1 TI. penalty 7c, publication
20c. Total $1.60.
Kmlly Ilenzelnian All taxes. Lots;
14 to 17 inc. In block 5. It. S. addition,
nixes -- 11., penalty bc, publication
40c. Total $2.11.
James Kennedy All taxes. Lots
8 and 9 in block 2, Mills & Klhlberg
addition. Taxes $2.57, penalty 13c,
publication 40c. Total $3.20.
F. O Kihlhere: All taxes. 30 ncres
bd X and S by hills. E by W line of
IT. S. Co., W by canon; part of lots
1 and 2 in block 1, Mills & Chapman
addition. Taxes $9.40. penalty 47c,
publication 75c. Total $10.58.
.1. II. KooRler All taxes. Lots 9
find 10, 13 and 14. 61 and 02 in b'ock
9, Mils & Chapman addition. Taxei
$1.51, penalty Sc, publication $t.20.
Total $2.79.
J. II. and W. G. KooRler All taxes
Lots 9. 12 to 15 inc. 18 nnd 19 n blk..
2 and lots 10 and 11 in blk. 17 all In
Mills & Chapman addition. Taxes
$5.59, penalty 28c. publication $1.40.
Total $7.27.
V. V lnni Sun r.nr.1 nf Ti..ioto '
of Town of L. V. All taxVs Yl
i, u, ami ii in uir u, nun mis 10 o
Inc mi 74rt Q Inu 10 nml 98 In htW
' "'"
1. Mills & Chapman addition. Taxes
13 05. nenaltv $2.18, publication $180.!
Total $17 03.
Jose L .Lopez-- All taxes. Land at!
Acua Zarca. Precinct Xo. 49; land at'
Puerfeclto, PreHact Xo. 42. bd X by
fence, S by S. II. Xeafus, W by
L. Lopez; a half intrest Inland at
Piedra Lumbre; house and lot not hd
In precinct Xo. 47. Taxes 27.95 non-- 1
.,, ... ,
nnv ii.m, puoucaiion ji.iu. ioiai
Í20.75.
. . ..1 NT 4 ill i' i mill in IHX- -
(.v --'Ii) nrrns l,rt V 1,w P P,,,lllln q hv
I. M. Martinez, B by X. M. railway,
W by top of cesión. Taxes $2.45,
u,,a1,y 12c, pub. cation 35c Tota,
- ... inm inn, renaity3c, publication 35c. Total $15.69.
Jose Serafín Torres All taxes. 16
acres bd X by J. P. Gonzales. S by iX Torres, E hy school section. W by
B Maestas. Taxes $5.10, penalty 2Cc,
publication 35c. Total $5.71.
Pedro TrnjlJlo All taxes. Perenalproperty. Taxes $14.25. ponal'T 71c,publica' Ion 35c Total $15.31.
PenlRiio I'llbarrl Secon half offaxes. 102 r.crc--8 In Sections 1 and 2
and 100 acres n Secton 2, Tp 17 XR 21 E, 100 acres not bd. Txb $53.133, penalty $2.67, .publication 1.J5.
Total $57.05.
IVimaneo Vallejos Record half of
taxes, personal Jroperty. Taxe.i $8 32
penalty 42c, publication 35c. Total
$9 09.
Land Grants.
Antonio Ortiz srrant .VI taxes 151
9H0 arres bd X by Csnon of LsurtauA
B by Meslta of Lew Conchos, 8 by old
road (solnR te Concha. V by cn-o- n
of Acullar. Taxe $2062.71. penalty
$103.14, publication 35c. Total
Anton Chico prant AH txes. Rd
X by AntonlT Ortiz prant, R by Sabi-
no sprlnus, S by county of Guadalupe
W by ton of ll'tle monnte-- of Prt,sl
Taxes $15.00 penalty 32.25, publica
tion 25c. Total $077.00.
Peck irr.int All taxes Rd X If Añ
ilólo Ortiz crnnt and the mei of Acua
le e la Yecnn, B by mesa of Pajarito,
by Guadalupe county. V by point
of Chupnlii'ii ineil Taxis $015 00
nenaltv $32.25, publication 35c. Total
$077.00.
PRFCINCT 5
'Cctlnii rpfl"' rt-- 1.
No .2. Taxes $9 79. penalty 49c. publi-
cation 35c. Total $10.63.
Precinct No. 6.
Fulgencio C. de Paca Second half
of taxes. House and lot bd N by
street, S by Moreno street B
by C. Romero and P. & M Co.. W by
alley. Taxes $15.51, penalty 78c, pub-
lication 31c. Total $16.64.
Severo Paca All taxes. House and
lot bd N by Socorro street, S by O.
A. Larrajioio. E by C. Garcia. W by
J. Padilla. Taxes $10.47, penalty 52c.
publication 35c. Total $11.34.
Martlnlta M. do Paca All taxea.
House and lot bd N hy J. Rivera, 3
bv J. Ellsworth, W and B by street.
Taxes $65.00, penalty $32.25, publica-3,c- .
Total $10.63.
Julian 0. do Pact, All taxes. Hons
and lot not bounded. Taxea $16.33.
penalty 82o, publication 35c. Total$17.50
Juanita Vlsll de Haca All taxes.
House and lot bd N by C. Plnnnchard,
by T. Lnbadlo, B by Pad flic Ftreot,
VV by P. Escudero, faxes $7.84 pen-
alty 29c, publlcntlon 25c. Total 8 53.
Walter nierman All taxes. Person-
al property consl.itlnnii pr'nnolnMly
"f stock of merchandise. Taxes $26.-1-
penalty $1,31, publication 35c.
Tofil 27 78.
Franncbco Cotízales y Casaus All
taxes. House and three lo's not bd.
Taxes 1.00. i.ena'ty 2,'c. publication
35". Total 5.50.
Cas'olhno All laxes 250
-- aras bd X by A. ponilnciiez. S by M.
Gurnle. B bv hi' Is W bv ero-- k: house
nnd lot bd N by E. T. ib Pat rom a
hy (treet, Ebyllhnobnrd--tree- t. W by
Maldonailo. Tues $5.24. penalty
35c. nuMlcallen 70c. Total 6 20
Jullanlta V. Chave?: AH taxes.
House and lot hd W bv S Ort'r. E by
B. Romero. S by P. Pelerndr v Lucero.
W hv Paotee (Street-- Tuxes $812,
nonalty $1.31. publication 35cf. Total
$28.78.
Transito Chaven Second half of
taxes. House and lot bd N bv Moreno
street, S,by B. Martlneu. E bv sams.
W by L. L. Mares: lots bd N by Mo-
reno stroet. fl hv P. Romero. K hv L.
L, de Msren W hy 8 Moreno. Txxes
8 00. nenslty 40c. publication 70c.
Total $910.
Mrs .Lucy K. Clements All taxes.
51Ü srres or land bd X bv B. Romero.
by P. fioner W bv fence. S by G.
river. Tsxes .53 nmalty 33c, pnhll-onttn- n
vc. Ton1 7.21.
Modesta L. de Polo-ad- All tsves.
Tt bd X bv Hoy, B bv R. I,. Polca-
do. W bv E. LLoner. S hv J fl. Eon.
iel; hotiKo and lot M N by B L. de
lo'ersdo. S vhtee sf... B bvlloy,
W hvE. L. do P'd'ndo Tsxes 4.67!
nonnlfy 23c, publlcntlon 70c. Total
IVA ?
Eplmennla L. de Peleado Al tsxes.
Lot hd X ty Monnet, fl by J fl Esqtil-ie- l
E hy Contales street.. W bv M. L.
de Peleado: house sn dlot bd N bv R.
"omero, fl by Paolfte at.. E bv M. L.
TeTps(r, W by Pao1e t. Taxes
19.59, ponnslty 93c, publication 70c.
Total
(Continues m Fax Two)
'""'C1' laxes $S oo. penalty 43c pub ton 1 rtxps :!fi' PenaHv'bestión 35c. Total ,0 28 publication 70c. Total 122.0.8.
T , - r
G"t..ry-eco- nd half of taxes 33 t ,; n,, ;,, "n bali of taxes
n" V hy S 1 2 of NW or Ss5 1 :' 1 rond- - S R Rosen- -29' TP 18 N-
-
R 21 E. and 132 acres 11, S h'J T f f ry. W
""rt of Section 29 Tp 1S x U!bv 2 ' 11 r, Vj'U 'nm, N
tana. Taxes $10.48.
m.....
penalty 52c
'
.
pub.!"" lioneTo.va,nnnnn$1188. eA!- -,iTZS 30c S"' IT
or Section i'j it. i nuiiiu, v ov uomero. nu, a.10, Tp. 14 N R 2' B V -
containing 120 acres. Taxes $"5 so' o""' ,",;0Tn-n"- y l'17, n,ll)ll("ílton I'lidareo Armljo All taxes l"0Penalty $1.30, publication 35c. Total "'"u , " , ? , . :i('r''H 1,1 lr- Tp 10 X R 13 K, T"x.
'27.55. IT SZ" T"; os ,2-2!- VmUy 01c. publication ,!5cKnt'enio Salns-- All taxes. 100 acres I vr I l, hTiSWJ"4 Ti T"'al $13.25.
bd X. B, S and Tax- - " ó í S.24'! A,,,',lno ''"ola- - Second half of '.ax-wir-t, v n i13. penalty IScf í.blicaüon 35 c. "a V in' Tp 14 N "u "Tp TS T:' N ':Total $4.10. ... UJ ' t . ',7 ..X:1" I5' Taxes $315, penal, y 10c, nubil
bill p Y iiv'rI t'iÍ m tr '3Pulr 33o. publication 35c. Tola
Jose Francisco .Montoya All taxes.
130 v bd N by J. Bsquuiel, S by F.
Montcya. W by Crestón. Taxes $10.7'.),
penaH 'J'.ic, )iub!icatioii 35c. Tutal
$2 .13."
I loirs of I'tdro Montoya All taxes.
10K acres bd N by J Montoya. S by
Tecolote grant. E by F. Samora, W by
It. Montoya. Taxes $:).77, penalty 4!c,
publication 35c. Tutal $10.01.
Rumaldo Montoya All taxes. 100
acres bd N by J. E. Moya, S by Teco-let-
K by Ik Irs of P. Montoya. W by
It. Montoya. Taxes $0.41, penalty 33c,
publication 35e. Total $7.08.
Ray mundo Nioto All .taxes. 100
acres I'd N by 1). Nieto, S by F. Nieto,
W by U. river, W by road. Taxes
$t.70 .penalty 9c, publication 25c. To-
tal $2.20.
Antonio Nieto - All taxes. 100
acres bd N" by Canoncito, SI by road,
B by edge of mesa, V by cerro. Tax-
es $13 02. penalty OSc, publication
35c. Total $14.65.
A. P. TuUlo All taxes. 615 ydi.
commencing at SE corner by a stone
mark L. V grant, thence 8X0 yards
S 015 yards, E 8S0 yards. 100 acres
not bounded. Taxes $31.11, penalty
$1.50, publication 70c. Total $33.40.
Amador Ulibarri All taxea 125 vs.
bd N by C. O. de Haca, by R. l,
E by railway, W by Crestón.
Taxes $1.5S, penalty 8c, publication
35c. Total $2.01.
Precinct No. 43.
Apolonio Gonzales All taxes. 10
vs. bl N bv M Aragón, S by river, E
by ditch, W by C. Ortiz; 50 varas bd
W by I. Martini z, B by C. Martinez,
N by dboh, S by river. Taxes $4.48,
penalty 22c, publication 70c. Total
$5.40.
Apolonio (lotízalos All taxes. 10
ydu not bounded. Taxes $2.21, pen-
alty 11c, publication 35c. Total $2.70.
Juan A. Gutierrez All taxc.-- Five
acres bd X by créele, S by P. Ma-
drid, B by mesa. W by G. river; five
aerea bd as above. Tax $'.!.S4. pen-
alty 19c. publication 70e. Total
.$1.73.
Uluriano (ititierrez All taxes. Ten
acres of land not bounded; personal
property. Taxes $02.57, penalty $3.13,
publication 70y Total $06.40.
Jose Pablo Madrid Second half of
taxeX 50 varad bounded B by R.
Madrid, W by J. A. Gutierrez, N by
ditch, S by! river; 0 veras bd N by
O. Blea, S by mesa. Taxes $3.52, pen-
alty 18c, publication 70c. Total $M0.
Leonarda Romo de Márquez All
taxes. 20 varas bounded N by river.
9 by road, B by M. J. Archlbeque,
W by L. Ixipez. Taxea $23.11, pen-
alty $1.10, publication 35q Total
$24.62.
Josf C. Martinez 2nd half of tax-
es. The SVV of NW 4 of ectlon
14, nnd SB 14 of NE 4 o section 15,
Tp. 14 N, R 17B. Taxes $3 50, penalty
13c, publication 35c. Total $2.98.
Heirs of Carlos Martinez All taio.
One-thir- Interest In business houses
in precinct No. 10. Taxes $36,25. pen-nlt- y
$181, publication 35c. Total
$3S41.
Jewus Ma. Quintana All taxes.
Land bd N by O. river, S by ditch, W
by A. Allemand, B by C. Leger; land
not bounded. Taxes $1.75, penalty 9c,
puhllcntlon 70c. Total $2.54.
Gabriel Romero All taxes. 43 vs.
bd N by river, 9 by ditch, E by L. Lo-pe- g;
houpe and lot bd N bv Ma. J. de
Romero. 9 by L. Ortega, E by J.
W by ditch. Taxes $6.27, pen-
alty 31c, publication 70c. Total $7.28.
Precinct No. 44.
Mrs. Ella R. Davis All taxes 07.6
crrs bd and described as per sched-
ule of 1907; also land bd N by C. Rod-rltnie-
9 by top of mesa, W by bridge
and C. O. Sanchez, E by F. Romero
"'i 'u ..n:. niini !.,!;.Gliaiblllllln fl delin..,
. .
' raxes,
Jose Salas-- All tave,
property. Taxr-- s 10 01 nmi. to ak,, ' j
' '""i-.iiii'- ,;:ic. rotai tA R'- -Jose Abran
... tÍ'hTmill r,i'. i n
F. Itnriil ., ...35cS 'Ion o a, 10
All fftTOil ífl
hd X by H. Sanchez, S hy M.
7 w HamlSMofSertlonlB. and W 12 nfvxxr jV O, r"on ZJ. I P- i N. R. 2S
'..
M') "Mty $3.18, publl- -
canon ice. Total$67.4S.
t
Andres M,rt.nez-- A,l tares. Td'ArchnM. t' 2 n,?' Z'- -
v 1,. t ñ" "":., i --V - ' soc
Pelon hv7P TL Í5 í Z v V o'
12. ;..by.iiJr:!í L.-r- V m-- SÁ
Stem ft Nahm Second half of tax-- ' Jose Vannel Naranjo All taxea.
cs 160 acres belnir the SW of SB Personal property. Taxes $0 44, pen-1--
the SE of SW flection 81, al,v 32c. publication 35c. Total $7.11.
Tn. 15, snd lots t snd S In Section 8 Teodoro Pacheco All taxes Perao-Tp- .
14, all N. R. 22 K. Taxes $4 09, naI ProPPrtr. Taxes $30.25 penalty
20c, publication S5c. Total G5, P"h"eatlon 35c. Total $32.15.$4.55. Guadalupe Rivera de Rondón Sec- -
.man ii iiuceiti an unes
'H or Sec 2, Tp 15 X. II 19 B. Taxes',
ir502;
s;.li2.-
25' ,mb,i0aU,,n
. .3 Wartlnc-- All taxes.
QM t á vis a - . .
m of NB and NW M o Z 1 4
f'LN.W .' - " T, 17 X, 14
f'f NW 1 4 of Sec 11. Tp 17 N, R 16 B
r " Oc. publication
- mM.
Gabriel 8. Montoya All taxes 180
acres bd N. a and, W by Us Vegas
crant, B by O. II. Montoya. Taxe
$8 40, penalty 42o, publication 35c. To
ital!9 17
om r taxes The W 12 of SW;
n.m
Maximo Uornero All taxes The SB
14 of Section 2, Tp 15 N, R 19 B. Tax-- t
lift 00 ncnultv TiOo. nuhllont Ion S.i
Total $1085 '
... .Ntool'1 Homero AH taXOS. Land I1
.t.wob wa.oo, puunuy lio, pUDHCaUOn
Total $3.79.
J,)ai) Sals-Sec- ond
bd X by P JaraUío !ah,
Olzuln road. W ti v t.i xn TXT Vtv T
V erant. Ts, to kn
Wllllam White All ít. h w
of XB the SW of NB 4 14 nf Sf',hn 2:' ""d ,hn F-- 12 of SK Antonio Arci.il . 1 .VI iHx'8 Per-fb- o
NW 14 SB 14 or 11 2.2, Tl 16 R 1S K Taxes sonal prope-t- r. Taxes $11.40, reriilty
15 X. R 22 W. Taxes M.olÍaTtt í??".1 FT"11' 25e' Pu,,HcftUon .$2.0!, publlca..,n 25c. Total $12
$19.38.
F. R. Peirram All taxes. Lota S to
6 Inc. in blk 2, and lots 3, 4, 15 and
6 In blk 5, II. S. Co., addition. Taxes
$3.78. penalty 19c, publication $1.20.
Tolal $5.17.
O. P. Preston All taxes. Lots 19 to
21 Inc., In II. S. Co., adltlon. Taxsa
10.75, penaty 54iC, publication 40c.
Total $11.69.
Clarence Pullen All taxes. Lota 2
to 5 Inc., ln blk 24, Mills & Kihlbergr
publication 40c. Total $8.88.
Thomas P. Reed All taxes. Lots
addition. Taxes $8.08, penalty 40c,
to 3 inc., in blk 4 and lots 14 to 17
!nc ,ln blk S. IT. S. Co., add. lots 3
nd 4 ln blk 21 V--ts 1 snl In blk .
$32.81, penalty $1.64, publication $1.6
Total $36.05.
John W. Veeder All taxes. Two-third- s
Interest In th folowina; lots:
Xos. 1 to 4 and 12 to 15 Ind. in blk
18; 27 and 28 in blk 1; 10, 13 and 14
in blk 7; 32, 35. 36. 39. 40, 43, 44, 47,
48, 51. 52, 55, 56, 59, 60, 7, 8, 11. 12,
15, 16, 19. 20, 23. 24, 27, 28. and 21, In
blk 9; 9 ln blk 13; 1 to 2 Inc. and 8
to lOlnc. In blk 10; 14, 17, 18, 21 In
hlk 14, 1 to 3 Inc. 7 to 9, 12 and IS ln
blk 17; 16 and 17. 20, 21. 25, 25 InblV
17, Mills & Chapman addition: an un-
divided Interest ln the Milla ft
Polde addition; lots 1 to 4 Incl In blk
r Mills KlhlberK addition; lots 1ft
to 13 and 17 to 21 incl In blk 2, all In
turn tut, p.n.ll, 17c, poMfc.Ho. . ':J ' Sood b.lf of ,
$3.05, publication 35c. Total $62.41.
Precinct No. 49.
Felipe Anel Al taxes. 200 yds bd
M hv T Cliaiu a V T Ct IT.-- .- w
"' "-
-.
" " " r. n.anunu;n,
E hv tonof crestón W W n.A T..
,,,,r " "
' """"""'TMai I' M
roya; 200 vs bd N by fl. Garcia, S by
2 ' .J.: " 8 a' W 07 A- - MarPla--lr ilC' pub,Ratl0nttWinc. loiai
Apolonio Marquee All taxeB. 150
v bd X by heirs of J. Marquee, 8 and publication 25c. Tolal $9.28. ' Total $12.82.
B by A. Gonzales. W by B. Párela; Nicolas Salazar All taxes. 160 cara Tom 'ter Jr. Second half of tat-'6- 3
vs bd N by D. Wares, S by ÍÍ. bd N bv p Raca, a and E by White, PS' PnrsonM property. Taxi $15.83,
Márquez, E by A. Marqneí. W by top W by M Romero Taxes $4 28, penalty Pennlfy 78c, publication 36c. Total
of Crestón; 160 acres bd N by 0. J. 21c, publication 35c. Total $4.84 . ' $16.99. j j
I
-
l 1
i
j i
t
5
í
t
s
t
$1.96. penalty B'c. publication 35c. To penalty 41c, publication C3c. TotalPrecinct No. 25.
Gerónimo Maestas Second half
taxe 8 3 4 ac-e- s bd N by V road,
by river and J. A. Archuleta, B by
Manuel Maes All laxe. 15G
tJ x by river. S by M. Uo Montoya,
o!,t ty r. R. Co., W ly 1L Cresptn;
S tofcu and lot td by 1L Archuleta, S
J.jb)' J. ilejUos. ü by road, W ty A.
ran. K by river. W by hill. Taxes
$15 17. penalty 7ác, publication $105,
Total $i0 i'S. '
Precinct No.o 22.
James M. lirennan Second half of
taxes. Tho E 1 2 of SW 14 In Sec IS
and the E 12 of SW 14 In Sec 19 Tp
!w N. R 27 E. Taxes $19 86. penalty
'
j99c. publication 35c. Total $21.20.
Corner.1 Hrennan Second half of
taxes. 120 ueres of land In Sec. 24. Tp
IS N. R. 26 E; 320 acres of land 1n
Seo. 25 and 20. Tp. 18 N. R 28 E; lot
No 1 in Tp 18 X. R 27 E. Tuxes $50 27
penalty $2.51, publication $1.05. Total
$53.83.
One half Interest-i- part of section 21
Tp. 13 N R 22 E. Taxes $5.0o, penalty
25c. publication 35c. Total $560.
Ignacio Gonzal AU .tatos. 100
acres bd X by Canoneito S by J. Gon-
zales, H by L. Balso, V by Ias Jaritas
40 acres bd. X. E. and W by P. land.
S by S. Gonzales; 50 vs. fornieily of
Antonio Gonzales. Taxes $4S It;, pnal
ty $2.41, publication $1.05, Total $51.62
Pedro MondrajTon All taxes 160
acres bd N by Mesa, W by Judu
Long. 3 and E by mesa; E of SW
4 and SW 1 4 of SW 4. and NW 4
of SW 14 ot section 20. Tp. 15 N R 20
E. Taxes $9.40. penalty 47c, publica-
tion 7uc. Total $10.57.
Paul McCormlck All taxes. S 1 2 o
SE 4 and S 4 of SW 14 sec. S. Tp.
14 N R 20 east. Ixt 1, 2, 3 and 4 gee.
18, Tp. 14 N. R. 20 east. Taxes $9(J.37,
penalty $4 82. publication 70c, Total
$101.89.
Francisco E. Robledo All taxes 100
acres bd. N by G. Gomez, S by H
Huneke, E by Ceja de Monte W by
lo lad. in block A oí rabio Bac
addition; lots 33 to 3$ lncl la blocs:17. unt or Zion Hill addition. Tax--$J70. penal.y f I 3. publication
vc. Total $104.43.
Emma S. 4 C. A. Browninfi-- All taxe. Lou 1 and 2 in blk 4, L. R. & R
addition. Taxes $13.16. penalty 66c pu-
blication 40c. Total $14.22.
CUuton Browning Second half ot
taxes. Lots 21 to 23 incl in blk 20, S.
M. T. Co. addition, Taxe $37.83, pen-
alty $1 89 publication 40c. Total $40.12
Thomas Bryant Second halt ot
taxes. Lots 5 and 6 In blk 36, H. S. T.
Co addition. Taxos $23.80, penüty $1.1
publication 40c. Total $25.45.
A. P. Buck Second half ot taxes
Lou 17 to 19 Incl In blck 2. L. V. T.
Co. addition. Taxes $41.C2. penalty
$2.08, publication 4oc. Total $44.10.
W. A. Carleton Second half of tax-
ei. Lots 13 and 14 in block 1. Rosen-
wald & Co addition. Taxes $11.52, pen-
alty 5Sc publication 40c. Total $12.60.
lJzide V. Carpeuter All taxes. Lot
4 to 6 lncl In blk 3, Pablo Baca addi-
tion. Tract of land 61 12 ft front by
145 ft deep, bd N by alley, E by C. F.
Hummel, S by Main st. W by Mrs.
Hammond. Taxes $65.80, penalty $3.29.
publication 75c. Total $09 84.
Mrs. Julia A. Catron All taxes. A
piece of land bought from Thomas
de Archuleta. W by II. Üuran. laxes
U.eO, i5c. iublicten rjc.
Total $J 50.
Valerio Ramirez Secoud half 01
taxes. I acres fioui heirs of J. R. Mar -
linn; luo yds. formerly of L de Mar -
tluez. Taxes $3 50. penalty ISC, pubuca
lion 70c. Total $154.
Toriblo S. Sanchei Second hlf of
taxes. 21 vs--. bd N by J. Ramirez, E
by Mora mesa, S snd W by A. D. da
Garcia; 75 vs bd N by It. Romero, E
by J. R. Martinez, S by A. D. de Gar-
cia, W by uiAnown. Taxes $2.73. y
lie. publication 70c. Total $3.57.
l azara Sanchez de Sauchez All
taxes, loo vs bd N by L. Sanchez. S by
R Martine. E by Cuchilla. W by Co
rro; 200 vs. bd. X by J. R. Martinez
S by A. Sane hez. E by Mora grant. W
by road. Taxes $1j.1- -. penalty Vie
publication 70c. Total $17.63.
Precinct No. 26.
Jullanlta C d. Baea All taxes 100
vs-- not bd; 140.25 acres begin at NW
corner, thence, N 63 pec.,, E at NW
corner, thence X 03 pes, E 416 cha
thenc S 15 deSs, E 343 chs. to NWt,. inn,! ,.nnitv r.r.P tmh-"
licatlon 70c. Total $12.25.
Juan M. C. de Baca Al; .axes. 100
vs.'hd. N by riser, by K. Wright, T
by F. C. de Baca. N by N. C. de Baca.
Taxes $8.00. penalty 40c, publication
35c. Total $8.75.
Feliciano C. de Baca All taxes, luti
. . .. . . 1. t..-
Vtl Oil .n by river, w uy r. iavu, i't
k'p.ni-- -s land. S bv Montoya erani,
100 acres being part of sections 25, 30
and 31, Tp 18, N. It. 17 E; and part of
sections 1, 6. 7 and 12. Tp. 17 N. R. 17
E. Taxes $12.00, penalty 60c, publica-tio- n
$1.05. Total $13.05.
Francisco C. de Baca All taxes.
100 vs. at Joya 160 acres,
at point 756 ft N 63 deg, E
from NE corner of claim of Jullanlta
L C de Baca, thence N 63 deg, E 4.16
chuins, thence S 15 de. E 357 chs,
iheiKe-- 4.10 chs, thence N 1j degs.
W 351 chs, to the corner of beginning
and NW corner, laxes ia.eo, peuany
75c, publication 70c. Total $10.45.
Jullanlta Luce ro de Baca All tax- -NW20 PubI ons. 144.51 acres, beginning at the E. H. N alte SecondNE of
tal
Nieuno.- - Sandoval Second half ot
taxes. 416 vs. Id. N by r.ver, S and E
ly river, by M.sita; land bd. N
and S by river; S3 vs. bd. N by rivre,
H ny J. Perca, E by J. L). Maes. W by
F. Gurule; 150 vs. bd. N by river, E
M. Trujlllo, V by Abrcvladero; 200
vs. bd. N :uid S by J. D. Hard, K by
Blue Canyon, W by river; 3u0 vs. bd.
X by E. Sandoval, S by F. Sandoval,
E by A. Garcia, V by Hoi Jo. Taxes
penalty $1.47, publication $2.10
Total $33.03.
Luis Sandoval All taxes. luo vs. bd
N by bills, fc and E by F. Gudule. Y
by river. Taxes $5.73. penalty $19c,
publication 35c. Total $0.27.
Precinct No. 16.
Leandio Haca y Martinez Second
half of taxes. 100 acres bd. X, S and
E by government land, Y by F. Gon-
zales, 55 vs. bd X by helr3 of It. Ortiz
S by M. Martinez, E by creek. W by
road. Taxes $9.50, penalty 47c, publi-
cation 70c. Total $10.C7.
Marcelino Montoya Second half of
taxes. 100 acres bd. X and S by gov.
land. B by l). Lucero. W by C. Train-bley- .
Taxes $8.32, penalty 42c, publi
cation 35c. Total $9.09.
Victor Solano All taxes. 10 vs. bd
N by A. Solano, S by I. Tapia, E by
Tecolote Kraut, W by T. creek; house
and lot bd. X, S, K and W by F. Arch-lot- a.
Taxes $0.20, penalty 31c, publica-
tion 70c. Total $7.37.
Casimiro Trambley All taxes. 100
acres bd. X, S, tí and V by gov. land.
Taxes $5.0"), penalty 2Sc, publication
35c. Tota'l $0.28.
1
Precinct No. 17.
Nicolas 1'. Cordova All taxes. Part
ot section 0, tp. 10 X. It 17 K. Taxes
$11.25, penalty 50c, publication 35c,
Total $12.10.
Rafael Crespln All taxes The E 1 2
of XV 14, the NB oí SW 4 of
section 23, the SB 1 4 of SB 14 of E
of section 14, all in t). 15 X R 17 E
Taxes $11.25, penalty 50c, publication
35c. Total $12.10.
Juan Antonio Gonzales All taxes.
Tho SW 2 of sic 30; Tp. 15 X. It.
17 H. Taxes $11.25, penalty 50c, publi-
cation 35c. Total '$12.10.
Francisco Griegc All taxes 1C0
acres bd X by road, S by J. M. Me-
dran. E by road, W by 11. Sanchez.
Taxes $11.25, penalty 50c, publication
35c. Total 12.10.
Thomas G. and Hhoda E. Green All
taxes. The V of NW 1 4, the V
of SW 4 of section 9, Tp. 10 X. It. 17
E. Taxes $14.08, penalty 70c, publica,
tion 35c. Total $15.13.
Celso Maestas All taxes. The N 1 2
of NW 14 and N of NE 4 of Sec.
3 Tp. 15 X, K 17 E. Taxes $11.25. pe-
nalty 50c, publication 35c. Total $12.16
Heirs of F. A. Manzanares All tax-
es. 250 vs. bd. N by M. Gonzales, S by
F. A M., W by old Romeroville road
375 acres bd N by F. A. M., S by A. A.
Sonecal, E by road, W by Romerovile
road. Taxes $27.81, penalty $1.39,
70c. Total $29.90.
Heirs of Andres Martinez All tax-
es. 100 acres bd. by Lynch's fence, S
by J. Morales, E and W by C hights.
Taxes $2.32, penalty 15c, publication
35c. Total $3.42.
Jose Anastaclo Martinez All taxes.
The W 2 of SW of NE 14, the
SE 4 of NW the S 12 of SW
of NW 14. the E 1 2 of NW 4 of SW
the NE 4 of SW 1 4 , the W
of NW 14 of SE of Sec. 20, Tp 15
N, It 18 E. Taxes $17.81, penalty 88c,
publication 35c. Tola' $19.04.
Richard A. Money All taxes. The
W 1 2 of SW 4 of s ct.ion 1C and NW
of section 10, all in Tp 1G N It 17
E. Taxes $13.50, penalty OSc, publica-
tion 70c. Total $14.88.
Francisco D. Padilla Second half
of taxes. 100 ucies bd. N by J. Haca,
S by P Padilla. E and W by gov.
land. Taxes $4.50, penalty 23c, publi
cation 35c. To'.al $5.08.
Guadalupe D. de Romero AH iaxes
Land bd. N by II. Gonzales. S by roa y
st mi G. river, W by Romeroville road,
E by O. river, W by Romerovlllo road,
K by G. rivet. 500 vs. bd. N by J. 3
Erqulbel, S by road, E by C rights. W
by river. Taxes $102.70, penalty $5.13,
publication 70c. Total $108.53.
Apolonio Roybal All taxes. The
1.2 of NE 1-- 4 of NE SE of NE
1 4, the N 1-- 2 of NB 4 of SB 14 in
Sec. 28, and the Sl-- 2 of NW 1 4 of NW
the S -4 of NW and N 12 of
NW 4 of SW 14 of Sec, 27. all in Tp
15 N, It 17 E. Taxes $1.1. penalty Co
publication 35c. Total $1.58.
Minnie S. Zimmerman All taxes,
The E V2 of SE the SW of SE
14 the SE 4 of SW 4 the E of
fW 14 of SW 4 of Sec. 15, Tp 16 N,
R 17 E. Taxes $10.13, penalty 51c, pub
licatlon 35c. Total $10.99
precinct No. 18.
Heirs of Felipe Delgado y Lucero
AH taxes. The NE of sec. 2. Tp. 12
N. R. 20 E. Taxes $10.75, penalty 54c,
publication 35c. Total $11.C4.
Placido Gurule All taxes. Part oí
section 11, Tp. 12 N-- ' R. 25 E. Taxes
$1C30, penalty 81c, publication 3oC
Total $17.46.
Frank Carpenter A'.l taxes. Part ot
Section 25 and 36, Tp In N. R 20 E;
and part of S.c. 31 Tp IS N. It. 27 K.
Taxes $105. nti, penalty $s 23, publica"
lion 70c. Total $174.01.
Nícalos T. Cordova All taxes. 157
acres of land bd N and E by ditch, S
by F. Cavot. W by P. land. Taxes
$li.S7, penalty 59c. publication 35c
Total $12.81.
Anselmo Gouzales All taxes. Part
of Sec 0. Tp 16 N it 24 E. Taxes $16.55
penalty S3, publication 35c, Total
$17.73.
J. M. Howe All taxes. The SE
of See. 14. Tp 10 X, R 23 E; and the
S 12 of NW 14. the NE 14 of SW
the NW 14 of Sl-- L4 of Sec 22, Tp 16
N It 23 B. Tuxes $57.31. penal: y $2.86
publication 70c. Total $00.87.
F. M. Hu:;hes All taxes The SB 4
of of SW 14, tho 4 2 of SB L4, the
NE 1 4 of SW of Sec. 23, the NW
of NB 14 of Sec 26, all in Tp 18
N R 20 E. Taxes $15.67, penalty $2.28,
publication 35c. Total $48 30.
Tomas Garcia All taxes The S 12
of SW 14 the NW 14 of SW 14, the
lot 2 in Sec. 29, Tp 10 N. R. 24 E. Tax
ea $10.75, penalty 54c publication 35c.
Total $11.04.
Precinct No. S.
liustaniente All taxes. 42 vs.
bd X by M. Montoya, S by I!. Busta-munte- ,
E by ditch, W by O. Garlea;
house bd W by town, K by A. Busta-inente- ,
X by P. Bastamente, S by J.
allego. Taxes $7.18. penalty 36c.
publicatin 70c. Total $8.24.
Heirs of Jose L. Perea All taxes.
25ii vk. bd N by road. S by R. Ortega'
B by M. Gurule, W by F. Ortiz; land
bd X by ditch, S by unknown, E by O.
Lucero, W by A. Segura. Taxes $30.52
penalty $2.53, publication 7e. Total
$53.75.
Anuida Padilla de Baca Second
half of taxis. 6 acres bd, Ni by river,
S by road, E by A. Salazar, W by riv
er; 32 vs. bd X by A. C. de Padilla, S
by A. Pad 11a, E by ditch, W by river.
Taxes $5.14, penalty 20c, publication
70c. Total $6.10.
Precinct No. 4.
Julian E. Aragón All taxes 200 vs.
bd. N by river, S by Geoffrlon, E by F
Márquez, W by J. K Martinez; house
bd N by C. Araron, S and E by M Ma
es, W by hlhs. Taxes $10.90, penalty
55c, publication 70c. Total $12.21.
N. C. de. Baca & Itro AU taxes The
T C. de Baca ranch, bd N by G. river
and C rights, S by C right ít. H hy G.
river, W by C. rights. Taxes $19.35,
penalty 97c, publication 35c. Total
$20.07.
Beatriz Otero do Delgado & Sons
All taxes. 80 acres bd N by M. Delga
do, S by Water canyon, E and W by
edge of canyon. Taxes $5.38, penalty
27c, publication 35c. Total $C00.
Pablo Garcia All taxe. 70 vs. bd
N by Water canyon, S by G river, E
by H. Garcia, W by C. Rosenwald;
house & lot bd. N by P M. de Garc:a.
S, B and W b" II. Garcia, axes $8.73
penalty 41c, publication 70c. Total
$9 87.
Bonifacio Garcia Second haif of
taxes,. 40 vs I'd N by C. rglhts, S by
V Montoya, E by J. Ma. I ucero, W by
M. Martine?; 12 vs. bd N by S Garcia
and W by river, E by ditch. Taxes
M .98, penal-)- - 25c, publication 70c. To-ta- !
$5.93.
Geoffiion & Desmarals AU taxes.
2no acre bd N by round oak. S, E and
W by Mesa. Taxes $30 82, penalty
$1.84, publication 35c. Total $39.01.
Teodoro Gotrez All taxes. 300 yds.
bd N by Mesa, 3 'y boido, E by J.
Garcia,- - W by 1. Garcia. Taxes $3.51
penalty 17c, publication 35c. Total
$4.03.
Samuel Gomez All taxes. 20O vs bd
N by mesa, E by J. S. Garcia, W by
lalo. S by T. Gomez. Taxes $1.73, pen
ally 21c, publication 35c. Total $5.32.
Juan Jose Herrera y Jimenez All
taxe. Land bd N by Water canyon
cieek, S by O. river, B by D. Garcia,
W by O. Aragón; land bd. N by M. S.
do Tapia, S by J. Herrera, E b yVea'
creek. W by mesa: 4 acres not bd.
Taxes $245.35, penalty $12.27, publica"
Hon $1.05. Total $258.77.
Hlglnlo Maes All taxes. 100 acres
bd N by top of hill, S by Cerrlto, E
by corner of Goat, sprltiR, W by road.
Taxes $36.35, penalty $1.83, publica-
tion 35c. Total $36.68.
Marcos Maes Second half of taxes
300 vs. bd X by G. river, S by Apullar
fesa. B by stonn on river, W by S.
Padilla; 270 vs. bd. N by F. Márquez,
S by htl', E by stone on river, W by
river. Taxes $12.46. penally C2e, pub'
Mention 70c. Total $13.78.
VidMla do Montano All taes. 10
$9.UL
Doroteo Galley All taxe. 100
va bd N by A. Duran, S by J- - Ma-
drid, E by U. river, W by ditca. Tax-$5- ,
penalty Z'jC, pubUcatlou 20c.
Total $j.C0.
Autouto Gvuzale All tx. Land
on Uitii Kraut oav Lu tXnicha,
lormoily Ituuekt ruco. Taxes $lu,
puualiy $5 25, pubUctUoa 35c. loud
$110.60.
Carlota U. da Loyoi All taxes.
The SE 14 of ecUua 8, Ty 11 N. H
24 E. laud bd N by A. Romero, So
by C. Robledo, E by E, llouiero, W by
J. L. Lopez; land bd N by P. road, Ü
by S. 11. Nealuü, E by J. L. Lopez, W
by top of luouutaiu; land bd N by
ixiud, S by round luuuntaln, E by J.
J. llenera, W by C. rUhU Taxes
$28. penally $l.to, paUlcaUon, $1.40
Total $30.80.
Mauricio Lucero All taxes. 160
acre bd N by B. Lacinias, S by
school kection, E by P. Ullbain, W
by iov. laud. Taxes $78.82 penalty
$394, publication 25c. Total $83.11.
Domingo Maes All taxes Land and
Improvements. Taxes $12.16, penalty
61c, publication :5c. Total $13.12.
Fllonieua Chavez do Marques All
taxes. lit 0 acre a of la nil not oound- -
ed. Taxes $49,78, penalty $2.4, pub
lication 3c. Total $,2.t2.
Pedro Padilla All taxoi. Tb E 1--
of SW 14 and N Vi of NW 1-- 4 cf
sections 27 aud 34, ip 13 N, H 24
Tax. $11.24, penalty DCc, publication
35c. Total $12.15.
Fabian Romero Second half of
taxes. 160 acres bd S by P. Márquez,
E by N. S. land, W by P. Maryuez, N
by scho 1 section. Taxei $11.95, pea
alty 60c, publication 35c. Total $12.90.
Hlglnio Sanchez All taxes. Tart of
section 2, Tp 15. N. K. 20 E. TaxiOi
$10, penalty 50c. publication 35c. To
tal $10.85.
Precinct No. 29.
Vlctorio Abeytlu All taxea. Lots
10 to 12 incl. in blk, 32, S. M. T. Co.
addition. Taxes $1.65. penalty 8c.
publication 40c. Total $2.13.
Charles W. Allen All taxes. Lots
15 and 16 In blk 34, S. M. T. Co. ad
dltlon. Taxes $6.58, penalty 33e, pub
lication 40c. Total $7.31.
W. A. Allison All taxes. Lots 28
and 27 In blk 2. Ortega addition. Tax-
es $9.87, penalty 49c, publication 40o.
Total $10.76.
Míe. Cora L. Archibald Second
half of taxes. Ixts 19 and 20 in blk
3. L. V. T. Co. addition. Taxes $22.-2- 1.
penalty $1.11, publication 40c To
tal $23.73.
Annie W. Ashley Second half of
taxes. Its 13 to 16 Inclusive In blk
4, Blanchard & Co. addition. Taxes
$29.61, penalty $1.48, publication 40c,
Total $31.49.
Filadolfo and Miguel Baca Second
half of taxes, 38 acres bd N by Fried
man ave, S by llfeld & Baca, R by
Pecos creek, W by 4th st. 5 8 Interest;
lots 5 and 6 and 15 to 18 lncl. in blk
1. lots 1 to 4 Incl. In blk 7, lots 8 to
1 lo 3 Incl. 11 and 20 In blk 9; lots
10 Incl. and 12 to 15 Incl. In blk 8 lots
16 to 19 Incl In blk 10; lotj 1 to 9
Inll In blk 12; lots 1 to 17 Incl In blk
14; all In llfeld & Baca addition; lots
A to O Incl arid lots 3, 7 and 8 and 5--8
of triangle in blk 1 ; lota A and D to
F Incl and 1 to 23 Incl In bill 2; loin
I) to F incl and 12 t.i 14 lncl and, 20
to 32 incl In blk 4; lots A to F lncl
and 1 to 23 Incl In blk, 5; all in the
.1. A. and A. Baca addition. Taxes
$111 99, penalty $3.00, publication $8.-55- .
Total $120.14.
Trinidad G. de Baca Second half
of taxes. 30 vs bd N by B & M Co., 8
by A. Sena, E by Peco creek, W by
G. river; lots 12 to 23 incl niul 20 to
33 lncl in oik 4; lots 5 u 27 incl iu
blk 5; lots 9 to 31 incl In blk 7; lot
triangle O and 1 to 50 incl lu blk 8;
lota 1 to 12 lncl in blk 9, all In Pablo
Baca addition; lota 21 to 31 Incl and 1
to 96 lncl In Pablo Baca 2nd addition;
lots 11 to i4 lncl In blk 1; lots 1 to 8
lncl and 11 and 20 In blk 8; lots 4 to 7
and 10 to 19 lncl lu blk 9; lots 1 to 3
and 12to 15 lncl in blk 10; loU 10 'o
18 Incl In blk 11; lots 1 to 17 lncl In
blk 15; all in the llfeld & Daca addl
Hon; lots triangle 1 and 4 In blk 1;
lots 30 to .18 and B, and C in blk 2;
lots 1 and 2 and A to C Incl In blk 4;
lots 24 to .18 Incl In blk 6, all In J. A
and A. Baca addition. Taxes $125.55
penally $6.2S, jubllcatlon $9.75. Total
$141.68.
William T. Beckham. All taxes.
Iits 1 to 3 incl In bik 9, L. Lopez ad
dition. Taxes $21.39, penalty $1.07,
publication 40c. Total $22.86.
Reblen & Mills All taxes. Lots 1
to 4 incl. in block 13a, in lx)pez or
Zion Mill addition. Taxes $52.64, pen
ally $2.63, publication 40c. Total
$55.67.
Belden & L. V. T. G. L Co. AC
taxes. Ijots 1 to 8 lncl. In block 7
lo s 17 lo 20 lncl. in block 10, Jots 13
to 18 lncl. In block 11, lota 14 to 20
Incl. In block 12, lots 6 and 7 in block
13, ;i!l In the L. S. & It addition. All
of blocks 14 to 16 lncl. in river bed
Taxes $47.71, penalty $2.39 publica-
tion $2.40. Total $52.60.
Clara Bell All taxes, Ixt 13 and W
2 of 14 and 15 and E 2 of 1 i In blK
3, Rosenwaid & Co. addition. Taxes
$55.34 penalty $2.77, publlcat'on 80c
Total $58.91.
Mrs. Evallne C. Benjamin AH tax-
es, lots 1 to 5 lncl. (a "half intend)
in block 3. llfeld & Baca addition.
f)ls 25 to 28 Incl. In block 38, II. S. T.
Co. addition. Taxes $167.78, penalty
$8.39. publication 80c. Total $176.97.
Mrs. Nellie BJgford All taxes. Lot
13 In blk 7. L. S. & R. addit'on. Taxes
$1.32, penal'y 7c, publication 20c. To-
tal $1.59.
Claris A. Roardman Ali taxes Lot
12 In blk 1, T. Romero addtt'-o- Taxes
$2 63, penalty 13c, publication 2"c. To
tal $2.96.
EfTie I. Brown All Uxo; Lots "3
to 36 Incl :i blk 24 of 36 buiUini? lots
addition. Taxes $10.53, pen.V'y 53c
publication 40c. Total $11.41.
Mae B. Crowns AU taxes. Lots 31
,oncaei. Tax 04 $4.16, ijnalty Zlc,
lutJi.caUoa 70c. Total $5.07.
J Autonio Martinez All taxes. Tlia
i 4 ot NW 14 and N H ol SW 4
of eeUou 20, Tp 17 N, 11 IS E. laxe(j;v, nalty ec, publieatioa 25c. To- -
.uu io,8
Moudrason All taxes. 100
a.re td x by Toro lako, S by la
E by S. Lopez, W by bordo.
Tuxes 0. penalty $1, publication
c. T.,iai 121.35.
Aniceu Galleaos üe Moutoya All
tae. v bd X by re I bill, S ty
3. river, E by J. D. Hand. V by J. N.
Gallegos. Taxes $2.08, penalty 10c,
publi, atlou 25c. Total $2.43.
Julio l'ai he-c- o All taxes. 10 acred
" IJV I V!M- - W by Cresp u; 38
.1, vy o. liter, o uj Uiieu, Uby T. Gauatoln, W by William rrank;
142 acres bd X by ditch, S ty UtUe
blue canyon, E by T. Gaussola, V by
William Frank; hou.so and lot bd N
by P. road. S and E by mill aitcn, W
by F. I'aeh.-co- . Taxes $35.28, ponal-t- y
$176, publication $1.40. Total $28.--
44
'
' Trinidad Sanchez All taxes
lOllA , 1,1
.
V 1 .. , ..... ....vv .n uu uy rea 11111, a uy rivfer,
E by T. Mitchell. W by P. it. Co.
Taxes $24.55. penalty $1.23, publica-
tion j.'C. Total $26.13
Juan Sandoval All taxes. 100 vs
not bd. Taxes $11.47, penalty
publication 35c Total $12 39.
I
..
.Tithn
.... It... I',,;.!..!...,...--.
.m, ,,,iUi nuAll iaoa uA
aere "i jauu auoui u nines irom
'
...ii.-- t ti.iiii... i........ ,...111....vvutv ui'u-n- - nu.'vtu tl.--t laiJOil,
193.48 aires of land adjacent to above
known as Cooper's lands; 2628 Mi
acres of land known at tho Teltlo-bau-
home ranch. Taxes $298.80,
penalty $14.94, publication $1.05. To-
tal $314.7
Frank Torrance and others All
taxes All of section 28, Tp 18 N. It
17 E. and 635 acres in sections 35 &
36, Tp 17 N, R 18 E. Taxes 03.7il,
penalty $3.19, publication 70c. Total
$67.65.
A. O. and E. H. Waite Second half
of taxes. The NE of section ZS,
Tp 16 N, R 17 E. Taxes $4, penalty
Total $4.55.
half of taxes.
"... t,ZLul ,L'l':
. . 3 r. 1 , . , , V r.
,
- ,. xv hn .
"
. . .
.
...v N
.v a PndillB R ),v fcnnln W bv Pnltv
,. . ., fl .
, ,,, by & M c w by p,,.. TvnB 41- -
,inPatlon 70c. Total $9.27.
Precinct No. 27.
Tomas Chavez All taxes. 400 yd&
bd N by P. Santlllanes, S by P. Pa-
dilla, E by L. Chavez. W by R. de
Gutierrez. Taxes $3.86, penalty 19c,
publication 35c. Total $4.30.
Nlralaa Gallegos All taxat. 100
vs bd N by M. Jiron, S by J. Floren,
E by P. road, W by mesa. Taxes
$30.30, penalty $1.52, publication 35c.
Total $32.17
Rafaela 11 do Gutierrez All taxes,
50 yds bd N by T. Olguln, S by J.
Jiron, E by T. Martinez, W by R.
Encinta. Taxes $2.51. penalty 13c,
publication 35c. Total $2.99.
Hammond & Blake All taxes.
Land bd N by J. F. Esqulbel, 8 and
E by D. Martinez, W by J. Esqulbel.
Taxes $2.71, penally 14c, publication
35c. Total $3.20.
Jose Encamación Montoya All tax-
es. 200 varas bd X by Reto de Sap Pa-
blo, S by J. Ma. Pino, E uy land of
owner, W by T. and A. lobato. Taxes
$1075. penalty 5!e publication "c
Total $11.64.
j M. M. McSchonler All taxes. Land
formerly of W. W. Rawlins, bd N by
hills, S by mesa, E by creek, W by J.
Ma. Pino Taxes $53.76, penalty $2.C9,
(publication 35c. Total $56.80.
Prudencio Santulones All taxes.
160 acres bd N by B. Coca, S by T.
Olguln. E by nieslta, W by C. Right,
land bd N by D. Atenclo, S by creek,
W by A. Crespln, E by J. D. Santll-bmes- .
Taxes $22.70, penalty $1.13,
publication 70c. Total $24.53.
Precinct No. 28
Monlco Anaya All taxes. 100 vs
,bd N by J. Carllk), S by C ngnt, E
by N. L. Rosenthal. Taxes $5.76, pen
ally 29c, publication 25c, Total $6.10.
William Boylan All taxes. Part of
sections 28 and 23, Tp 12 N, R 23 E,
containing 100 acres. Taxes $179.-7-
penalty $8.99, publication 35c. To-
tal $189.04.
Telesfor Chavez All taxes. The
SE 1-- of NW and NB 1 4 of SW
and NW 4 of NB 4 of section
6, Tp 12 N, R 23 E. Taxe $12.28,
penalty 61c, publication 25c. Total
$13.24.
O li. Curtis All taxes. An undi-
vided lnferet In tha Presión Beck
grant In the undisputed portion which
a In San Miguel county. Taxes
penalty $12.50, publication 35c. Tola!
$202,85.
Anastaclo Duran All taxes. 75 vs
bd N and E bv river. 8 by Jcsiif Gal- -
legos, V by hill; house and lot bd
N by A. lluros. S nnd E by hill, vv by
II 1 ., .1 .,,, on A 1.1 V 111' tTlll!
c .... .,,.. n .., t r...-..- ,, v hv TV
jtlnti, W by B. Enclnia. Taxes $8.35,
Gap. Taxes $5.00, penalty 25c. publi
cation 25c. Total $5.60.
t
Precinct No. 20.
Atanacio Casaus All taxe 5 acres
bd. S bv S. Flores. E by mesa, W by
J. D. Olmas, N by hills; 2 acre bd N.
b hill-- , S by mesa. E by Flores, W by
river. 2 acres bd. N by mesa. H by Ca
nada. W by T. Garcia, land bd. N and
S and W by hills, E by hills. 5 acres
tul x bv hoiine. S and E, by mesa, W
by J. A. Renavldez. Taxes $10.01, pen-
alty 50c. publication $1.75. Total $12.20
Pedro Casaus All taxes. 200 vs bd.
N and E by mesa S by M. Arguello, W
by T. Flores. Taxes $10.S9, penalty
4c. publication 35c. Total $11., 8.
Olmas Casimiro All taxes. 54 yds.
bd N by hills. S by river, E by J. A.
Galléeos. W bv S. Jiron. 25 yds. bd. N
by hills, S by L. Chavez, B by L. Ji
rón, W by A. Gallegos. Taxes t.penalty 22c, publication 70c. Total
. . .. .
Hi.rrulano Dimas Second half or
taxes 100 acres bd N by C. Chavez. S
bv fence: 75 vs. bd. N and W by riv
er, S by J. de G. Gonzales. E by J.
Chavez. Taxes $7.15, penalty obc. pub-
lication 70c. Total $8.21.
Precinct No. 21
i,
Atxtlonio Chavez All taxes. The
VP. 14 of SW the N of SB 14
the SW 14 of NE 1 4 of section 19, Tp
11 X R 13 E. the lot No. 3. 'he N 1 i
of SB the NE 14 of SW 1 A of sec
tion 24. Tp. 11 N R 12E; the NE
of NW 4 of section 20 and the E 12
nr SW 1.4 nnd NW of SB 1-- of
section 17, Tp. 11 N. R. 13E; the E 12
of NW 4 of section 19, Tp. n N. tt.
n v.- - tho Rl-- a of SW 4 of sec. 1
and the B 1 2 of NW 14 of section 17
in Tp. 11 N. R. 13 II Taxeff $53.13. pe.
nalty $2.C6, publication $175. Total
$57.54. .......
A0PfTiHinn Chavez beeona nan oi
i.. Tho sV of seclon 8, and the
S of SE 14 .the NE 1 4 of S3 4
of section 9 and the NW of SW 4
of sec. 10, all in Tp. 9 M U. 13 E.
Taxes $21.33. penalty $1.07, publica
tion 70c. Total $23.10.
rv.i r.niipcow All taxes. The E
of NB of section 18, the SW of
N'W 1 4, the lots 1 and 2 in sectin 17,
Tp 11 N. R. 14 B. Taxes $2.95 penalty
15c. publication 35c. lotai .io.
Justlniano Leyba m iaxe8 i
i o r.f vra 1 4 thr. SW 4 of Nb 4
and SE 1-- ot'xw 14 of section 8 Tp.
11 N. R. 13 E. Taxes $9.46. penalty 47
publication 35c. Total $10. 2S.
Natividad Leyba ají taxes i ne
4 of eoc. 4. Tp. 11 N. It. 13K. laxes
$10.72, penalty 54c, publication 35c.
Total $1161.
Cmttrin l.i'v'in All taxes, nouse
and lot bd X by F. Leyba, S by A.
Sandoval, E by L. Chavez y Mares,
by C. Ieyba. Tmw $14.13, penalty .1
publication 35c. Total fl&.J.
I.evba All taxes, iui
acres bd. N by gob. land, S by J. ly- -
F and W b- - vov land. J'axes
lenalty 52c, publication 35c. Tota!
Ul-31- .
Macarlo Leyba Ail taxes. iou ni-- -
bd N by G.'Lathrop. s Dy v. .uope.
by J. Lopez, W 1" P. Chavez. Taxes
$10.45, pena'ty 52c, publlcatln 35c.
Total $11.32.
Fidel Ley': a u laxes. J"u aci--
..i v hv Gov. land S bv A. Sandoval,
Ktr t . rtnvt7. v Mares. W by C. Ley
ba. Taxes $13.63. penalty 68c, publica
tion 35c. Total $14.66.
t.,,. Ma OrtW. All taxes. Home
stead in section 28s Tp. 11 N. R. Taxes
$37.43, penalty $1.87, publication 35c.
Total $39.65. . .
w nri f7. v Pino All taxes, ran ui
sec. 4, Tp. 10. X. R. 13E; the SE of
W 4 and lots 3 and 4 in sec 19, Tp
11 X R. 14E; the NEl or bE. i
24. To 10 N. R. 13E; a half in
terest In SW of NW 4 of sec.
34 Tp 10 N. R. 14E. Taxes $27.9t pen-a't-
$1.40. publication 1.45. Tot. $30.82
Pedro Ortiz y Pino All cnxes. iw
SW 14 of NE J t4. the SE 4 of NW
14 the NW of SE 14, the NE of SW
4 the NW of SE 14, NE 14 of SW
Interest in the SW 14 of NW of
;ec. 34, Tp. 10 N. R. 14B. Taxes is.v!
penalty 91c, publication oc. lotai
!
. . 4nAntonio Sandovai y c
taxes. The N 2 of SE 4 e EW 1.4
.f NB f sec. 34. Tp. 11 N. K. Jzr.
and lot 2 In sec. 3, Tp. 10 N. R. 12E:
the E 12 of NE 14 In sec 34. the N
of NW 14 of Bee. 35c. Tp n N n
12E. Taxes $23.05 penalty pi"
licatlon 70c. Total $25.53.
Faustin Trpia All taxes. iog aire
of land not bd. Taxes $15.32, penally
77c, publication 35c. Total it.n.
Rosendo Tapia au laxes. i
acres of land not bd. Taxes $16.01.
penalty 80c, publication 35c. Total
$17.16.
Mauricio Tun' a ah iixom. ju
acres of land bd N. S and E by gov.
'and, W by F. Tap'a. Taxe $9.67, pen-
alty '47c. ntibllcatlon 35c. Total $10.49
Mottnul Tonorlrv All taxes. IO
nf 'and In pertl'Mis 27 rnd 14;
75 vs. Bd N by Mesa, S by C. I ucero.
2 by river, W by summit of hill; 100
yds oí land M. N by mesa, & ly C. Du"
Ross, near th new town and outslda
tho city limits, not bounded. Taxes
$24 67, penalty $1.22, publication 35c.
Total $20.25.
Bessie Cavanaugh Second half of
taxes. 1ot bd. E by 8th st. S by Nat-tton- al
ht. W by Lucero addition, IJ b7
Anna Hartman. Taxes 18.26, penalty
91c, publication 35c. Total $19.52.
Chambers & Taul Svcond half . '
taxes. Personal properly comlstinj ot
stock ot liquor, aloon furnituro and
other items. Taxes $2. .39, penalty
$1.07. publication 35c. Totd $22 81.
Hugh Chap pell Second half ot taxes
Lots 18 to 20 Inc. In blk l itoienwald
& Co. addition. Taxes $19.)2, penalty
99c, publica-Io- 40c. I'o'al $21.21.
Alejandro Clements All taxes. Lot
bd N by T. Rutenbeck. S b" A Cam-
pos E by L. Ullbarrl, W by 0. Meyer.
Taxes $8.23, penalty 41:. publ'cation
35c. Total $? 99.
Charles Ccc Second naif o! taxes.
Pesonal property eonsUtlnj of stock
of liquor and saloon furniture. Taxes
$26.53, penalty $1.36, publication SSc
Total $28.21.
James N. Cook Secord half of tax-
es. IiOU 19 lo 20 In bioi't 6, L. 8. Sí R.
addition. T:e $13.R2, penalty C9c,
publication 40c. Total $9.13.
Mrs. Crucie Cordovi A'! taxes.
Lot 2, In blk 3, Teltlebauu's addit'on.
Taxes $9.08, penalty 45 publication
20c. Total $9.73.
Saturnina G. de Cordoi Al! taxe,
Its 6 and 7 In block 11, L S & R ad
dition. Taxe$13.16, penaby Clc, pub
lication 40c. Total $112'..
M. P. Co.i3ln! All lates. Lot 12 Is
blk 2. T. Romero addition, isxss
$16.44, penalty 82c, pub1'. atlon 20c.
Total $17.48.
W. E. Crttes Al taxu Lots 9 to 1$
Inc. In Reldllnger's nd tit od. Tar
$106.33. ienalty $5.32, publication 40c.
Total $112.05.
Albeit H. Delhi SjuI halt rt tax-
es, lot 11 and 12 !n blk El Dorado
addition. Taxes $20.71, 11.04,
publication 40c. Total $22.19.
Henry 1)3 iwlddl-Sec.- nan :n
axe. lots 5 nnl if. !: I 'J S M. T.
b. Co. adilltio.i. Taxe.i $:i.?4. penalty
19c. pnblic.itl.in b): !otal $10..
W F. Doll --Second h.i'f rt taxes.
Personal nme-t- v rnnis In ' cf ftock
of merchandlie. Taxes $H 78. rett'ity
74c, publication 35-;- . Tom xi.w.
Ascención P.im'nr: h z A:1 thxes.
Lot 5 In blk 11. t- - i! action.
Taxe $4.15, 21c. inDiieaiH.n
20c. Total $4 5G.
Pa1 rick Dugan All taxes. Lot 13.
In block 10. T. Romero addition. Tbxs
$5.32. penalty 27, publication 20c. To-
tal $5.76.
Mrs. Cnrnoi.U Duru--- All i'"-Ix)- t
7 In blk .'. I ri"a addition. Tax-
es $17.66, peni.l'y public imn .1 c.
Total $18 74 i.;t I mtaxes,J. P. Fontier--A'- l
block 11, T. Romero addition. Taxes
$24.67, penalty $U3, puV.ltbn 20c.
Total $26.10.
Alblnlto aalUp.i-.- M1 tax Lo J
and 8 in blk 4. L. P & S Jpublica tía 4ic.es $8.23, penil'yt'c,
Total $9.04.
Potrlta S. de Gallegos All taxes.
Lots 3 and 4 In blk 2. Pablo Baca ad-
dition. Taxes $10.28, penalty 51c, pub-
lication 40c. Total $1119- - hol t,taxes,Rafael Gallegos-- MI
In block 2, L. S. & U. addition. Taxes
$2.67, penalty 13c, publication 20c.
Total $3.00.
,,00E. B. Gallegos-- All taxes.
In block 34, II. B. r.and one half of 10,
Co. addition. Taxes $18. 09 Penalty
90c. publication 60c. Total Wf-Rebecc- IGarcla-- All taxes
r i wnnir 12 L. S. & addl- -
tion. Taxes $10.37. penalty 51c, publi-
cation 40c. Total $11.18.
Jesus Ma. Gacla-- AH taxes- -
13 and 14 In block 4. U 8.
tion. Tax?s $105. penary
tion 40c. Total $2.13.
Gibson & Reltz-- All taxes. z, -
to 7 Incl. In block 2, u .
tion Taro- - $9.87. penalty 49c, publi--
cation 40c. Total $10.76.
Charle, O.ese-Sec- ona r -
...
"s. Bin ard's minnivisn.M --- - --
4 in block 17, L. V. T. Co. addition
Taxes $25.50, ienalty $1 27. publica
tion 40c. Total $27.1 1. half of tax-
es.
Ltible Gilatrap-See- ond
M 6 and 1 4 ot 7. In Mock 4. H.
S. T. Co. addition. Taxes $2 9S pen-
alty 15c. publication 40c. To al JS.61.
Mrs, Mary Ooln Second half of
Lots 11. 12 and 12 of 10 in Woe.
2, I V. T. Co. addition. Taxes $18 03.
penalty 60c, publication COc. Total
$19.29.
Charles Gon Second half of tax-e- s.
Ix)ts 33 to 35 Incl. In block 2. Ros-nwal-
& Co. addition. Taxes $3.95,
nenalty 20c, publication 40c. Total
$4.55.
Filomeno Gonzales All taxes. Lots
17 to 22 incl. and half of 23. in block
11, T. tnibartl addition. Taxes $5.26,
:orner of claim with the corner
Juan N. C. de Baca, thence N 63 deg,
B 4.51 chs. thence 15 deg::. to the N E
corner and place of beginning. Tax -
s $9.00, penalty 45c, nubllca.lon 35c.
Total $9.80.
Nestor C. ,le Baca, trustee-- All tax -
es. 101 vs. bd N by river W by C,on- -
zales, E by Jullanlta, S by Montoya
grant: lard, no bounilary given. Taxes
$10.90, penalty, 55c, publication 70c.
Total $12.21. (
Maria Ignacia G de Baca All tax- -
es. 20 acres bd N ly S. river, S by
ditch, E by S river, W by A. G. Gal- -
legos; 10 acres and Improvements at
Sanguijuela. Taxes $12.79. penalty
64c, publication 70c. Total $13.13.
J. C. W. Coxc All taxes. 453 acres
except 23 chs, in the E side of Sec.
tion 26. Tp 17 X R 18 E. Taxes $22.56
penalty $1.13, publication 35c. Total
$24.04.
Santiago Crespln All taxes. 66 yds
bd N by S. river, S by C. Wright, h!
by J. Garcia y Maes, W by P. road;
136 varas bd N bv S. river, E by Blue
canyon, E and W by P. Jones. Taxes
$37.88, penalty $189, publication 70c.
Total $40.47.
J. S. Everhard All taxes. The W
Vt of Section 23. Tp 17 N, R 18 E.
Taxes J10, penalty soc, publication
3.1c. To: tú $17.15.
Jos-- N. Gallegos All taxes. 42 vs
bd N by Red hill, S by S. river, E by
A. G. de Montoya, W by F. Gallegos;
30 vs Id X by Sanello river, S by Sil- -
va creek, E and W by A. G. Gallegos.
Taxes $7.18. penalty 36c, publication
70c. Total $8.24.
Clotilda G. de Gallegos AU taxes,
3 aero bd N by A. Q. Gallegos, 3 and
E by S. river, W by A. O. Gallegos;
land bd N and S by A. G. Gallego, E
by heir of S. Gallegos, W by J. M,
G. de Martinez. Taxes $7.80, penalty
39c, publication 70c. Total $8.89.
Albino O. Gallegos All taxes. 375
vs bd N by hills north of S. river, S
by hills, S of S. river, E by Ma. I. G.
da Baca, W by P. R. Co; 42 vs bd N
by red hill. S by Sapello river, E by
J. N. Gallegos, W by A. Gallegos; 250
acres bd N by S. road, S by Ma. I. O.
do Baca, E by L. V. road, W by M.
O. de Martinez. Taxes $41.09, penal- -
ty $2.08, publication $1.05. Total $44
72.
Isldor V. Gallegos & Son Second
half of taxes. Iand at Sanguijuela
grant, bd N by Ma. Ignacio O. de Ba-
ca, S by el Alamo, E by road, W by
J. A. Bernal. Taxes $18.54, penalty
94c, publication 35c, Total $19.83.
Julian R. Garcia All taxes. 100
vs bd N by hill. S by river, W by Wil-
liam Frank, E by A. Sena, faxes
$12.29, penalty 61c, publication 35c.
Total $13.29.
Teófilo Garcia Second half of tax
eg. 125 vs bd N by river, S by hills,
E by M. Jimenez. W by G. Chavez.
Taxes $3.10, penalty 16c, publication
35c. Total $3.61.
Jose M. Gonzales Second half of
taxes. 128.75 acres beginning at the
corner of claim which Is Identical
with the NE corner of Ricardo Gon- -
.I.. t.r.nnn V 0.1 (h.ITraf.ll V. I ItQ Anrni. h. r.o
,35c. Total $9.42.
v;l bd N P. A. Maes, 8 by G.by de N 6Vchfím fhP,nf. 4 16 rMalngi tnMlcfi AtonrIo. TaxPS ji2.12, penalty
"n7fles by road.; 6., vs. bd. N by
,fj d(.RrwSi AV r- - f.halnB t0 the Nw publl-.a- m $1.05. Total $1278.
ttn.te. H by F. Sanchez, h by high an(, p,ape fjf ,.KnriInK; 40 Daniel Floren-- All tnxen. Land bd
moun'ain, by J. M. Grllesros. Taxe BrrM) nof TftxPK pf.nalty S by ereek, E bv G. Lopez, N by O.tin: ....n-lt- y 61o, publlcat on , 47(. ,mW,CB,lon 70c. Total $10.63. river. W by C. Raros. Taxes $10.11
Total $17.43. i jose k. Gonzalef y Baca All taxes, nennlty 5", ptibllcation 25c. Total
Pedro Quintara m nd bal ol Tln(j ,H, N by rIver a by f(K)t of jU 01
taxei. 100 varas bd N by P. Maes, S wn. K ny M jmlnez. W by Liver- - Gregorio Florer All taxps. Land
by C. Arason. E by road. W by Cerrl 28;5 vs TaXPS $14.24. penalty bd N bv river. 8 by hill. E by J. D.
to: 66 vs. bd. N by J. J. Quintana, S 71c puHration 35c. Total $16.30. iBnros, W by L. Flores. Taxes $3, pen-h- y
fdire nf Cmada. B by P. MaeK. W, Rr8rdo Gonzales All taxes. 138 altv 15c. publication 25e. Total $3.50.
by Cerrlto; 100 yds bd N by T. Jlme- - arm, heglnning at the NW corner of Manuel Flores y Esqulbel All tax-nc-
S bv ( ad. E and W by roed. 66 cialmf thence N 63 degrees, B 4.16 M. 50 vs bd N by O. river. S by hill,
s. bd N by heirs of J. de D os Maes, chains, thence 3 15 degrees E 337 E by V. Paros. Taxes $12.31, penalty
3 by Bardo, E by P. vnlntana, W by chains, thence W 4.16 chains, thence 62c, publication 35c. Total $13.28.
ro'd: 100 vs bd N by lxs Herrerao, 3 X 15 degrees, W 336 chains to thai Jose Martinez y Garcia Second
bv P Oulntara. E by Bordo, W by Cer SW comer and place of beginning, half of taxes. 160 acres bd N hy T.
rito. Taxes $5.22. penalti 26c, publi- - Taxes $8.64. nenalty 43c, publication .Erito. 8 by M. Lucero. E by F. Mar- -
Precinct No. 1J.
Jose fle la Cruz Araron All taxes.
25 acres bd N by A. Jaramlllo, S by T.
Apodaca, E by river. W by ditch. Tax.
C5c, publication 35c.s $13.08, penalty
Total $14,08.
Pedro Aragón All taxes. 160 acres
bd N and S bv Mesa, H by F. Ortega--
by Mesa. Taxes $27.77, penalty
$1.39, publication 35c. Total $29.51.
Marcos Castillo All taxes. House
and lot bd. N. S. E and W by P land
Taxes $2.11. penalty He, publication
35c. Total $2.57.
Petrita L. de Gallego All taxes
1G0 acres bd N by A. H. Gallegos 8
by A. Gonzales. E by Gov. land, W by
C TJ de Ixpez. Taxes $8.00, penalty
40c, publication 35c. Total $8.75.
Ana M. R de Garduña All taxes.
cation $1.75, Total
Taxes $6 31. penalty 32c, publicationLee Wrik'ht Second half of taxes. Total !skl. S by C. Martlnei. E by road, WQ river; 75 t. bd. N and E by O
.
. , , .n ft T 1 V ft. 1 n .1 A
Publication COc TuUll Domingo ilartlneiAlI tixta. Lot
1J In Mock 4. L. 5. ft R. waiUon.- -plty 11c, a.nver, a uy roaa, v uy
FratvrUco Svna All taxea. Loti 8 to
10 Ind. In block 13. LS.4R. addi-
tion. Tax.- - $2S.75, penalty $1,44. pub-
lication 4 c. Total $3059.
Mr. I. A Hiank Second half of
taxes Ixit 25 and 26. la block 27. 8.
M. T. Co adulón. Taxea $21.39, pen
penalty 2oC,
Grace L Crsct-irVe- ond half of Ui
c on Mi 6 to 8 Ind. in Nock 38. H.
S T. Co. addition, and all Uxes on
lot 13 to 1C iiicl. In block !. I'al.lo
paca. add.R.-n- Taxes f 103.23. penalty
Total $113.
..... : i.r. i n A: ltii'n. i icii'i
f t,d Id. N 5 J V.t. J. M. Wood, S by
J. í J. S. HaMiolds. V ty Mora road.
nnalty 26c, publication 26c.
$7.89. by
C.iuiirl tis M. nt At a All taxes,
acres bd N by P. Gonzales. S and W
Cuchillos. E by L Vigil; 70 vs. bd
snrt .v riiehilliM. K hv I Viirll.
by I. Lucero. Taxes $1.74. penalty
21c. publication 70c Total $5.68. i1
Manuel D. M on toy a All taxes. 550
tKl N by T. Martinez, s oy 1
Quintana. B by A. Vigil, W by C. Lu
cero; 80 vs. bd X by road. S by ditch.
by B Lopez. W by R. de Herrera. S
Taxes 111.04. nenaltv 55c. publication
oc. Total $12 29. s
Vicente Sanchez-- A"! taxe. 25 vs.,
B by R Trujillo. W by J. C. Mar-I- ;
B by A. Greca; 1 CO atrts of laud Botltion ZOc.
tlnez, S by Cuchillo. X by another.'""'1"1 " " 'iT.1". ...T
Cuchillo. Taxea $1.98. penalty 10c,
nut, lent Ion 35c. Total 12.43.
ttn,i,in viMi All ti.ro. 154) vs.r- - -. 1
...i u 1. o. - i,., i i o r
v r..i,in. ? v 13 ,v M
"i v . . .....v., v. , I.,
VIl.II W l,v R Allrej- - 48 vs. bd E
- J -- - -
xt a i vioil w 1 I r.arr v 11
v- - bit X aiKi's bv Cudililo. E bv C.'.". page 4, and and undivided Inter- -
" " "
w t, n vai.to Tirt-- liftnn
penalty 50c. publication $1.40. Total
tii oA"'
Agustín Vigil All taxes. 77 acre
not bounded. 30 acres bd E by Pi Lu- - J- - Raynoius. Dy nuis w oy ran-i- n
w u i r ,,io m ..i í i,. mnn. av. recorded in Hook 57, page Z.;
bout. ! d. Tai-- s $115.54. penalty $5.7.
1 u'.jii.-.- t t.'n "C. Total $122.02.
A'.ired Green All taxes ICO acre
of l.i::d Id N by l ir"!t. H b) liiiid
fr.j;ei!y a Y.liey, iZ ',y J right, W
l y M. Gm- - n Taxes $213 84, penalty
$l"t.n, publication r.:.c. Total $224.68.
lr. E. L Hammond All taxes.
Lots I.!, ;2 ai.d half of 33 In blk 2,
J. A. & A. l'aca addition; lot 3 In Ilk
3. Pablo 1'..hm add.tion; lots 22 and
23 In b!k 4C. Buena Vlnta addition.
Taxos $:'7.80, penalty $4 89, publica-
tion II 20. Total l'JJ.Ki.
F. V. Hanson Second half of tax-1-.- .:
17 and half of 1C In blk 1.
Ortega addition. Taxes $11.52, penal-t- y
v, publication 40c. Total f 1 2.&0.
John W. Hanson All taxes. Lots
12 to 14 ind. In blk 3, 1 8. ft II.
Tux 110. Mi, iionalty 64c, pub-
lication 40c. Total $1180.
James W. Hanson Second half of
tuxes. Lot 30 in blk '), Iiuena Vista
addition. Land bd K by Manzanares,
W by C.niaf & Haywnrl. X by Muln
street. S by Diamond itreot. Ta-ic- s
$11.52, 8c, publication 65c.
Total 912.C.S.
Mrs. Annie llartmnn All taxes.
Lots 7 and 8 lu blk 25, of 36 build
lug lots addition. Taxes $11X2, pen-
alty DSc. publication 40c. Total $12.-5-
I. G Buzzard All taxes. Lota 33
to 38 ln I. n blk 4, J. A. und A. liara
addition. Tuxes $19.74, penalty Sac,
ptil.llc.Ulou 40c. Total $21.13.
N. O. Heriiiun Second half of
taxes. Personal property iConnlstlng
of stock t4 paints and other merctiaii-die- .
Taxes $7.08, penalty 35c, publi-
cation 35c. Total $7.78.
3 W. Hester All taxes. Lots 15
to 17 Inclusive In blk 43, Iiuena Vista
addition. Taxes $7.90, penalty 40c,
publication 40c. Total $8.70.
Karl J. 1 lolling'. worth All taxes.
Lot 14 In blk 2, Rostnwald ft Co. ad
ditlon. Taxes $26.32, penalty $1.32,
publication 20c Total $27.84.
T. S Hubbell All I A Vil , I nn,l Jts.
.iuii i yN hy M. A. do Trisarrl. 8 bv F A M
Taxe M0. publication
2 Total I-- "
Romualdo Martina Second half
of taie Lot 19 I tlk . L. 8. ft R.
.addition. Taxes penalty $1 13,
pubHratkm ZOc Total $24.3.
Felix Martlnei All taxea, Lot 11
in blk 2. Rocnald ft Co addltloi.
Taxes $2632. lodty $1-3- public
Total in ti.
Ftiibon C. Milla All taxes. Lot
21 and 22 Ilk . fc- - 8. ft R. addition;
lots 10 and 11 1 bI . Fafriesr
Taxes $1'03. pen'yr $41-0- ,
publication 80c. Total $lTJ.;f.
Mrs. J. E. Jiooro All tans Per
sonal property consljil-j,- ; ()f house
hold furniture ana othr items. Tux--
$:2 90 pcnslty ll.-Jl- , publication
:::,( Total $n
I'.lrs of VHS'fi Mm tell .l) tu;.,
Iot-- . 8 to 11 Inc. in LU 1C, Huena-vist- a
addition: lots 20 and 1 In b k
14. liies or Zion Hill addition Tax- -
$SSX3, penalty $4.44, publication
0c. Total $94.
Charles McCulley Second balf of
taxes. The V 125 feet of lots Ti and
3d, In blk A, Kosenwald addltloi.
Taxeh $13.16. penalty CCc, publication
4oc. Total $1422.
Mrs. Maud All taxes.
Ut 19 In blk 11. I V. T. Co. addi
tion. Taxes $24 C7. penalty 11,23, pub-- 1
llcatlon 20c. Total $26.10.
L N. McN:r 6econd (half of
taxes Personal property consisting
ehieily of household furnltur. Taxes
$!t.87, penalty 43c, publication 33c.
Total $10.71.
J. C. Northcraft Second half of
taxes. Personal property coustitlna
chiefly of st(Kk of liquors and sa.on
nxtures and furtulture. Taxes $23 53.
penalty $1.15, publication 35c Total
$24 53.
James Purcell Second halt of tax-ltr- t
of lots 8 to 13 lnc tuid lots 3 to
7 lnc In blk 2, Juan Jose Lopex ad-
dition. Taxes $41.13, penalty $2.06,
publication S'te. Total $43.99.
James A. Reynolds All taxes. Per-
sonal property. Taxes $6.58, penalty
lillc, publication 35c. Total f Y.VG.
Ktie E Reed AH taxe. Iots 1 1 to
13 lnc In blk 6. L. S. & It. addition.
Taxi $14 74, penalty $1.80, publica-
tion 40c. Total 141.94.
Heirs of Mrs. V. C. O'Keofe. Sec-
ond hnlf of taxo. ijots 12 and 13 In
blk 3, lUanchard & Co. addition. Tax
es $19.74, penalty 99c, publication 40
Total $211$
Priest. Quick & BenJamln-- All tax- -
es. 2000 acres of land oast of Pecos
not bd. Taxea $130.75, penalty
$G.54, publication &uc. Total $137.64.
Tablo Paílilla 2nd All taxes. Lota
13, 14 and 16 feet of 12. hi blk 13,
L. S. & K addition Taxes $6.98, pen-
alty 35c. publication 40c Total $7 93.
Mrs. rlora Prentice Second half
of taxes Lota 9 and 10 In blk 1, Or-
tega addition. Taxes $18.10, penalty,
91c, publication 40c. Total $19.41.
It. L. Richmond All taxes. Person
al proMrty consisting chiefly of
stock of merchandise. Taxos $22.28,
penalty $1.11, publication 35c. Total
$23.74.
James Rabbins All taxes. Lots 15
to 19 tic In Mk 3. H. & M. Co. addition.
Taxes $21.00, penalty $1.05, publica-
tion 40a Total $22.45.
Heirs of Mrs. L. II. Reynolds All
taxes, lota It nnd 12 in blk 10, T. Ito- -
"inro addition. Taxes $23.03, pwi alty
$115, publication 40c. Total f24.GR
W. 11. Rhodes Second half of tur-
a. I'erutnol property consisting of
stiM'k of liquor, saloon furniture and
fixtures. Taxes $9.87, pennlty 49
publication 35c. Total $10.71.
C. 0, Rhodes All taxes. Lots 11
to 13 Inc. In blk 12, L. S. & It. addi-
tion. Taxea $33.39, penalty. $1.67 pub-
lication 40c Total $35.4G.
Clarence C. Roberts Second half of
taxr.s. Lot 3 In blk R Hosouwaid nl
ditlon. Taxes $9.54, penalty 48c, pub- -
licAuen 20c. Toiai 10.22.
t'S. Rogers Second half of titX'is.
!,'Ht 11 nnl l i n b'k 5. 1. S. & R ad
ditlon. Taxes 4"1. peimlty i'r,",
40c. Total $.r.?.
Samuel ltoKcra . wifj--A-ll taxes.
Himth 50 ft of lots 9 to 12 lnc In blk
1, Marinea addltl-- Tuvm ÍM.l.l.
penalty $1.15, puDi;c!t''n 40c iVal
$21.58.
PefKiina Homero All taxes. Lot
3 In blk 11, L. S. & R addition. Tax-
es $1.15, penalty 2hc, publication 20c.
Total $1.56.
Janet Ross All taxes. Two.hlrds
Interest In lots 1 to 17 lnc in blk A
Pablo Daca addition; lots 6 and 7
In blk 8 L. V T. Co .addition. Taxes
$75.01. penalty $3.75, publication 80c.
Total $79.60.
Hois A Hrowne Wool Scouring Co.
All taxes Lots 13 to 18 nc In blk
4 B ft M Co addition Taxea $16 40.
penalty 82c, publication 40c. Total
fi7.es.
Rusel & LcwIh All taxes. Pers
onal property consisting of stock of
merchandise. Taxes iu.y, penalty
1.03, publication 85c Total
Anototilo pivbuar AO taxe (Ut
13 la blk 9 T. Romero addition. Tax- -
( $22.72. petuU.y $114, iuiiiicauon
aee. Total 124.00.
ti..i,i Sandoval All taxes Lot
4 to o jnc in blk 11 T Ullbinl add!
,. 24 lu blk 10 T Romeo fid- -
Hon Taxes $28.2. penalty $1 41.
mililieatlon 60c. Tolal $10.30.
Juan Sandoval All uxes. It 8 In
block 9, R- - ,at':l addition. Taxt
$1.7. ixmalty loc. publication 20c.
Total $2.27.
Lester Sands Scond half of taxes
Peraonal property contdMInK of tock
of meats and other merchandise. Th
es $13.17, oenalty 66c, publication 35c.
Total $14.18.
Mm. Louisa B. Schmidt Second
hlf of taxes. lts 21 nnd 22 in block
C, U V. T. Co. addition. Taxes $ 10.06.
Penalty $2 30, publication 4u Total
$18.76.
J. C. Scblott All taxes. Iots 4 to 8
Inél Reldllncer addition; lots 19. 20
and 32 in block 24a of 36 bulging lots
-ifUtion: lots 19 and 20 In Mock 6
35c. Total $6 98.
Greeorio Maestas Ail taxoa. 400 v
bd N by O. Sandoval. S by S. Wal-
lace. E by road. W by los pino; 148
yds bd N by P. Maestas, I Dy a.
Maestas, B by fence, w oy roaa; iui
yds bd X3 by r. Maestas. S by Mora
road, E by F. B.ea. W by Mor road.
Taxea $33.31. penalty $1.C2. pubUca--
tlon $1.05. Total $34.98.
Cayetano Martinez Socond laif of
taxes. 50 vs. txl N uy v. una, s oy
lop of hill. E by! M. Montoya, W by
R land. Taxaj $8., 6, penalty 4ic,
publication 35c. Total $9.55.
Jose E. Ramirez AU taxea. too
yds bdt X by S. Lucero, S by P. Io- -
mlnguez. E by P. Maestas, W Dy cu
chillo; ISO vsj bd B by M. Casaus. W
by A. Vigil, X and S by CuchUlo. Tax
es $32.62. penalty $1.63, pub' cation
Oc. Total $34 95.
Filemon Sanchez All taxes. Land
bl N by F. A. de Sanchez. S by P.
Sanchez. B by top of mountain. W by
Terremote. Taxes $3.43, peralty l.c,
publication 35c. Total $3.95.
Toriblo Sanchez All taxea. &U vs.
bd X by top of mesa. W by eame, S
by B. Aragón, E by l Sanchez. Taxea
$4.06. penalty 20c, publication 35c. To-
tal $4.61.
Ezequiel Sanchez All taxes. 200
vs. w n Dy roaa, a ty aucn, u ny
town, W by hills; 1047 vs. bd N by
Crestón, S by stone wall, E ly Canon,
W by Cuchillo. Taxes $8.86, penalty
44c, publication 70c. Total $10.00.
Franci.sco Sandoval All taxes. 1 0
vs. bd X by S. Padilla, S by M. San-
doval. E by P. Sandoval, W by Boidj;
185 vs. bd N by M. Sandoval, S by Fe
licitas, E by Bordo, W by Alamosa;
50 vs. bd X by Id. Sanchez, S by A.
Suazo, B by Mora road. W by govern
ment land. Taxes $24.64. penalty
$1.23, publication $1.05. Total $20 92.
N. Segura All taxes. 173.48 cnt
bd N by line of Mera grant, S by P.
Sandiez, E by Terremote, W by R.cra
road. Taxs $43 75, penalty $2 14,
pubUcation 35c. Total $45.24.
Juan Garcia y Segura All tacs.
160 acreu bd N by A. T. ft S. F, Ry, S
by mesa, B by J. Benavldes, W by J.
Perea. Taxes $14.45, penalty 72c, pub
lication 35c. Total $15(52.
Francisco Silva All taxes. 598 vs.
bd X by L. Sanchez, S by J. Ara ron,
E by edse of Terremote, W by CuchU-
lo. Taxes $25.12, penalty $1.26, pub-llcat-
35cj Total $26.73.
Precinct No. 37. 1
Lazarlo Flores All taxes. Personal
property. Taxes $13.12, penalty 66c,
publication 35c. Total $14.13.
Federico Madrid All taxes. 50 vfj.
bd X by river, S by ditch, B by A.
Manzanares, W by P. Tenorio; house
and lot bd X by ditch, S by street, B
by A. Mares, VV by I. L. Duran. Taxes
$19.29, penalty 96c, publication 7Ü&
Total $20.95.
Ramon Manzanares All taxes. Per-
sonal property. Taxea 5.0, penalty
25c. publication 35c. Total $5.63..
Crescendo Manzanares All taxes.
Land not bounded. Taxes $24.53, pen-
alty $1.23, publication 35c. Total
$26.1k.
Dolores Manzanares All taxea.
House and lot, bd X by ditch, S by P.
road, B by P. Ulibairi, W by S. Ten-orl- o.
T:txes $22.42. penalty $1.12, pub-
lication 3." i Total $23.90.
Anastasio Manzanares All taxes-Person-
property. Taxes $1S.8S, pen-
alty 94c, publication 35c. Ttal $20.17.
Agapita M. de Manzanares All tax-
es. Huse and It bd VV by ditch, S
by street, E by .1 Maes, VV by F. Ma-
drid; 94 vs. bd N by J. Ma. Quintana'
9 by G. M. de Quintana ,B by river.
VV by d'.tch; 81 vs. bd X by river, S by
ditch, E by E. Quintana, W by G. Mi
de Quintana. Taxes $4S,47, penalty
$2.42, publication $1J)5. Total $51.94,
Albino Manzanares All taxes. 80
vs. bd X by river, S byl ditch, E by
M. Quintana, VV by M. Montoya. Tax-
es $16.11. penalty 81c, publication 35c.
Total $17.27.
Leon Xelson All taxes. Land not
bounded. Taxes $2V51, penalty $1.08,
publication 25c. Total $22.94.
Benito Nelson All taxes. Land
not bounded. Taves $12.75, penalty
$2.14, publication 35ci Total $45.24.
Chib-- t an Ne. .:n All taxes. 160
aere rot bo-'d- nxei $18.3'. v r
alty 93c. publication 35c. Total $19.C1.
Juan B. Olguin All taxes
acres bd X by J. Lucero y Romo, E ly
school section, S by B. Castillo, W by
V. Lucero, be'ni In section 35, Tp. 11
X. R. 15B. Taxes $22.62, penalty
l 13, puh'icatlon 35c. Total $24.10.
Precinct No, 38.
Ron an l.opez y Gallegos All taxes.
Houpe and lot bd N by cliff, S by
mesa, B by J. Rael, VV 'by Aragonés.
Taxes $12.80, penalty 54c, publication
35c. Total $13.6.
Julian Lucero All taxes. 150 vs. bd
N by mesita, S by river, E by J.
Moya, W by fence, 177 vs bd N by
fence, S by river. E by P. Arguello,
W by R. Montano. Taxes $30.05, pen-
alty $1.50, publication 70c. Total
$32.25.
Juan. P. Moya All taxes. 163 yds
bd N by ditch, S by river. E by E.
Rosenwald, V. by J. Lucero. Taxea
$7.46, penalty 37c, publication 35c To-
tal $8.18.
Pedro Roybal All taxes. 100 yds
not bounded. Taxes $13.75, penalty
69c, publication 35c. Total $H79.
Florencio Valverde All taxes. 90
vs. bd N by river, S by hill, E by P.
Valverde, W by B. Montoya. Taxes
$13.67, penalty 68c, publication 35c.
Total $14)70.
Reyes Valverde All taxes. 110 vs.
bd N by hills, S by G. river, H bv
street, W by R. Torres; house and lot
be. Nl and VV by street, S by hill, E by
P. Montano. Taxes $13.42, penalty
67c. publication 7oc. Total $14(79.
Precln4)t No. 39.
Albino Baca All Taxes. 160 acre,
ranch at El Pino, not bounded Taxes
$21.53, penalty $1.08. publication 35c.
Total $22.96.
Jose del Rayo Gonzales All taxea.
160 acres bd N. S. E and W by Ortiz
grant. Tax?s $3.28, pen any 26c, pub-
lication 85o Total $5.89.
Gumeclndo Lopez All taxes. 300
vs. bd N by river, S by Mesltaa, E by
O. Florea. W by J. Duraa. Taxes
$6.00, penalty 30c, publication S5c. To-
tal $6.65.
Anastasio Rael y Apodaca Scoond
bait ot taxea. a acres at Chupaderos.
IiOt 26 la block 2. Rosenirald ft Co.
addition. Tax $9.05, penalty 45c.
publication 2"c. Total $9.70.
Mr. L. Pool' Wright Kecoud bair by
ot taxes. 2 in block 10, L. V. T.
C. addition. Taxed $26 01. penalty W
$130, publication 20c. Total $21.61.
Is n Young All taxes. Lots 21 and
22 In block 10, T. Romero addition. vs.
Taxes $16.-- 6, enalty 84c, publication
40c. Total $18.10.
I'liknown owners All taxes. Its B
1 to 4 incl. In block 1, and lots 5 and
C In block 2 Falrvlew addition Taxen
j!i ss. penally 49c. publication MM
Total $10.17. bd
Unknown owners All taxex. lts
to 10 12 Incl. In bhx'k 50, and lota 7 to
15 inel. and lot 20 In block 52, Iiuena
addition. Taxes $18.09, penalty
Joe. publication $100. Total $1999
Unknown owners All taxes. Ixts
25 and 26 In Rellingers addition.
Taxes $6.5S, penalty 33c, publication -
oc. Total $7.31.
Unknown owners All ' txaes. Lots
2 aii'k 2 fu block 3, Raynolds ft Har-rold-s
addition. Taxes $3.30, penalty
17r, publication 40c. Total $3.87.
Unknown owners All taxes. IOtH
1 and 15 in block 1, lots IS and 19 in
Mock 9, lois 2 to 4 Incl. and 22 to 25
Incl. In block 13, R. Paca addltlon.Tax
s $18.09, penalty 90c, publication
$160. Total $20.59
Unknown owner All taxes. Iot
2 In block 1, Ortega addition. Taxes
$1.93. tMidlty 25c, publication 20c
Tolal $5.38
Unknown owners All taxes. lt16 and ono-hal- of 15 in block 1; lots
11 to 40 Incl. In block 2; lota 3 to 1
Incl. and 21 to 34 Incl. In block 3; lots
15 to 40 Incl. In block 4, lots G to 14
and 22 to 40 Incl. In block 6, lots 1 to
5 Ind. and 25 to 34 incl. in block 9
all in Loin', Sulzbacher & Sterns ad'
ditlon. Taxi's $165.00, penalty $8.23
publication $3.60. Total $176.83.
Unknown owners All taxes. Lots
1 to 13 Incl. and 16 to 30 incl. In block
1 ; lots 5 to 30 Incl. In block 2, lots 1 to
I I Incl. and 16 to 30 Incl. in block
lots 20 to 30 incl. in block 9. lot 30
In block 10, lots 1 iind 20 to 30 Incl
In block 13, all In lerendo Lopez ad
diMon. Taxes $118.44. penalty $5.92
publication $3.2o. Total $127.56.
Unknown owners All taxew. Lot
and 16 to 19 Incl. In block 12, lota 8
to 19 Incl. in block 13, lots 1 to 7 incl
in block 14, lots 1 to 14 Incl. and
to 32 Incl. in Mock 15. lots 8 to 19 Jncl
In block 16. lots 1 to 10 Incl. and 17
t,o 32 Incl. In block 19, lota 31 and 3
in block 20, lots 3 to 5 Incl. in block
31. lots P to F Incl. and 23 to 28 Incl
all in block 60, lot 3 to 5 Incl. and
A to V incl. in block 61. all In the
11111 Site Town Co. addition. Taxes
$151.31, penalty $7.57, publication
$5.60. Total $164.51.
Unknown owners All taxos. Lots
17 and IS In blk 6, lots 4 to 6 incl. in
block 7, lots 7 to 10, incl. and 8 to 29
Incl. in block 8, lots 14 to 1 Incl. In
block 9, lots 1 to 7 Incl. In block 11
all In Fort ami Martinez addition
Tnxes $12.11. isnalty $2.11, publica-
Hon $2 10. Total $46.62.
Unknown owners All taxes. Ixt
In block 32. lot 4 in block 33, lot 14
In block 34, S. M. T. Oo. addition. Tax
es $9.88, penalty 49c, publication 60c,
Total $10.97.
Unknown owners All taxes. Lots
0. to 9 Incl. In block txt. 3, Teltlebaum
addition. Taxes $5.27, penalty 26c,
publication 40c. Total $5.93.
Unkonwn owners All taxes. Lots
24 and 25 In block 1, lot 5 in block
lot 14, 23, 25 and 30 In blk 10, lots
22 and 23 In block 12, lots 5 and
and 16 to 2t Incl. In block 13, lot 30
in block 19, all In T. Romero addition
Taxea $67.45, penalty $3.37, publica
tlon $2.80. Total $73.62
Unknown owners All taxes. Ixn
27 and S half of 20. In blk 11, T. Ro-
meo addition. Taxes $14.81, penalty
Otic, publication 40c. Total $15.81
Unknown owners All taxea. Lota
8 to 16 Incl. in block 14, lots 11 to 16
Inel. in Mork 19, lots 1 to 10 incl. and
to 30 Ind. In block 20, lots 1 to
Ind. In block, 21. lots 1 to 3 Incl. and
ht:i 12 to 11 Incl. in block 24, all in
the Pecos rddlt'cn. Taxes $31.58. pen
alty $1.58, publication $2.80. Total
$35. 96.
Unknown owners U taxes. Iots
2 to 4 Ind. In blk 9, lot 2 and 6 to 8
Ind. in blck 12, L. S. & R. addition
Taxes $9.21, penalty 46c, publcatlon
$1.00. Total $10,6
Unknown ownersAll taxes. l.ote
27 adn 28 In block 24a. of 36 building
lota addition. Taxes $9.88. penalty
49e, publlcatln 40e. Ttal $10.77.
UnUnwn wnei AU taxes. Lots
15 and 16 In Mock 11. lots 13 to 15
Ind. In block 12, lots 7 to 19 incl. In
block 18, lots 1 to 3 and 22 "o 29 Incl.
In block 19, T. Ulflbarrl addition. Tax-
es $16.06, pennlty $2.30, publication
$2:00. Total $50.36.
Precinct No. 30.
Refugio M. Gallegos All taxea. 300
vs. Ixl. 11 by D. Herrera, W by a. Mar
tlnez. S. by Cuchillo, N by top of Pint-
ada del Roclo, Taxes $6.45, penalty
.2c, publication 35c. Total $7.12.
Ramon de Herrera AU taxes. 100
s. bd. N and S by Cuchillo, E by P.
Valdez, W by A. Vigil; house and lot
bd. N by A. Vigil, S by ditch, B by R.
Vtdl. W by ditch. Taxes $19.91, pen-
alty $1.70, publication 70c. Total
$21.61.
Pablo do Herrera Second half of
taxes. 150 vs. bd N by Canada del Ro-
clo, S by Cuchillo, B by D. H. W by D.
Herrera; 100 vs. bd N by Canada del
Roclo, W by IX Trujillo, S by Cuchillo,
B by C. Trujillo. Taxe $3.76. penal-
ty 19c, publication 70c. Total $4.65.
Diego de Herrera Second half of
taxes. 350 vs. bd N by Cuchillo, W
by A. Garcia. S by top of Canada, E
by P. J. Garcia. Taxes $13.04, penalty
65c, publication 35c. Total $li.04.
Cecilio Lucero All taxes. 118 acres
bd N by rldse. S another ridge, W by
D. Trujillo, B by S. Montoya. Taxes
$2.68. penalty 13c, publication S5c.
Total $3.16.
Luciano Martinez All tales. 200
vs. bd X bv Cuchillo. S by river. E
by A. Garcia, W by J. Petidarles. Tax- -
es $17.45. penalty 87c, publication
S5c. Total $18.67.
Facundo Montoya-A- U taxes. 200,
vs. bd N and S by Cuchillo. E by M.
Gallegos, W by C. Lucoro. Taxea $7.18,
nd lot bd. N by S. Martinet. S by F
'aauia, W railway. 07 .
nouse ana ioi wiin saaio uuuuu.wco.
;Taxes $13.11. penalty 66c. publication
40. Total $15.17.
Agaulto Sanchez Second halt ot
taxes. 50 vs. bd N by Z Sanchez, b
by J. Quintana, E by edge of bill W
by Crestón; 20 vs. bd N by M. Vigil,
by R. Lopez. E by heights. W by
old river; 160 acres bd N by Canada
by v lana, ti liy ere ston. w ny
ft mountain; houso and lot bd.
07 roac, o oy 1 aiae. r. vj .
!. Inaiij ic. puuucauon ..Total $j.80.
1 ne uas v egas urmng rara ana
,. . ...... , .v. 1 : 11 nn
.air asria isooii au much. íu
mi. . ny r. aancnex, o Dy j. u. u.u.i-j T TI . O V. r.llIle ouw. "J
... . .. . ,
, ij i Tlnl.er, uy rauway, iu uuv.
.t .),.A m a T V... T A I kJ 1 n west in liuu vs u o o.
noias, a uy niii.c oy lente, . uy
way. recorueu in uuut ui, vueo
, . .
..
, ,, r.l a V. T ...Avs. ou oy j u .
.ruoyi, o u,
1)0 vs. .i to a suuaieu on wesis
of river. 3 miles north of town of Las
Vegas, bd X by J. D. Martinez, S by
J - & J- - 9- - Raynolds E by O river, W
bv railway, recoraea in Boos 54
-
. ft ft r opage 632'. &u vs. do, uy r. a. zo... o
bv J. H. Montoya. E by edge oi am.ky bv hill next to river, recorded In
book f5, pago 75. Taxes $40.00, pen
alty $2.00, publication $1.7. ioiai
$43.75.
farliinn vie-i- i All taxea. 100 vs
1,H V htr rtver S bv hlU. E by M. F.
.limine?. W bv J. VIkII. 20 V bd
, ft T
...tnftnnA U V.W ftTkBrl hi II V ft
tit i. Ann rTa vaa IK inijrieKa. y uy v.,cawu. a
Walty 31c, publication 70c. TotaJ
17 11.
Pni.in VlcII All taxes, liu vs. oa
N bv T. Gausslon. S by m. Jimenez,
ia hv river.
-
., W by hill:. 20 vs. bd X by
- ft.j
T
.lninta.na. S bv C river, 1U vs uu
N hv ditch. S by river, E by A. San
chez. W by M. Otero; lot bd N by
rr.1,.1 s- hv ditch. E- by G. Crespin, W
by D. Sanchez. Taxes $4.44, penaii7
22c. nub cation 1.4(. Total o.uo.
William Wells All taxes. 1U.1
acres being part of- NV 1 A of section
5. To. 16 N. R. 16E. Taxes $2.65, pen
altv 13c. publication 35i Total $3.00,
Precinct No. 34.
Jose Andres Arason All taxea. 109
. .. l .1 1 1
vs. hd X y M. A. Araaon, a auu w
by hill. E by L. Gonzales. Taxe $4.39,
nenolty 22c. publication 35c. Total
$4.96.
Crescendo Gonzales All taxes. JO
vs. bd X by creek S Uy ditch, E by
river. W by S. Gonzalesi Taxea $7.62
penalty 38c. publication 35c. Total
$8.35.
Trinidad Ortiz All taxes. 120 vs bd
X by P. Benavldes, S by A. Benavldos
W by river, E by F. Garcia; 20 yds,
bd X by C. rights, Si and H by river
W by Garcia. Taxes $12.92, penalty
65c, publication 70c. Total $14.27.
Maria 1. Sena All taxea 5 acres
known as el Gusano, bd by river and
hill. Taxes $5.38, penalty 22c, publi
cation 35c. Total $5.95.
Precinct No. 35.
Antonio Aramia Second half of tax
es. 160 acres bd N by A. Sandoval
S by G. Arela, B by Mora canyon, W
Uy J. Herrera. Taxos $2.79, penalty
14c, publication 35c. Total $3.28.
L. Chene All taxes. 320 aerea bd
B by La Garita, N by Las DUpensas,
S by R Ortega, W by A. Lucero. Tax
es $30.96, penalty $1.55, publication
üüC. Total $32.84.
Celestino Garcia All taxes. The
NW 4 cf NE 1-- the NB 4 of NW
of section 5; Tp. 16 N. R. 15E, the
SW 4 of SB and SB 4 of FW 1
of section, Tp. 17 X. Ri 15E; land
bd N by Plaelta, S by Rev. E. Oilier
B by road, W by Q. river. Taxes $3.79
penalty 19c, publication $1.05 Total
$5.03.
Leandro JaramUlo and others All
taxes. Personal property. Taxes $16.88
penalty 84c, publication 35c Total
$18.074
Vicente Lopez All taxes. 150 vn
bd X by Wolf canyon, S by ! San
doval, B by Canada, W by 11. Ortega
JO ííCioí bd X by edge of Trout
Spiln .s, S by D. Marea. U by F. Gaile
gos. W by S. Ronu n Ta?.e 135 30
tpenpoy $1.7,, publication 70c. Totnl
$37.77.
l ' ts rf A. Manzanares A l tax
e. One-thir- d Interest 'In Trout Springs
ranch and timber. Taxes $2250, pen
ntty si. u. publication 35c. Total
$24.98,
liellsandio Ortega All taxes. 300
vs. bd X by Canada, S by hills, E by
V. Ixpez, VV by S. Padlllat Taxes
$3.27, penalty 16c, publication 35c.
Total $3.78
Bias Ortega All taxes 160 acres
bd X by Canada. S by L Maes, E by
Trout Springs, W by E. Rolbal. Tax-
es $2.32, penalty 12c, publication 35a
Total $2.79.
Alberto Ortega All taxes. 160 acres
bd X by A. do Delgado, & by P. San-
doval, E by B. Ortega, W by A. D.
de Lucero. Taxes $5.93, penalty 30c,
publication 35c. Total $6.58.
Francisco R Padilla Second half of
taxe 600 vs. not bounded 175 vs bd
X by G. river, S by Crestón, E by road,
W by M. Garcia. Taxes $15.48, pen-
alty 77c, publication 70c. Total f .6.95.
Placido Sandoval AH taxes. 160
acres bd N by Cre-ton- . S by Crestón,
Bby D. Alire-s- , W by M. Romero. Tax-
es $11.98, pennlty 60c, publication 35c.
Total $12.93.
Precinct No. S6.
Victor Carillo AU taxes. 70 acres
bd N by T. Sanchez. S by S. Sanchez
B by Canada, W by Mora county line'
Taxes $26.31, penalty $1.32. publlca-
tln 35c. Total $27.98.
Tedro Domínguez All taxea. 200 vs.
bd N bv Ceja, 8 by road. E by T. San-
chez, W by J. Ramirez; 9 acres bd N
by J. Duran. 8 by R, Martinez, E by
Cuchillo, W by Wolf canyon. Taxea
$4.14. penalty 21c, publication 70.
Total $5.05. ;
Simon Lucero All taxes. 162 acres
bd S by fence, N by top of Ladera, E
by J. E. Ramirez, VT ty BaadovalM.
alty $107, publication sue. ioiai
$22 86.
John Shank-Seco- nd balf of taxes.
WW 25 feet of lots 1 to 3 inel. In
blK k K. 1. V. T. Co. addition. Taxes
$I.10, $- -' 30, publleatlon 40c.
Total $! :;.
Shank, Haw litis & Rhodes Second
balf of tiix.m. Land, 127 feet north to
south and feet east to west, bd.
S by Friedman Uros., V by ditch, N
by Raynolds and llarroldi addition;
lots 1 to 5 and 17 to 21 Incl. In block
1. snd lotn 1 to 5 and 17 to 21 incl. In
hloek 2, all In Raynolds & H. addition.
Tax.n ItZ, 21c, publication
$1.93. Total $0 41.
Sinner Sowing Machino Co. Second
half of taxon Personal property con
slstlng of stock of pcwlng ma-
chines. Taxes $16.45, penalty 82c,
publication 25c. Total $1762.
Mrs. Samuel A. Smith Second half
of taxe.H I .ota x to 10 ltif I. In block A.
Rosen wald addition. Taxes $39.48,
penalty JJ .97. publlcatln 40c. Total
$11.85.
J. II. Smith Second half of taxes
Lot 15 In block 19, Ixpez or Zion hill
addition; lot 12 and 13 In blocs. 61,
II. F. T. Co. addition. Taxes $0 58,
penalty Tic, publication 60c. Total
$7.61.
Roblna J. Smith All taxes Lo's 23
and 2 Iti block 2. and lots 16 and 17
lu block I. anil lots 26 ind 27 11 ulock
A, all In Pablo linca addition; and lots
6 and 7 in block 2, Martinez addition;
lot 8 in block 1, Rowiwald .V. Co. n
ditlon. Taxes $19.35, uenal'y 12 47.
publication $1.M. Total $53.62.
W. M. Spirits All tMin. Lots 1 to
4 Incl. and lots 16 and 17 In block 6,
L. S. & It. addition. Taxew $51.68,
penalty $2.58, publication 80c. Total
$55.06.
Mis Ada Sparks All taxew. Ijots
14 and 15 in block 6, I S. & R. addi-
tion. Taxes $12. 7S, penalty $2.14, pub-
lication 40c. Total $I5.:12.
Mrs. Mamie H. Sosaya Second
half of taxes. Ita 2 and 3 In block
II. T. Ullbarrl addition. Taxes $4.94.
penalty 25c, publication 40c. Totnl
$5.69.
Mrs, Annie StandlMi All taxesPer
sonnl property consist Ing of stock of
millinery 11 ml other ltenm. Tax mi
$18.09. pennlty 90C, publication 353.
Total $19.31.
Andy Rtorz All taxes. Personal
property consisting of stock of second
hand goods. Taxes $15.79, penalty 79c,
publication 35c. Total $16.93.
J. C. Stowell and Son All taxes.
Iiots 17-3- It.cl. In block 4. Raynolds
nnd II. addition. Taxes $19.74, penal
ty 99c, publication 40c. Total $21.13.
B. J. Sut tin All taxes. Lots 6 to
10 Incl. In block 5, R & M. Co. addl-tln- .
Taxed $3.95, penalty 20c, publ-
lcatln, 4(c. Total $1.55.
Magnus Tall All taxes. I.t 31 In
block 31, S. M. T. Co. addb lon. Taxei
15 23, penalty 41c, publication 20c.
Total $8.81.
Mrs. Mary IC. Taylor All taxes. Lots
19 nnd 20 In block 10, T. Romero addi-
tion, Taxes $8.88, pennlty 41c, publi-
cation 10c. Totnl $9.72.
Montezuma Club All taxew. The
entire second story of the Masonic
Temple, r Hunted, on lots 7 to 9 Incl.
In block til, Lopez or Zlon hill addl
tlon. Tnxes $177.00, pennlty $S.8S,
publication 40c. Total $180.94.
The Las Vegas Cottage Tent Co.
All tnxe'i. Personal property. Tnxes
$16 15. penalty 82e. publication 35c.
Totnl $17.62.
V.. O. Thomas Second half of taxes.
17, 50 nnd S 12 of 51 on block 3.
Pablo linen addition. Taxes $10.72,
pennlty 53c, publication 60c. Total
$11 85.
L, K. Trainer- Second balf of taxes.
Ixits 13 to 16 Incl. in block 2, Ilfeld
& Rica addition. Taxes $32.94. penal
ty $1.65, publication 40c. Tolal $34.99.
John Thornhlll All tnxes. Person-
al property. Tuxes $24.67. penalty
$1.23, publication 35c. Total $26.25.
II. W. Twtchel), Trustee All taxc.
lots 9 to 16 Ind. I nblock 25, of 36
building lots addition. Taxes $65.80,
penalty $3.29, publication 40c. Total
$69.49.
Genoveva Valdez All taxes. Iit 13
In block 32, S. M. T. Co. addition. Tnx-
es $5.26. penalty 26c, publication 20c.
Total $5,72.
John I). W. Veeder All taxes. Its22 to 27 Incl. In Lucero addition; lot
bd N by Nntlonnl street, S by Veeder
& Veeder, K by lot 27 of Lucero, W by
Uth street. Tnxes $11341, penalty
?5 92, publleatlon 75c. Total $125.li.
Veeder & Veeder All taxes. Lot
eonimencln: nt the northeast corner
of snld lot Ht the property of 0110 Gld
oii St. Denis; theneo running west
along Main street. 71 feet to the pro-
perty of one Jesus Padilla, thence
south 100 feet to tho property of Gid-
eon St. Denis, thence north 71 feet to
the place of beglnnlg; lot 8 and 9
in the Veeder addition, land bd. X by
Main street. S by ditch, 13 by W. G.
llupp. V by A. Strauss. Taxes $87.19,
penalty $i.;',0. publication $1.10. Totnj
$93.65.
Carrie Hell Vogt Second half of
tnxes. Lots 3 nnd 4 In block 5, Pablo
Rtea million. Taxes $14.97. penalty
75c, publication 40c Total $16.12.
Mrs. Kmma V. Ward All taxes.
Lots 2S and 29 In block 19. a. M. T,
Co addition. Taxea $19 35, penalty
$2 47, publication 40c. Total $52.22
Wean & lllndman Second ralf of
taxes. 'Personal property. Taxes
$9 87, penalty 49c, publleatlon 35c.
Total $10.71.
G. W. Wesrell Second half of tnx-
es. Iots Í0 and 21 in block 1, L. V.
addition. Taxes $is.in. penalty
90r, publication 40c. Total $19.40.
F. A. Wicks Second half of taxes.
Personal property. ' Taxes $5.76. pen-
alty 29c. publication 35e. Total $6.40.
Mary J. Winn Second half of tax
ow. Lots 1 nnd 2 In Phillips subdivis-
ion, of block 30, S. M. T. Co. addition.
Taxes $14.81. penalty 74e, publication
40c. Total $15.95.
Heirs of Wise ft Hoirsett All UtM,
U)t A In block A. Pablo Rara addi-
tion. Taxes $8.23. penalty 4lc, publi-
cation 20c. Total $8.84.
i,!,,, ij rui v r. ra.
nillo. S by It. Vigil, E by mill ditch;
land bd B by J. Ramirez, W by L.
Quintana, X and S by mountain. Tax- -
ckji 11170(1 mini H. t- -. Ki imiiiir.itnn
$1.40. Total $125.19.
Precinct No. 31.
Desiderio Chavez AU taxes. I .and
bd X and S by roads. B by E. Gon-
zales, W by C. Martlrez. Taxes $4.67,
penalty 23c, publication 35c. Total
5.15.
Jifc.6 Ma. Chavez All taxes. 8 acres
bd N by J. .... , j v.. v...
zales. B by river. W by ditch. rv
$14.71, penalty 71c, publication 35c
Total $15.80.
Pablo Chavez All taxes. Part of
section 10, Twp. 11 X. R. 13E. 160
acres. Taxed $26.83, penalty $1.34,
publication 35c. Total $28.52.
Teodoslo Chavez Y Márquez All
taxes. 76 vs. bd X by C. Martinez, S
by J. M. Chavez, B and W by mesa.
Taxes $17.39, penalty 87c, publication
35c Total $18.61.
Dolores Lucero All taxes. 80 vs.
bd X by ditch, S by river, E by M.
Manzanares, W by A. Lucero; 100 vs.
bd N by M. Lucero, S by M. Paca, E
by creek, W by ditch. Taxes $23.25,
penalty $1.10, publication 70c. Total
$25.11.
Pablo Lucero y Martinez Sec
ond balf oí taxes 50 vs. bd. X
by ditch, S by I). Paca, E by
A. Sandval, W by C. Martinez;
lot) vs. bd X by hill, S by rive- -. E by
I. Gutierrez, W by R. Várela; house
bd N by Plaza, S by ditch, B by alley.
W by P. Lucero. Taxea $2.08, penalty
toe, publication $1.05. Total $3.23.
Je-m- Ma. Ribera All taxes. 8
acres bd X by I). Jiminez, S by M.
Manzanares, W by river, B by ditch,
house and lot bd X by Thomas, S by
San Antonio, B and W by ditches.
Taxes $8.51, pennlty 43c, publication
70c. Total $9.64.
Imlalclo Sena All taxes. 80 vs. bd
X by C. Martinez, S by P. Gallegos, F
by road, W by Pecos river. House and
lot bd X by nuva. S by R Caca, E by
E. Raca, W by C. Rachlcha. Taxes
$4.(4. penalty 24c, publication 70c. To
tal $5.68.
Juan do Tapia All taxes 35 vs bd
X by R. Salazar, S by river, E by road,
w by D Salazar. 51 vs bd N bv J
Durnn, 9 by J. Romero, E by E. Sala
zar, by P. Salazar; house and lot
bd B by J. Duran, W by R. Gallegos.
Taxos $14.70. penalty 74c, publication
ibOi). Total $16.49.
Precinct No. 32.
Jose I. Ribera All taxea. House
and lot bd X by Ribera y Ortiz, W by
i ecos river and ditch. Taxes $12.26
penalty ic, publication 35c. Tottal
$13.23.
Fermino Romero All taxes. 20 vs
bd B by J. B. Gallegos, W by B. TJ11.
bnrrl, S by Pecos river, N by ditch
House not bounded. Taxes $366, pen
nlty 13c, publication 70c. Total Í3.49
Candelario Ullbarrl AU taxes. 150
vs. not boun cd; house and lot not
hounded. Taxes $18 34. penalty 92c,
puoucation 70c Total $19.96.
Precinct No. 33.
Juan P. Aragón Second half cf tax
es The W 12 XI3 1 4, the NW 1 4 of
SE the NE of SW 1 4 t.nd the
B of NW the K 12 n fSE
and B of XE all in sic. 23, Tp'.
17 N, R. 16 E. Tnxes $15.35. penalty
77c. publication $105. Total $17.i7.
Heirs of Grazelachowski All taxei
2S00 aerea In Sanguijuela grant, not
bounded; 200 acres in Las Vegas
grant not bounded; house and lot not
bounded; lot not bounded. Taxes$195.00, penalty $9.75, publication
$1.40. Totar $206.15.
Mariano Maestas All taxes. 300 vs.
bd N by G river. S by hill, E by Ry.
W hy river. House and lot bd. N by
D. Crespin. S by A. Vigil E bv street,
W by D. Crespin. Taxes $10.19. pen
ally 51c, publication 70a Total $11.40.
F. A. Manzanares All taxej. 640
vs. bd N by land formerly of JuanAnaya, S by land ormerfly of R. Mar-
tinez, B and W by Sanguijuela grant,
half Interest In 1000 acres bd X by J.
R. Martinez, S by Sanguijuela grant.
E by top of Canyonclto Azul. W bySprings mountain. Taxes $1096. pen-
alty 55c, pinllcntion 70c. Total $12.71.
Heirs of F. A. Manzanares AU tax
es. 150 vs. In Sanguliie!,i grant: 30
acres bd N by Sang ill ;.Va crnnf, S
by road to Hot Springs, E by un-
known owners. V by V. Ledu-j- . 7px- -
14.20, penalty 21c, publlritlon 7Cc.
1 ial .?Santiago Martinez-r-Secon- d half of
taxes 65 vs. bd N and S by creek, E
vs bd N by ditch, S by A Quintana.
Taxes $0.49. penalty 32c, publication
35c. Total $7.16.
Sebactlan Ortega All taxea. 160
.crea bd N by Unite stono. S by bar- -
ranea, E by Anaya. W by P. land; 60
- bd X by ditch, S by A. Quintana,
E by H. S. Co., W by F. Fadllla.
(Taxes $8.56, penalty 43c, publication
oc. Total $9.69.(
Francisco D. Fadllla Second half
ot taxes CO ti bd N by Qraxlachow- -
L by road, V by '. ri.er. Taxes!"1
'.., ienulty 3.!c, publication
Total $7.20.
J. A. Janieiton Second half of tax-
es Lots 5 and 6 In blk 12, L. V. T.
Co. nddltlon. Tutus $29 61, penalty!H, publication 40c. Total $31.49.
V. II, Jamenm Second half of lax-
en. Lot 6 In blk 11. L. V. T. Co.
lave $19.7'.. penalty Dye,
puMicittlon 20c. ToUU $20.93.
Juai F. J.iramlllo All taxea. Lots
5 to 7 Inclusive In blk 6. L. S. & 8.
addition. Taxes $129, penalty 16c,
publ.cit.oti 40e. Total $3.85.
M. J fien;ot! All taxvs. Lot 21
and 22 in blk 16. Lopez or Zion uddl-- !
ti n. Taxes $ '.00, penalty $1.61, n
4 0. Total $.i4.94.
V. V. Kelly-- All trtítííi liott 23 snd
24 in blk 4 P);tchard & Co addition
Ta.ve-- . 16.40, penalty 82c, publication
4oc. Total $17.1)8.
Mi'. L. KitiKsley AU taxes. Lot 26
lu blk 2 of Pablo lSaz-- a addition. Tax-
es $:8S2, penalty $1.44, publication
20c. Total 30.46.
S. T. Kline Second half of taxes.
Ix.ts 15 IS und 19 in blk 31, S. M. T
.& Co addition. Taxes $2l.08,peualty
$1.2,J public it Hn Oit.'c. Total 2B.I1.
Las Vciíhí Mercantlio Coinpauy
He(ud br.lt of laxen, persanol prop-
er' eeiiiitmR tf Wwk of merchan-
dise uiul ctiier items. Taxes $21.57,3o. itrtalputiiieatiunreuaf.y t.e,
$23.'i.
l.;is v.ra-- . Hailway & Power Com-
pany Second half of laxos Tract of
Intel id .4 and S by unknown owners,
W bv rlwr, K by A. T. & S. F. Ky.,
land bd X by .1. if. Mouloya, K by P.
Tr.ubley, S by U S. & tt addiUou.
W by 12 t; lota 12 tí lnc '.u b'k
8 L S. & K-- addition, V by lots 1 to
It in block 2, Telib-bauin- s addition.
Taxes 1862.01. penalty $13.10. publi-'ctulo- n
$1 90. Total $900.31.
Ltf V '.o V-- . 4 f. B P fl.
E Second of taxes 'áttndlWs ou
of lott 2 0.4 10". I, B If 1U
blk 7, L V. T. ?., a Union. Taxes
$19 74, penalty 'j'.'c, i u V v.tljrx 10c.
Total $20.93.
I. K. Lewis--M- l hiwa. i.Jti '.1 and
12 In blk 31. . I V. C. aadiilon.
Tuxes $25.fi, J.ility $1-- lUllka-lio-
40c. Total $.':.!
VV. M. Lew'H coa I half if tsxci
Personal pDpí-'- j' coioili'. iig of aictk
of undertaker' ,upuii3 .nj otLer
Item;. Taxes $2."-- ', peralty $: 32.
publication 35c. Total $27 9:.
Alice II IitiK All taxes lot 11 inllk 40, II. s. T. Co. addition; lot 22
ti blk 14. I.p. z or Zion Hill addition
lots 13 and 14 in blk 40. II. S. T. Co
aaaition; ot n in blk I L. S. & K
addition. Taxes $139.82. ienalty $t.y
publltation $100. Total $147 81.
K. C I
.one All tuxes. lMn 1 to 31
Uc in blk 30, s M. T. Co. addition.
Taxes $72 penalty $:. C2, publica-
tion 4'ic Total $76 40.
John H lwe All taxes. It 23to 25 Inc. in I lk 2 Roseuwald Co.
addition. Taxes $.".f..2'.i, penalty $2.76
publication 40c. Total $58.43.
Al.iteo Lujan All taxes. Lots 3 10
4 inc. in blk R Pablo Paca adu'.tlou.
Taxes $59.22, penalty $2.96, publica
tlnn 40e Total $62.88.
B. P. MncM Second half of taxes
Stork of merchandise. Taxes $39 is.
penalty .$1.96, publication 35o. Total
$41.49.
J. II. Maekel All taxes. Lots 13 tj
19 Inc. lots 1 and 2 and 5 and G 11
in bik 1, T, Romero sdt. i in; leu 10
and 9 inches of north side t.f w 11. u
in blk 7. L. V, T. Co '.i.,.,n. la-e- s Martlnei addition. Taxes $77.34.
re'ialty $12 20, publication aitv 93.87, publication $140. Total
tiro Tot.-- l $258.96
.s26lJnyeph Marable All taxes. Lot 1 Mrs, Mary Selhnan All taxe. Lot
to il 2 n b'k 11 1 S. & R. addition. 10 In block 22, S. M. T. Co. addition.
Taxes $19,74, penalty 99c, publication Taxes $57.57, penalty $2.88, publica-43c- ,
TctaJ $21.13 jtloa 20c. Total $00.05.
'I
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0Ll Independiente
rOMEÑ NOTíCIA
K.I S I X M IDOS.
Kn i. ;.,;,-- , u.z .!i'.o
CVvll 11, T.'X.t, íuctt.ll Xcluldo to-
il'' 1"' tv rr. q .. a'ii tratia;hnn
l'i. j ( .m i.i t.si'i.U r.,!.V
i.n is. ii . 1... v oii.i ut niMt . 1.a
t. l.,u V,,l I... ;,! Il'-to- -. VA l,i .'r,i . ..Ii- -
dj'-i.ii- nía i!, !i uii paca de aV""-Uu- ti
u.n no alx si ( ó p T
al, lin u ti !.i i! '.i luuni'Vu n a ra:i- -
.
'i
Toda roiiiutiii ;ui'Hi úi- - W
. . . 6
U Í0RTIN4 1 II DINÍRO.
quo mucrf un rtorluo :i .s:
i. uxio 1 1 iiiuii'l.ie! la mis - ri -.
Y r. mo lo i;eiu ral t qin' hay a niu. r
la pbrc, todo ti mundo t'l-- mi
t.in:i. i.iiipasi,,n ct.ino una pl"gHri9ó r ut uu na a Unlor la
fllt nu.
No una de-gra- que toIo lo
grande artistas naeatMMibrvs?, qui-
ere leeir ese lamentar dí la gente.
N. r otra desgracia que mielan r
iu 'pts para conservar los bienes
ior el más insto v nanto de
ill;
Los Dolores
Que Tiran
Hacia Abajo
es an síntoma de una de 1m enfer-
medades mas graves que puede
atacar á la mujer, á Mber: caiJa
del ntero. Con éta, eneralmetite
vienen reríodoe irteeulaies y dola-irvi- s,
derrames debuitantea. ahi-do- s,
irritatuüdt!, dolores dt espalda
y cIia. nervosidad, eaatando,
etc. La cura es el
IKtM IMS ILIT1KIT0S.
La ciivailstar.cia de q ie K. ' neta
I rai.cia lio upieron hs r ni
.h.i molí v.t al IVt ft-- or
para hue--r cu rta in. t .' ic oties rc
del estado intelectual tie los frn
cce eu gt ñera!. I'.i resalta ! fué ,
t n 1 ol el número de frn.t -- e que no
abía leer ni en ribir á no
menos que 1 Stit.OJ, sin iin l.iir a lo
cifio de l"i aíits abajo. Hay un sis
por ciento má do gent Iliterata en
el m-- o femenino que eu el masculino.
Córcega sigue siendo la provincia má
iliterata le Francia y de la pub! ación
,M p r ciento tie Is y í. por ciento de
os no saN n leer ni escribir. Hretafia y
Atiyerus -- stán casi hl mismo tiivvl
title Córcega.
El Jarata da Higos y Eliiir is Sen
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de los Kiflonea, Hígado é Intestino.limpia do una manera completa el Sistema,
Víuita tatarroa y dolorca de cabeta.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda á dominar la contipacún ó estreñimientohabitual de una manera permanente, cura U
.bilí y st muchas enfermedades que resultan
da una condición do debilidad ó inacción de loaórganos en que dicho Jarabe opera.
EsU adaptado para Hombres, Mujeres, y Niflos y
es el remedio preferido por millonea de familias.
De venta en todas las Iloücss.
1 Cuidado con las Imltacionei 1
i'ara obtener estos bené3co resultados, e1mprese
siempre el legítimo manufacturado solamente
por U
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
UuHnll.ar. SuFriKtK.CtL NcvTii.N. Y.
a. v. a.
Lfodna. IntUictra
1wU 6fl 1 lUrirtla l'i Umxfio d bo ella nlamn ue
ja donde fi.ó encontrado.
risilla U'ti.ii-rion- ,
del dii iii x' á
El Independiente,
i x p. Lr
MNa WWÍI
1 'ai k
r rsorn.r.To
I ti i uní i lajar.i. Mi' x ico, y en la ca-
ía i cu. m tt v",,t ,í,j la calle tic l.óí
t'otüia, donde pur roncho tiempo a-- c
.tilo la 't a!,-- ; nirla lúilre mz tjuc
kc ticcia tic una ánima ii'h iiu, fué
o i,n tintnatio li,t n
cuii-- t i neo. 11 l.ailii.'ii vue'vf :i
la c.M:-cj- :i iie mi. e-- tc e- - el ca iá-V- fi
tic un in.iit ni in avMiiaiio naco
nn.
sí ijuicr'! wr jrontiint'ii-f-
atendidos.
LAlU:iAC(ÍUN.
VINO
DE Caromori( i: mis nmicuio.v
Department of the Interior,
Land Oüiee al Santa l e, N. M. I
Sept. it. l.Hls. f
Notice Is hereby t'iven that Aurelio
Haca, of Casa tii au.le. N. M.. ha tiled
notice of Ins intention to mane nnai
tive year, proof in support of his
El Regulador de la Mujer
ese etf-.ct- o Tfgttal niararilloso j
curativo que ejerce, taa fenomensl
influencia fortificante, á totlns loa"
órganos t'e ta nirirr. Iíl Ainada
Cardui alivia el dolor y rej-u- la et
período. Ms una cura segura y
permsnento de tolos le males de
la mujer.
Toilus lss boticas y comerciantes
lo venden 4 ft.oo la botella.
claim, viz: Hoinesieatl Ao. i.,n
M' I SOU lK ( ii i:i,
"Di-- l"i am f,. tif la Marra, nc-- t
lal ministro Nctlierlrin.ln. con
lírii-cla- -, fué
h ! de Cret-- i couit) l.nibujador M.-s- ii'
ii.otii Washington: Kl nuevo or
inj-re-i- al servicio diplomático
en l'1'1-
- ciiatnlin'umo ministro ple- -
(OlT.'KM made Jan. 1., I'Mtl, fortheSWi
SU'I Sv. 3 and SE SHI, anil W4 SKi
Sec. 4. Townshin H N.. llanto 21 E.
and that said proof will be made lie- -
los I t 111. t?
Acaso no. VA artista, el pensador,
I grande hombre, deben nacer á la
vida, pobres y como el
rnu ii de las grande cosas. Han
ce hat er-- e á sí mismos al roce cruel
de t"d:s las luchas y de todos lo tra-
bajos; han detemplarse, como la hoja
' dominadora de la t upada, en el agua
amarga y fría de todas las impieda-
des.
La primera creación del artista es
mi propia creación moral, obra lenta,
desgarradora, impasible como un im-
pulso del destino la más grande,
la más triste, la más invisible de to-
das sus obras.
Tara que el diamante resplandezca
necesita del rozar airado de la sulm-- j
tancia. No se talla el diamante sil. o
con el diamante, y el alma eon el
alma.
Todo lo hermoso, noble y bello, na-
ció do conocidos ó ignorados conflic-
tos. En la naturaleza todo es lucha,
totlo lo que existe representa un tri-
unfo ó una derrota.
Eu su combato con el medio, el ar-- ,
tista vencedor recoge el botín de los
dominadores y los fuertes, aplausos,
coronas, cultos, dignidades, .los cien
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generalesfore Kobt. L. M. Hos, I . S. I ourl('uní. at Las Vegas, N. M., on Nov.
inp ileiif'iario rt nreeuto i .Mexico en 12th, ltxhs.
He names the following witnesses to
Vi
lli pública-- , di- - la Ameren del Sur. Un
lÜiiT f ié enviado á La lluva. rfc t(is Seco, Aliarrolort, Üotns v 'itiatos de la nieinrprove his continuous residence uiKin,
and cultivation of, the land, viz:
VA Purgante Orín. lie lk-- cura
hi ooMctipae.ión iu'iiiii ot iuui Ii
tilti l . Oi'iin imilla el e.a
qie actu" naturtilinrii'i. y uotii'iie qt.c
t miar furtf itivns cmitiiiu.iiiieiite. IV
v. uta en la Buiicaile 1a Cruz. Kij;i y
(). (i. Soliai-fiT- .
Cu (.'itl'.uc.in, la anciana
L u Ili'i núu'ii í iltvi.li.'i y
al efecto e vistió tic .i. pun una
eaina cu me 1. !.- - la lia marión, colo-
có cu las tuntún. cuatr. cirios eticfi.
dnlos y cuando ilia i Miicniarse, lue
hor pfciiti iilu.
( lll.ltlllt' lit' l alsIÍt'll'ÍÓll.
lVltr im.t ro tatso no cu peor quu
suii.-liu- ur cualii.i' i rui.nlio
y pin vaiui pul' V Hoik y ami
Tai-- , el yran leint-ui- para la lo y re-
frío que cura a tos más olMiuatla
cicatriza lo? bofe. De enta tu la
Uotka de la Cru.óoju y O. ( Sdiaotir
caliiJat!. XmvtroH ntinpi-- t irán con les con rrcicBirPedro Haca, Antlres (utierrez, I.cr- -
de Monto.vn y Cuervo. Conipratnos ttdn clase de prednenardo Haca, (utierrez, all
of Casa (irande, N. M.
1.0 M UO DUUMIHO
I'.n uüacá i), Siim'ma Ascención IV- -
"YO SUFRÍ DE TERRIBLES DOLORES
en el útero y ovaritis." escril la
Sra. Naomi Bake.de Webster Grava.
Mo., "también en el latió derecho é
izquierdo, y mis períodos eran do-
lorosos é irregulares. Desde que
tomo el Vino de Cardui me encuen-
tro como una mujer nueva y no
sufro como antes. Es la mejor me-
dicina que jamás be tomado."
v. tos del pairt. Hhiiiioh tina visita v íHietltinHisatÍHfcchop.
vi Sirez fue tie un modo aie' oi-- Manuki. R. irn:ito, Ilegister.
I.M1AI. XITK 1.por Ib raclio Lei'm, q'ie habia tenido
amores con una mujer con quien l'e- -
In the District Court of the Countyr z se eiist'i tiespués.. lnstiirad" por los
ei los, I.i'éui liusfó á ambos, en el cam
of San Miguel, in the 1 ourth Judi-
cial District of the Territory of New
Mexico:pamento ferrocarrilero "Las Jun
Esther Gene Oakes,tas." Al ano 'heeer, mientras ambos Plaintiff,
vs.d 'liman. l.eon se aeer"o cautelosa No. 6521dones sagrados de la gloria. Rique
.vmch kor ri iti.icmox.
Department of the Interior, )
Laud Ornee at Santa Ke. N. M ,
Sept. --'Otli, l'KIH. )
mente, v sin más, clavó un puñal en Harry tlatlin Oakes,
coraón i Pérez, que murió inmediata Ueienuatn.
The said defendant, Harry (latlinMiente. Not e is hereby given that lues Mon fl I ViOakes, is hereby notitled that an ac Ir vtova de Duran, widow of Antonio Isizas también a voces.l'ero el artista vencedor es do ma-nos prótligas, porque tiene algo deniño y de mariposa. El oro le parece
bonito y la luz le fascina. Y juzgán-
dose inmortal hasta en su carne pe
tion has been commencetl against '.Mii Lrdro Duran of Trementina, N. M., hashim in the District Court of the Coun tiled notice of his intention to tnakty of San Mitruel. in the Fourth Judi tinal tive year proof in support of his
Y.h III. Y MAM I I.
Kl joven lie y tic Portugal hi.o nua
visita de Estado á laciudad de Opor- -
4.. r. .... .1 ,...rtt.-- , I.il ...i n i cmi 1
cial District of the Territory of New .!,. 1... ..... ..,... 1.... .1 I.'. V.i . .'11
Mexico, by said plaintiff Esther Oene '. ' , 'recedera, es imprevisor; creo que sus
liOakes. wnicn action is numoereu vwi t:.,.. T,..i,i.,r.v i;,.,,.,..'M i,' COMFORT ECONOMYL, 11 lit IS t7l . LNll W U..I l y l.vi'-ií- . .pobres manos prodigas liaran oro deCrniides multitudes esperaban en las . . .
114 U til KOS
De la ciudad ile México fueron en-
viados á la Tres Marías, 114 ratero,
inelujcudu varias mujeres. Tica car-ro- a
urbanos tucitiu ocupados para con-
ducir á los prisioneros de la cárcel de
He.cn al t'ei rociwril Ceinral Mexica-
no.
. i
Tos ronca y resfriados quo pue li.ii
cu una puJuioiiia duran-t- i
ía noche son pruiiiaincum curados
por Foley's honey and Tar, hiendo
que ablanda tas íueiiihruiias iuiluuia-Oas- ,
cicatriza los bules, y expele el
6o'l, on the docket of saut court in i , ,hal Haid J)ro()f wi iirmtll l,.f..ras piedras, como su pouro eercuro,n . ,, I.-- . ii.ii.'in taí 'fii- - na nh-i- t "luto wnieii acuoi nai i,.i...n.. ,....,... I Robert L. M. Koss, U. S. Court Oomtenso Hiempre como lacuerdade arco, mem mat iue uuium .i , ,a ,.nwl I.m Vfums. K. M .. on
existim? between said plaintiff andcreará un mundo bello á cada golpe November 4th. lSsW
deque en esos momentos sede-utab- a una
lluvia torrencial, y á su paso, lo ncla-tuai"5- u
de una manera delirante, y las
ilrt un v fin mi m.'.ilnl He names the following witnesses tosaitl defendant may be dissolved und
that said idaintiif may be freed and prove his continuous residence uponTiene su encanto esa confianza in
and cultivation of, the land, viz:forever divorced from said defendant:that the custody of the children ofsensata en el propio valer. Ademássefiora
que encontraban en los balco-
nes, arojaron v lloros al joven monarca. Matins Duran. Jose Darío (utierrez
el artista tiene que restituir á los su of Trementina, N. M., David Sandothe marriage between said plaintiff
and defendant may be awarded te
MORB AND HKTTER RUB3KR. 8TK0N0.
NON.ri'JSTiNo. UNt'Kr AicArt-t- í r.::;3.
ENDS AND MUTTON-HOL- THAT WON'T
BREAK Oil l'ULL OUT. KNAl'LK L3 TO
POSITIVELY GUAKANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADÜ LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTiJA LONQ. IK
DESIRED), IN A VARIETY OK
NEAT, PLEASING STYLES
yos y así mismo la parte del placer val. Manuel A. Sanchez, of Las egas
..o.-ii- riel sisienia. De venta cu la N. M.,said plaintiff; that defendant may be
reotiired to contribute towards thenegado, de la ingénita alegría de vivir, M ANt'KL II. OTKltO, Registersacrificándose ante el altar de la ba
ma, en los días tristes de la lucha.
support of said children and pay the
costs and expenses of said action;
that unless you, the defendant, enter,
M A DISK MONSTHl'O.
Informan de Torreón, f'oahuila, que
hace apenas unos cuantos días en ese
lugar encontró la policía, abandonada
eu la banqueta del hotel "Torreón", y
muerta, á una criatura que, al parecer,
tenía muy pocas horas do nacida. Pe
liotk-- de la Cruz lija i O. V,.
Sctiaeier.
lKSVllt M1M 110
Ka uu centro luiuero de Aleiuania
un desasirc. En una mina so
or cause to be entered, your appearCuánta ternura suele haber en esaimprevisión de pájaro confinado, en
esa prodigalidad algo pueril en que el
ance in the above entitled cause on
noth e of miumiox.
Department of the Interior.
Ijind Ollico at Tueumcarl, N. M
Aug. 21), P.K18.
or before the 31st day of December CENTSA. D. 1908, a decree willartista hace polvo los bienes materi 50i.....,-,- . nun une causo un sospecha citle la nuuiro criminal pent- - be rendered auai nst you In said act ion.ales ganados con substancia cerebral Notice is hereby given that Felipi
nece u una ue las mas prim-iimn-- s ta- - Perea, of Trement pía. N. M., who, ony con las fieras angustias del traliajo The attorneys for said plaintiff areJones and Rogers, whose address is
Crockett Building, East Las Vegas,milias, porque
aunque la criatura es Mav 11. l!o:i. made Homestead entry ÍOTlFPAIííF.MrlRl
- A
incendio, y de iU minei os que ala
tolo escaparou 0, liurou ex-
traídos üó heridos 3i üiucrlo;' lodos
los demás qiieuarou sepuliados. La
causa del acciüeutc no esta
No'tikU (Serial No. 01211) for SWiEs lamentable sí pero muy naturaly muy antiguo. Antaño se juntabantaba envuelta en humilde y sucia ropa, N'KL WiSKi anil Sl'.i SWi, Section 8su es delicado. New Mexico.Dated Nov. 10 1908.
Sec tndino UoM!-:m- ,
t I1:Townshin bJ N. Kanne 2,) K. N. Mbajo el mismo tec ho de las dos gran-
des aristoeraeias dominadoras del Principal Meridian, has filed notice ofClerk of said Court.ATAIS ATOS l'AISA MIS "l 1 his intention to make tlnal live yearmundo. La nobleza dueña del botín proof, te establish claim to the lam LARGEST SUSPtüDEn, BELT ANO GARTER MAKERS IN THE Í JP.ID. wSHIM AISIXIS
Recientemente He ha decidido en In above described, liefore r,stcvan vrecibía del arte el resplandor.
El ar-
to recibía el decoro de la vida mate ITENERARIO. DEPT. 17 LINCOLN ST-- BOSTON, MASS.(iallecos. IT. S. Court Cuinmlssionerglaterra suprimir las ratitas blancas in his office, at Isídor. N. M., on therial la garantía de lo transitorio,
lálh day of (X'tober, 1U0H.que formaban parte déla tripulación
de los submarinos. Dichos auimalitos ya
que lo inmortal estaba a salvo, por ( laimant names as witnesses:
Simon (arela. Simon (on.iiles, f
Cada a üo mas unu loma el llemt --
dio Ue Fuicy puta les liinoiies. he
considera eer el remedio mas electivo
para enleriiieuaües de lusi luone y ve-
jiga que la ciencia médica pueda pro-
yectar, ti Iveuieuio ue. 1' oley para lo
li.uuijes cor rige ii tiguiaiiuaucs, cons-
truye ios lejuiu.-- i y la wiaii-Ua- u
peidlUa. Lo liara oiOUibu y. p
tienen un olfato tán fino que perciban su propia virtud germinativa.Hoy no puedo existir ese consorcio: del (iarcia and Jose Perea, all of Tre
mentiua, N. M.la menor emanación de gasolina y, co-
mo no pueden tolerar su olor, dan con
sus chillidos la alarma á los marine- -
II. A. PiUCNTK'K, Ilegister.
TAK4 ETAS PltOFKNlONALKN
GEO. H. HUNKER,
s cuantío se produce un derrama tie
. ... 1... rl ........ l. ! ..ni i. lililí.r..-- i linn, líu u-u- tu la Uolica i.O NOltCE
Owinor to the numerous chimares andla cruz Uuja y J. o. ocnaeiei. gas. 1 et o se na m ..lamente un aparato quo presta los mis
el mundo ha cambiado, como seguirá
cambiando. Hay dos aristocracias
rivales, á lo menos, separadas: el di-
nero y el taietno. Llamándolas por
su nombre :el capital y el trabajo.
Lo menos (pie puede ser el capital,
es conservativo: lo menos que puede
ser el trabajo, es improvisor y confia-
do. En cuanto uno cambie sus car-
acteres con el otro, desaparece.
OPINION J APONESA.
alterations In public roods which haveLAS mos servicios y ha creído necesarioU.JAS'íj iAliA
loelti--
AlUXiADO fcN l.KY.
1 true ku ii llclim n tl ill lilt I ,. tit Vceilti
f.aa YKR". N. M .
I'ARA KL tiKIKNTE.suprimirá los infelices animales, que
lately heen made or attMniite(t u ne
niaile, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of Han Miguel County. That
the course or direction of any publie
Neuralgia
Pains
Aro tlio result of &n
abnormal condition of
tlio moro prominent nervo
por lo. demás costaba unta barato y no. 2 lle a it 2:1 V. M. Sale á 2:'2.r) V. M.En Us escue.as d ici uu se han
.o aicuüiAus auioiuaUCüo qutí Ha " 1:35 A. Mcorrían menos peligro de conponerse
" 4:45 a.m.
" 1:25 a. m.
" 4:10 a. M.
" 12:55 i. m.
cen el papel Ue las cajas ue aiiorroo road must not be changed or alteren
8
i
10
quo los nuevos aparatos tan ingenio-
sos como complicados. "La guerra del Japón y los Estados
VKMÜKR & VKEUER.
Abogados y Consejerosi l 'i) iM. n anv manner wtiatsoever witnout,Unid, s es inevitable," dice el vizcon luthority from the Hoard oi rounryEsos apáralo tuucioiiau auiouiatica-meuie- ;por cada uioncuu qu4 echa" ua
niño, itcioe una uvua, u""W aUa, y el
(loininiHsioners. A strict compliancede Torio, estadista y consejero del PAHA i:L l'UNIKN'TK.
Mikado. Agrega además, que no se KN l.KY.Practican enlotts Us nort.-' ' 1 :!!." V. M. " "2:(K)r. M4ue lia, itciliiuo uici ue esas lioliao, ou
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times bo insisted upon and re
lift TerrttornNO.
las neva ui macoao ut- escuela, y es " 5:15 I'. Mrá una guerra le tres
ó 30 años,
.sino
tal vez de 1', V que será la más " 5:10' li;M0 A. M. quired.....
...ni...... ni na ai ni no una carlina " G:ü" i'. M. " ' CIIA5iioard or L'oiint y i commissioners oi
Han Miguel County, New Mexico.' f:tX) i', m. " " :2i) r. M
A. SPIESS.
Abogado en ley.
'umití eslau uiiolauua buo allul las
Kl no. 2 lleva pullman y coches ixr
HIJO asoxsTR'ro
La policía de Miahuatlán, Oaxacn,
ha vi-- m enroñadas por el éxito sus ges
tion'es pura la aprehensión de los ban
ditlos que en el pueblo de San José del
Peñasco robaron la casa que habita-
ba un po'ore anciano con td familia
Los ladrones no e contentaron con el
de-pu- jo dedos mil 'pesos, que signitica-ba- u
economía de largos aüos' de hon-
rado trabajo, sino que. dieron tormén-t,-- .
i los ancianos jefes del hogar, que- -
mitorios de Turistas a (.'Ihchl'O, hanApti.ut ill.i i vi swliui.
Si puiiititíii.u-- i tiuuiuiie personal sas city y Ht. Louis, y un pullman pa
ra lloverse le une en Trinidad. I.le
l'riifi fu en totlus lt rort. s Jt'l
Su Hrewióii ilu i'htafijta is:
l.iis Wjjhs, N. M.
NOTICIA
Causa los numerosos cambios v alte- -mei.to aceicáue los g'i uuucs inocuos ue ira á la junta á his U):'M P. M. conectan- -
rueiones nuo so nan neeno uiiinnt- -
grande guerra en la historia de la hu-- j
manidad. ,
El general Tario es la primera au-
toridad japonesa que prdice la guer-
ra con los Estados rnidiw.' Kl referido
japonés tuvo sus expresiones con el
corresponsal de guerra Richard Bar-
ry, quien le preguntó si siria posible
(pie UJia guerra durase ei m años, tí lo
Tario respondió que en la vida de una
nación como el Japón, un siglo era
un dia, qm? tañían vida desde que la
do con el No. ; ale üe la Jimia a ia
.!.. . 11... .n 1. 1.1.1.1 ti llld &. mente en ios caminos públicos, sin la
'
. 'i.. .."!. . i,., i; r. a' m .'i i.ronia autoridad. tor esto notifica
.
.
' iV..ii
. nos é informamos al nuel.lo del Con
w"VBr-V?-
". Zu'. , i,nu n,.n dudodeSanMiiruel. oue el curso óli boca, los oíos y dilieadas
.. , . .Vi...- - yr wu. f lfpocMon ( e atiruii rainnio publico no
l'oiey 'állouy auu ut, para ía tos,
ue lo buie,euieluieiiaucorcMl iauoo y
Q.aica oci-ir- t niuii.uuo cxpunineuur con
piepaeaciuliea uu uduü'-iü- i quo puti-de- .i
coULtuer ci.fiuiiao utuw uuuuia.--
Eotey b liuiit-- una luí' uu le, cueoiu
tuus llene uu ttgtsU'u ue cuart-ul-
Vu la nolicaanon ue cura. Uu Veiua-
Ue ía tiu. ivoja y U. u. aeiiáeiei-- .
o i rtes de! cuerpo, huyendo en seguida
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
rructica en toil us Ins cortos lrl Ti
KsisH-ialnit'tit- ir ni l iffi i n la
( 't'l tt's dt Su tj i rt ff i ú n ik
Chiafi'ta i's CUitj ton, N. M.
alterado de
....
, iu ,'. r.a.i nntn A las 10:15 p debe de ser cambiado oen acción, y lia loL i policía se puso autoridad del. r i .... r.ni ..í.. .i., ninirnna manera sinr' r ' : . v z:: ; Cum.. de oomisiona-io- s i condado.ir ra id aprehender & una de los que, se- -
branches, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve tlio pain try Dr. Miles
Anti-rai- n Tills. They
often relieve when every-
thing clso fails. They
leave no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurablo senso of re-
lief. Try them.
"I havs ntturalgla hssdarha rlrht
OTfr my ere, tul I am really nfrutil
that my eyeH will burst I liav
nciira'K's la I ti uround my heart. Ibave titn tukln Dr. Mllns' Antt-l'al- n
rfcenlly and llnd thny r- -
Ilovti Uiee trouhles quickly. I aulilmn
flntt It necemtary to tnks morn that
tWU tittilets tor oompli-t-
MH8. KATHKIUNK HAKTON
1117 Vallfly rtt. CsrlhuK". Mo.
1 have awful spells of nmiralctn
and have docton-- d a irrsnt dual wliii-o- ut(tutting muoh bnnistlt. 'or th
lust two years I hav baen taklnKIr. Miles' Antl-Pat- n 1111 and thy
always relleva me. I hiivs been o
bad with nMirulffl that I somellmea
thtiuKht I go eraiy. 8tmi;tlms
It Is necessary to take two of them,but never more and they are nur tt
relievo m." MFta. FKrilUF.lt,
2434 I,ynn Ht., Mneoln. Not).
Your drugglit aells Or. Mllei' Antl-Pal- n
Pilla, and we authorize him to
return the price of firat package (only)
If It falla to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
vida se inició,' y acabarían los últi I', ., a :;. ,; ., TirlA A U Una ovedencia estricta & los estatutostrú-.- i pan-c- tienen más participación en
..,;,.":....'. ...a las i. tocante la alUra''i6n do caminosmos, siendo el objeto do su existencia A p. M.,;.:UI r. m. Denver a i ,..,. .,, i ,,(-- ..
JMJtltt;il?t , i., ni. i. ... .....-- 'no. 4. california Limited, corre soia-- i
i.'ii i nenio o" iJoimsioiiiKion
del tJondado de Han Micruelmente lo. Miércoles y sábados. K trende Pullmans solamente, con coches co
el delito. Ha'causifdo indignación el
descubrimiento que se ha hecho de que
uno de ios bandidos, de los que inter-
vinieron enía aplicación del, suplicio
e hijo de las victimas. Este hijo
responda al nombre de
Melesio Uuiz, quien asi, como, Higi- -
medor, buffet y observatorio iso llene
g B. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Practica en toil us Ian fortes ilt-- Ti
rtu thri'tvinn lo ta es;
Lus V'i'íias, N. M.
gual en servicio y equipo.
m 1 lluva pullman v coches dormi
preservar la unidad naeional.diciendo:
"'ara nosotros no hay más que un
móvil: el DEJÍER."
Tario considera á los americanos
superiores á ellos en lo que respecta
á fuerza material, pero los juzga infe-
riores moral é intelectualmentc.
El referido viseonde japonés, años
atrás predijo la situación de Korea y
El Aiiiiiouo ue ía Oueira ue. la
Iraiieesa, lid. urüctiuUO que. bo
Oalaoiezcau ciuoes ue oaue eu louoa
loa euurleiea ue ejuicuo. b'guu dal-
lo luuciouui lo, ia practica Uei Oalíe es
n.i.v i...i,..n.-:- i liiila, leVUlUUr el CalHC--
fi
BUCK BEE'S SEEDS SUCCEED I
niio HautLt i y Felipe HaJuirez, se en- -
torios do turistas para los puntos del
sur de california y Pullman para f'.l
paso y la Ciudad de México, naco
para Kl raso, silver
City y Unios los puntos do Mexico sur
SPECIAL OFFER:
.....
.i. ic entran ;i dirpoclón de la antoridad ' H W BqIhm. A irl&l WUl
ntMkM wnn our irtiiAi)euLcuiiLiim0r,judicial. prize Collection Stíii.a'ríSiíla guerra inevitable con Rusia.
O A LAR RAZOLO,
Abogado en ley.
Ijis Vt'yusi N. M. Prnelifo en totlns
lus cortes de Nuevo México v en Ib
ter ooiicu ue loa liij no Mart-'- , y ade-
man, Bcrvian las íeoeiouea para quo los
soluttUo se uutieieugali y no vayau a
bu.acar cliveialoues muuo mócenles
fuera Uel cuartel.
de Nuevo Mexico, y sur uom-i.oui- .
Mo 7, lleva pullman y coches dormi-
torios do turistas páralos puntos delIOS KESl l.TADOS M LA MKJOR1M.C1ILA.
II the nit T.r.1. 1 plnill.l : (.u. i "
VlkUkliTli.ro TO PU.AKK.
Write to-da- y Mention this Paper.norte do California.
ÍSPOSA BARATA Y B11N4.
Cuando la últinja visita del Khedive
de Egipto & Londres, se discutía en
Corto supieina ilcl Terriloritun 3. California J.imiled, lieue, ei
miiimn ormino nun el No. 4. Corre los........... . ND 10 CENTSNo Vuetle Haher Umla de las Resulta-
dos Obtenidos eii Las Vegas.
Lunes y los Jueves(Ü.MKv l.L ALCOHOLISMO
Bieinpie que uu borracho es coiidu
ciuo ámCoiiiiaai ía tievigilaiicia"Ueti
m!,! Hook, fl AVISOKcpan Uxlos wr pstos prcsiMiUnKiue
su presencia el doto de las princesas
americanasdt ldinero. "Mi esposa no
me trajo ni un centavo," dijo Abbasj
"al contrario, me costó, ó mejor dicho,ver Police btaUoii',, te Louures, se le Salón del Pacifico .ILL. f I
le costó á mi madre f:U0.O0. Con to
MALAQUIAS BACA
UKIIAVEN, N. M.
Comisionado de los tstrdrs tri-
dos y Notario hL!ko.
So atenilcriín con proutiiiul todos les
negocios que á el so lo ctmlH n.
Los resultados dicen la verdad.
duda queda desyejada con el tenti-mont- o
de un ciudadano de Las Vegas
dnsilo el ala 'íl o arosui no mi
esposa, Angclita llotnoro, Hhatulonij
mí familia, casa, mesa y cama, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
sorrt responsable por niniiuna deuda ft
íotogralíd,: ul-ui- siguiente cuando ya
los vapores del alcohol hau despejado do soy tan feliz con ella como si hu BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Sitmido en el editicif) oV Don T
el terebro uel boiracba, se le enatiia
la fologralía, i.ara tue vea el lamenta
biera aportado millones sobre millo-
nes, y cinco muchachas como mis
hijas y un muchacho como mi hijo el
contrato quo ella haga ó liaipa bocho
desdo quo me deserto.
Reymundo Momtaño.
el cual puede investigarse fácilmente.
,iQue mejor prueba se puede tener?
ü. A,.Seelint,'er, del No. "W", Grand
Ave. B. Las Vegas, N. M., diee: "Un
GRATIStornero, al lado hut del Turk de
inn Veiraw. N. M. Venden toda Rite txróato rrloj
ble aspecto que otrecia la noche ante-
rior, ia cura UeMa loió.ralía, pare-
ce que está üanuo uu excelente
príncipe heredero, no se encuentran
aniero-AiHi- erab
clatwde LieoreHyCifíttrroH. Oiiar- - ado, i'Wlrado enen todo el Oriente." Mrcurto uo de lus Pildoras do Doan para nfniolKlu, pawreton de recreo en r.oiiecciOn.W. Iliñones lia dado prueba en mi cao Un miembro del séquito del
explicólo dicho por su Aeteza
OKU taianHratfn. II ,; (
Kta'iemrtitloCHAIIS Wi??ji i,.i.i.
La Lxuei íenriii Ue Mi s. ilcHune) . del valor ae ehu ". j También entAlinto I' Poní,.rh lamb re y equipaje para el nervi
ció ríe la luz eléctrica a precioH
Según parece, la esposa de Abbas
m din. 1 :JL. I 1. .,r.v.l' 6rrm l (U U.irlMr. W, McJ.Ui.ey, iTeutins. f do a ios oueno
acribe: "KsWlie posirutia en a puedo eon just'cia recomendar co pues este soberano podría legalmente imun ora uno. Mmla ai OriVa bar p i anillo, ymuy cómodos.casarse con cuatro, fue de nina pro umvIo lo, tenga Tmlnf miiuik í 10 t ii. I. J...mn..l r,MrtnDr.i,tiarKi Mi mlri-K-oiik'iinvdad üe, mo el retneuio mus van-..- , ,.. im,Mm,mm i. Ill IMlí-- twñor tre.i meses du iiiijí SHtU K0tLtf t J , ailniinbiti&t M'H Tott.S.V.piedad de un pacha turco, quien ladolores de espiilda ó cualquiera do los
sobrevienen de los denarreniales quo PABLO ULIBARRIllevó al Cairo con el resto de su liar
em en una visita oficial. La ñifla tetrim de los Uiiloneh. No hay prueba
l. , . i . ..
1 r--tan setiura V convincente como la que nía entonces il uno mnam ni.o y jui'
los ríñones y vej'ia. y fui atendida
íracasó en . to-
mar
por üos uocturen pero
alivio. Ni, tíuua iKiijfiia tiimiuna
pa ue u ir como Kiuru, y habia r--
de sanar hastan Unía e-- p
q u; ct'Uiencó a it.utur el de
F..U-1- ' pura l.s limones. Después do
2 Gunranteed Linen Collars 25 CJ!
The DoubU Trlangl Brand Collart ara atytlsh and
comfortabU. TA only collar mada with a heavy 5t
ply learn. Sold by te merchants aoerywher
r 2 tamplet sent prepaid for 23 cents. They equal
any quarter collar made. . Merchants should writ
for our 1902 offer.
Colector de Deudas Particulares .i til imella ser con ei iiempo una Kru" MMÍ,:;e obtiene por medio de la experencia íabelleza, t usndo la madre del Khed !JSM'riOÍitlSaCaUl
nio-- Hllil3 IMitlMVltMUM IIIJWh4ive supo quo la hermosa muchacha
era una lingüista consumada, que I Cid 10at3311 onv 3AV31
bailaba. y locaba el piano & las mil iiyjiiBiv,iiiaM,auwpayiiyia- - W
v es justamente por medio de esta cía
iie de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras do Doan para los
limones."
De ven a por todos los boticarios.
Precio r'e. Foster-Milbur- n Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los F.stados.
tomara dos buteilim mo seiuícomo una
uuevá persona, y oieuio (ue es mi de-
ber de decir á la mujeres ju padecen VANZANOT
Notorio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
Oficina:
DnlaOfkirj de Ei. iNDEPKN'Wí-NT-
r Tf ;t 'Vf.'T' r-- f ri FiTl . a 7r Tmaravillas, la obtuvo del turco por la
sumado 1(500 francos. La, joven se
desarrolló al lado de la madre del 3Il JACOBS CQIt anAstSa- a-rrilo que hizo pira mi el llt iuediodeFoley para los Miñones. De venta eula Uotiea de la Crua Hoja y O. G. TROY.NYRecuérdese del nombro-Doan's- -y no Khedive hasta que esie se unió á ella il. i M
tonina otra. en matrimonio.
NO UN SAN SI INDI STRIA, SlKOIA POLICIA TERRITORIAL MONTADA íl NAPOLEON DEMOCRATA.
Por los comento de la prensa
Fdiberto, niño de dos años y
'22 "lias, falleció I día 28 de No RES BORCEGLEROS.
Et aflo más que ningún otro, están)emórruta y por lo que ha dichoviembre, A las 0 3C de la maña
vendiendo su industria muchos borél mismo, es cNa indudable quena, o resultas de un fuerte ata- -
Pícese qu tan pronto corno se
reúna la Trigésima Octava As-
amblea (.legislativa se va A ha-
cer un gran esfuerzo para abro-
gar la ley creando la titulada po-
licía montada del Territorio, jkh
el afamado político y i-uie de ttm ferina. Ll niñito era
reguero mexicanos. La causa común
se vé, es que los dueflos de ovejas
tienen muchos gastos y su productodato presidencial William Jenel hijo querido de Don Celso Mon
Banco IJaeloijal 1g Sai MiflttGÍ,
LAS VEGAS, N. M. r
CAPITAL PAGAIMJ..: f 100.000.00
SOmiAXTL 50,000.00 G--
OFICIALLS
Dr. J. M. Cunningham. Frank Spriiifrpr, 25.
- Presidente. Vice-President- GT
vale poco dinero. Esto es verdad que Itoya y su a preciable esposa, Do-
ña Lstef mita (Jarcia de Monto- -
nings Hryan, no se retirará de la
política sino que seguirá siendo
el amo y dictador del partido De
ratón de que muchas ersonaa ha pasado en el presente afio pero no
así en anos pasados ni se empera quecreen que es un desacierto eetarva, de lt Vegas los, cualea han gastando cerca de f20,000 anua paae en lo futuro. A nuestro modode ver, uno de loa equívoco más
grandes que pueden cometer los bor
mcVrata. Ls indudablemente el
Napoleón de lo político Dem-
ócratas v no tiene quien le haga
les para mantener un cuerpo cu
Don Tablo Martini y Hrito.
de Iji(aritu,M'i'UcuMitni eo la
ciudad.
Main nngre e indeptión OD
enetnigow á muerte de la buena
alud. Lo Amargos de H unlock
para la sangre lo destruye.
Pon Andrea Nieto y su aprecia-blet- j
osa. IH.ña Martita Teño
rio de Nieto y su niños Lucio y
Tomás estuvieron en la ciudad n
fines de la semana pasada.
Do Librado Homero, do La
Colonias estuvo en la ciudad n li
quedado postrados en el moa
profundo dolor.
PRUUSTA.
Habiendo sitio un DernVrata
yo servicio pueden ser dipen regueros, es desprenderse de una In
dustria que en años buenos 6 maloseso ó coraetenca en su partisadíj sin que resulte ningún me C I). T. UoHkiiiB, Cajero. F. II. Januurv, Afis'te Cnjero. Cl
Se puf a Interés Sobre Deposito que te Macea por Lar(o Tiempo. gnoscabo & los intereses de la ley les di para vivir. Muchos de los quehan vendido sus borregas este aflo, lodo. No es remoto que si vive todavia y se li illa meutal y físicay órden. Se afirma, no sabemos han hecho meramente para agarrar
con cuanto fundamento, que los dinero junto y por quitarse de andarmente capaz, figure otra ver co
mo candidato del partido Demó oocx)oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo eooooo ;alguaciles mayores de varios
crata en la elección presidencialcondados estAn muy disgusta
batallando, pero qulsá ignoran que al
tienen pensado entrar en cualesquier
negocio, por sencillo que este pard-
ea, siempre tendrán que batallar y
tener tantas ó más contrariedades
de 1012. Lsto parecerá inverodos con la existencia de tal poli
cia creyendo que en cierto modones de la NTOHíin panada y non
informa que la opulaci' u de La
símil y hasta imposible A mu
chos, pero no deja d tener bus.anula sus propios derechos y pri como las que han tenido con su Indus-
tria borreguera, y desanimarse y abtante posibilidad de realizarsevilegios y asume crédito or losColonias esta nunu litando.
AI escribir esto hoh comunican
que Don José A. Üf.ea de la plaza
1.a razón es que en el partido De andonar una industria porque no seservicios que prestan loa oficia
desde que di mi primer voto y
habiendo considerado que el par;
t ido Demócrata es en contra de
los intereses del pueblo de Nuevo
Mexico, yo de mi propia volun-
tad hoy me adhiero al partido
Hepublicano, porque sé que es el
ílnico partido que proteje los
del pueblo.
Su Servidor,
IUfael. Daca.
Testigo: Hamon í'havez.
MISION IMPORTANTE.
Ll señor L. J. Hurling, de Tri-
nidad Colorado, presidente de la
Colorado and Arizona Sheep
company, escribe A su consocio,
Don Pedro Montarlo, de esta ciu-
dad, que partfu el Sábado pasa
presentan las cosas á la medida delmócrata na hay en el dia homlea de condado, personándose en deseo, es un proceder que nunca po
Las Vcflas Lumber Co.,
4
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No ee olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de la Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
brea que posean sus dotes ui queel sitio donde ha ocurrido ( algún drá traer buenos resultados. Los exde Arriba está peligrosamente
enfermo de pulmonía cou poens tengan su prestigio y populancrimen A última hora y prego tranjoros que negocean con borregas
y que han estudiado con detenimiendad entre el pueblo, y se puedeesperanzas de que recobre. nando después que ellos lo han
to cual será el futuro de esta induscreer que mientras viva Itryanhecho todo. Debido A esto se an
tria, en lugar de intentar vender susserA la influencia suprema en elticipa que muchos de los ulgua
Son plagan terribles, esa
comesouieutnu de la
epidermis. Iei ln A eu miseria
ganados, se apresuran á comprar toparti'loy uo podrá uingún otrocües del Territorio tomarán par dos los que pueden. Si en el presenteDemócrata ser candidato presite en el movimiento encaminadoLl nigüento de Doan Ies aauarQ. aflo la lana y los borregos tuvieron
bajo precio, no hay por qu5 creer quedeucial sin su permiso y a probaA la abolición de la policía mou
OCKXXXXXXXXXXXXXXXX30CXXXXXXXXXXXXXXXXOOCXX0 ooooción. Lsto disgusta y desespera
De venta en todas las boticas.
Don Lutimio (Jullegosy su her tada y trabajarán cuanto pue ó los grandes políticos Demócradau para conseguir. Hay tam
otro tanto seguirá sucediendo toda la
vida. En estos últimos días, despuós
de las elecciones, el mercado ha esta-
do algo. más firme y se ve que tiene
rvfrvorvrvorveraarNerv oflflflfi flflfififido para Washington, I) C, Arepresentar el estado de Coloramano, Crescendo, residente de bien muchas personas prorninea tas, particularmente los de!
Oriente, v hi les fuese posible bus 65Villanueva, estuvieron en la ciu . . ....te de uiierentes localidades quedo y el Territorio de Nuevo Mex
ico, pura protestar ante el Presidad á principios do la semana carian otra Isla de Santa Elena Pidan de sus Comerciantestendencias á un mejoramiento cons-tante. Por lo tanto, nuestra franca
opinión es que los borregueros debecooperarán con los alguciles, mo pura desterrarlo a HA cual hiciedente Payne en contra de la vidos A ellos por motivo de eco rían continuar en su industria, y que
nt-udie- a la corte de distrito
La vida de un niño puede sa 0reducción de la tarifa de la lana ron las potencias con el primerNupoleón. Pero la dificultad es. en ve de vender, deberían aumentarnoniia y porque no consideruu sus rebaños hasta donde pudieran paLa misión del señor Hurling escriticarse n un ataque, repentino que los servicios de la policía ra que de ese modo, aunque tuvieran
poca utilidad de una oveia, esta utili Café Cito Riode grun importancia no solaile coqueluche, si es qu lio ten montada suministrau un equivu dad seria muy regular cuando se tramente para loa borregueros de g8gan a mano para tal emergencia lente adecuado por el dimero (pie Eltara de algún rebato numeroso.Triunfo de San Luis, Colorado.Nuevo México sino para el pue se gasta en ellos. Alégase tarael Aceite Eléctrico del Dr 1 hornos.
Nuestro digno amigo y suscri- - bio en general, siendo la lana y bien (pie esti policía pretende El Mejor por el Precio.la cría de ganado la industria tener atribuciones supriorestor, Don Amador Montoya, ciu priueipul del país. lus do los oficiales do paz de losdadano prominente de Springer,
NOTICE Of PUBLICATION.
November 25th, 1908
In the DiHtrict Court,
County of San Miguel.
John Thompson
vs. No. 8530.
Maud Thompson
condados y en todo mete su cuTAMBIÍN SI RA COLEGIO MILITAR.
chara sin irle ni venirle intervien
visitó la ciudad á tinea de la m
mana pasada con negocios per
sonóles.
Se anuncia o,ue un oficial del
ejército regular ha sido detalla do con los nluaciles en el desem The Bald defendant, Maud Thonip
V
(fi Insistan que se les dé la MARCA
(9 CICO. Solo se vende en paquetes de
una libra, sellados.
son is hereby notified that a suit inpeño de sus deberes de estos sido para que sirva de instructor divorce has been commenced against
"Itesírios negligidon engordan que nadie los llame y siu ser nemilitar del Colegio de Agrien)
cesarios.tura y Artes MecAnicoa de Mesi-
lla Park. Con esto los cadetes
you in tne uistnct uourt for the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said plaintiff John
Thompson, wherein said plaintiff
prays that by decree of this ccmrt he
may be granted an absolute divorce
from the said defendant on the
A pesar de todas estas alega
de esa institución tendrAn ins. dones no es muy fAcil que secón
siga la abolición do este cuerpo
t A en que Be dejura desterrar, te-
niendo como tiene de su lado la
fuerzu popular.
EL EAMÍNTO DE LOS PECES.
1 Ay tristes de nosotros
Los moradores del agnal
Que amenazados nos vemos
De calamidad tamaña t
Ya circulan los rumores
En palacio y en cabafla
De que se arma una celada
Que mil riesgos nos prepara
En esa legislatura
Inmediata y ya cercana
Quitarnos nueHtro guardian
Se tramita y se propala.
Por unos tres mil de posos
Quo én tal empicado se gastan
Se oyen lastimeras quejas
Y abundan las alarmas.
Que haremos sin tal guardian
Que por nuestro bien afana
Por cuidarnos de peligros
Que nuestra ruina delatan.
Qu vale ese dineral
Y aün más que se gastara
En provecho de los pobres
Qu vivimos en el agua.
8r flores legisladores,
De nosotros tengan lástima
Y no quiten al guardian
Que nos hsc falta tanta.
El dinero asi gastado
Es dlnoro que ya al agua
Pero al cabo el territorio
Es el sólo que lo lasta. XXX
trucción militar d la par (pie
agrícola, suministrando de este
modo la base pura un ejército de
grounds of desertion and cruel treat-
ment, and for such other and further
relief as to the court may seem lust
and proper; that unless you enter or Bxterminador de Tusasagricultores y soldados que st
cb policía territorial porque tie-
ne muy fuerte apoyo en los con-
dados del sudeste y en algunas
de las poblaciones nuevas de
aquellas localidades. Sin embar-
go, no hay duda que se harA to
cause to De entered your appearance
in said suit on or before the 16th dayenseña rAu á costa del Territorio
para las futuras contingencias
(pie se ofrezcan. Ahora habrA
razón para que los manejantes
of January, A. D, 1909, decree pro
oonfesso therein will be rendered
against you, Bunker & Lucas, at-
torneys for plaintiff, E. Las Vegas, N.
M. Skcundino Homero,
Cierk.
Avího á (ulenes Concierna.
A quiene concierna se les da avino
Un Exterminador que Extermina.
Absolutamente cierto de limpiar sus runchos de estas
pestes. Sabemos que hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Centovos la libra cuando compran 10 libras 6 m&s
del Colegio pidan A la legislatura
presupuesto militur & la pur que
ugrícolo.
do lo posible para abrogar la ley
que nutoriza su existencia. So
bre toda esta materia es propio
qüe los legisladores examinen é
investiguen bien el negocio A fin
de que vean si la tal polícia es
útil y necesaria para la perserva- -
que el abajo firmado fué el dia 11 de
Nov. A. D. 1908, nombrado adminis
camposantos." Ll Jarabe de li-
no de Noruega del Dr. Woods
ayudará á hombres y mujeres a
llegar A una felia y vigorosa an-
cianidad.
Don Itoinuu Homero, de Ll
Emplazado, estuvo en la ciudad
i Lunes pasado con el fin de po-
ner o su niño Alfredo D. Homero,
en la escuela de los Hermanos
Cristianos.
Ll Viennes pasado, en la Igle-
sia Parroquial do Kapello tuvo
mi verificativo el enlace matri-
monial del joven Lrineo Padilla,
i" esta ciudad con la señorita
U iriquitrt Salabardo Hapelló.
LI Hon. Lugeiiio Homero, teso,
rero y colector do este condado,
regresó el Domingo en la maña-
na después de una ausencia de
tres semanas en la parte sur del
Territorio atendiendo a sus ex-
tensos intereses.
Lo que e bueno para unos, por
l general es malo para otros.
Líis nevadas que han ruido du-
rante la semana han venido á
perjudicar A unos y A hervir de
provecho para otros. Cuándo
tendremos todo A la medida del
"leseo?
trador del Katado de Henry P. Brown,
finado, y todas las persona que ten-
gan reclamos contra al Entado de di-
cho Henry P, Brown, finado, presenta
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.ran los nilHmos dentro del tiemno oueprescribe la ley.
cióa del buen órden y la ejecución
de las leyes, ó sí es propio abo
liria del todo por innecesaria y
costosa.
Frank B. January,
Administrador.
i?
E.RosenwaJd e Hijo
EPIDEMIA Dt ASESINASOS.
Ll condado de Sandoval, que
por muchos año ha fiugurado
como uno de los mils pacíficos y
ordenados de Nuevo México, liu
sido de nlgun tiempo A esta par-
te el teatro de terribles y alevosos
asesinatos. Primera mente, co-
mo seis meses ha un hombre fué
matado A huchazos en presencia
de sus dos hijos de poca, edad,
por uuos tres individuos que A la
fecha so hallan presos en la cAr-ce- l
del condado de Hernalillo
aguardando A ser juzgados por
el crimen. Lato primer asesina-
to ocurrió en las cercanías de la
población de Cabezón. Hace po-
co que en Cuba, aldea del mismo
condado, murió repentinamente
un sujeto llamado David Isóba-
to, y el jurado de! coronario que
La Tienda Moderna de Departamentos.
l ..QCdDEll DE Lfi 1Í0GOW CGNCEFG10H..
LS VEGAS, N,M
jf
Lscuelas internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Be ofrece toda facilidad para obtener B
una educación completa intelectual y moral.
4 Por términos y particulares diríjanse & $
a La Hermana Superlora. g
?
. . ,
'
.
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JUGUETES MUÑECAS.
'blAMOS ahora enseñando el más grande y mejor surtido de Juguetes y Muuecas que 9jamas na ensenano en esta ciuaaa. La cuarta nave ne nuestra tienua se ocupa
casi en su enteridad á este desplego y hay todo lo que pueda desear. 0THE I'LAZA BAR,investigó el nsuuto dió el dicta-men de que había muerto por
causas naturales. Ll difunto fué
enterrado y desde luego circula
m Juguetes de Hierro, Juguetes de Vapor, Trenes y Automóviles con Meca- - 69
R. II. GOIILKE, Propietario i 7k nlsmo, Carretas para Muñecas, Velocípedos, Osos Teddy, Ranges de Ju- - 6"( guete, Ajuar para Muñecas, Juegos yron rumores de que habla sido
asesinado, y esto hizo quelas au S Mas aue 1,000 Muñecas Hermosas.toridades entrarau en sospechas
é hicieron desenterrar el cadaver,
el cual se halló cuando lo exami
naron que tenia la cabeza hecha
pedazos A causa de golpes que le
Tres puertas al Oriente de la impronta de Ll Ixpepen
dinntk. Se vende la Mejor Clowe de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos eu couección hermosas y magnificas Mesas de Hi-ll- ar
y de Pool.
Se sirven Comidas A todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
Las Veras, N. M.
dieron. Aún no so hau hecho nin
gunos arrestos, pero se dice que
65
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69
69
69
69
69
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69
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Apartado Postal de Santa Claus.
Sauta Claus ha puesto en nuestro Departamento de Juguetes
un departamento postal, y quiere que todos los niños y niñas le
escriban una carta á el diciéndole que es lo que más desean que les
traiga. Quién sabe puede ser que tu lo obtengas.
A la niña que escriba la mejor y más aseada carta le dará una
hermosa muñeca vestida.
Al niño que escriba la mejor y mas aseada carta le dará una
expandida navaja.
Escriba su carta en Inglés 6 Español y traedla á nuestro de-
partamento de juguetes y echadla eu el Buzón.
No le ponga estampa.
Escriba claramente su nombre, edad y dirección.
La contesta se limita á niños de 12 años abajo.
raws m
a a í ar . í.á.-- tm Atención ou&cripiurei
El jóven l'ublo Valdez, quien
desde su infancia fue. adoptado
por LI Hon. Lugeiiio Homero y
Huosa. Doña Deluviua H. de Ho-mer-
kto hijo de Don Zacarías
Valdez y esposa regresó el Mar-
tes A la madrugada de La Están-na- ,
en donde hacía tiempo que
estaba empleado en los patios de
madera del señor Homero.
Los señores Hauion Chavez,
Nicanor Martinez, (ieorge Mo-
ntoya, Modesto Padilla, Feliciano
.Martinez y Santiago Padilla, de
Las Manuelitaa, se encuentran
n la ciudad sirviendo como tes-
tigos ante la corte d distrito, y
tdndudase establecerán aquí si
hallan quien Ies donesolary casa
libres de costo.
Ll Hon. José Y. Armijo teso-
rero y colector del condado do
Guadalupe, residente en Santa
llosa acompañado por el bien co-
nocido y ameritado caballero
Don Cresmiciano Gallegos, del
mismo lugar, permanecieron en
U ciudad algunos días do la se-
mina pasada atendiendo nego-
cios de importunan.
Ll puente de carros y trauseun- -
á pié que 'se estaba contru- -
finio A través del Itio de Peco
i Santa liosa por la Iron 13 ridge
'.' mpany de Ll Paso, Texas, ha
do concluida y entregada ul
Tpo de comisionados del con.
! cío de Guadalupe. Ls el pueu
máa grande en el Territorio,
una ola nave y tnídé 180 pies
largo. Ahora faltan folameo-- t
loa aproches de cada lado y
ciando esto estén construidos
el puente estará listo para el
i musito público- -
De esta fecha en adelante man- -
uiuuiuu juujiu iiu vjuatu puf uufex v i i .. . . i. . i : BARATURAS ESPECIALES.
69
ano, ei ínicrcsanie y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
hay sospechas de quienes fueron
los autores del crimen y es pro-
bable que de un dia A otro habrá
evidencia suficiente para que los
prenda la justicia. Así mismo,
circulan rumores de que ha
ocurrido otros dos asesinatos en
el mismo condado, pero que to-
davía no se ha aclarado quienes
fueron las víctimas d cuales" los
autores de ello. Se supone que
todos estos crímenes, afuera de
otros de menos gravedad, pro-
vienen de una pandilla de desal-
mados que hace tiempo est A or
ganizada ullá y se dedica al ne-
gocio del asesinato y del pillaje.
Seria propio quelas uutoridades
del condado, así como también
las territoriales, diesen los pasos
uecesarios para suprimir A esta
pandilla y para prosecutaryeas
tigar A los delincuentes. Est
lo exije Ja vindicta publica para
que se establezca la supremacía
(le la ley y se dé toda protección
A los habitantes pacíficos del con-
dado de Sandoval, particular-
mente en las localidades donde
se estría cometiendo asesinatos
tan atroces.
ESTAS baraturas Especiales estarán de venta lo restante de 69("i 3 fía nníi un afinrm aríi ncfr1 Lm
(6)
1.25 cuerpos imitación flaneleta, para
mujeres, por KKeuu muuiuapuiis, iiiuimut, u iuuia ui 68o1.00 tápalos circulares tejidos de mano,
35c y 40c gorras tejidas para niílos. . . 5cj$j personas que se suscriban á
B EL INDEPENDIENTE,
1.25 por Camisas marca "Monarch" para
hombre OHe
20o medias para hombre, negras ó am-
arillas : 12e
4m0 camisas de dormir de flaneleta pa-
ra hombre por 50c
65c tirantes para hombre, en cajas de
fantasía, por 40c
Tres patios para hombre, de 10c por . . , 10c
1.23 camisas de flaneleta para dormir
para mujeres, por OHe
35c ropa de abrigo para mujeres, por. . . 25c
7.00 enasruas de Panama 6 Voile, por. . . 4.9.
7.00 cutes para mujeres, kersey negro. . . 4.9á
5.00 y 6.00 cutes de invierno para mu--
chachas, por. . 3.08
69
69
69
'169
69
69
69
l69
69
hfá cncorioínn Purni rnmiinrnti en mío
12ic fllaneleU viatosa, por 10c
1.25 ropa de lana de abrigo para mu-
jeres, por. . 08c
2.75 Quilas fina rellenas con algodón. . . 2.10
6 00 frazadas de pura lana, tamañogrande...... 8.98
10c bolo de lapatos, dos cajas por. ... 5c
1.75 Mofe, cáya y cuello, terno para ñi-
flas : 1.82
1.25 enaguas negras de satin V4e
j iiuuv i vil du üugviiviuui j. ijuw
entiendan mejor los dos periódicos
juntos costarán solamente $2.00.
ÍFE S OléH '
